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I N T R O D U C C I O N
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en e l  r e c i é n  n a c id o  e s t é  
s o m e t id a  a g ra n  v a r i e d a d  de c a m b io s .  La f r e c u e n c i a  y
m a g n i tu d  de l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a
en e l  n e o n a to ,  s u g i e r e n  un a l t o  g ra d o  de a c t i v i d a d  y
c o m p l e j i d a d  en e l  c o n t r o l  de l a  f r e c u e n c i a .
Desde e l  p r im e r  m in u te  de v i d a ,  e s t e s  p a t r ones de
f r e c u e n c i a  son un buen p a r à m e t r o  i n d i c a d o r ,  no 
s o la m e n te  d e l  g r a d e  de t o l e r a n c i a  y d e l  s t r e s s  que  
pro d u c e  e l  p a r t e ,  s i n e  ta m b ié n  d e l  g r a d e  de a d a p t a c i ü n  
d e l  n i n e  a l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a .  CABAL, 1977 .  ( 3 )
En c o n d i c i o n e s  n o r m a le s ,  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
v i e n e  d e t e r m i n a d a  por e l  m arcapasos  d e l  node  
s i n o a u r i c u l a r ,  s u j e t o  a l a s  modi f i c a c i ones p r o d u c id a s  
por l a  i n t e a c c i ü n  de 1 os d’i s t i n t o s  s is t e m a s  de c o n t r o l  
f i s i o l  l ig ic o .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  e s t é  c o n t r o l ada por e l  
s is t e m a  n e r v i o s o  autonome a t r a v é s  d e l  c e n t r e  
c a r d i o i n h i b i d o r  ( p a r a s i m p é t i c e  ) y e l  c e n t r e  
c a r d i o e s t i m u l a d o r  ( s i m p é t i c o  ) .  Los s is t e m a s  s i m p é t i c o  
y p a r a s i m p à t i c o  son f i s i o l ü g i c a m e n t e  a n t a g ü n i c o s  en sus  
a c c i o n e s  s o b r e  e l  node s i n o a u r i c u l a r .  El r e s u l t ado de 
sus i n t e r a c c i o n e s  es l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  l a t i d o  a l a t i d o ,  r e f l e j a n d o  as i l a  r e a c t i v i d a d  
de cada s is t e m a  en un t ie m p o  d e t e r m i n a d o .  MON,1 9 7 5 . ( 2 4 )  
Ya HALES en 1733 ( 1 9 )  h a b l a  de l a  v a r i a b i l i d a d  
CLiando r e a l i z a  l a s  p r i m e r a s  m e d ic io n e s  c u a n t  i t  a t  i  vas de
—  —
l a  p r e s i ü n  a r t e r i a l .  A p r e c i ü  l a  c o r r e l a c i ü n  que e x i s t  l a  
e n t r e  e l  c i  c i o  r e s p i r a t o r i o ,  l a  p r e s i ü n  a r t e r i a l  y e l  
i n t e r v a l o  e n t r e  dos l a t i d o s  c a r d i a c o s .
En e l  e s t u d i o  de l a  v a r i a b i l i d a d  'de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  hay  que c o n s i d e r a r  dos com ponentes  ( CABAL, 
1977 ) ( 3 ) :  v a r i a b i l i d a d  a l a r g o  ( LTV ) y a c o r t o
p 1az o ( STV ) .
-  LTV se  d e f i n e  como l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  e n t r e  
l a s  o s e i l a c i ones méxima y m in ima de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  d e n t r o  de un p é r i o d e  de t i e m p o .
-  STV se  d e f i n e  como l a  m edia  r é s u l t a n t e  de l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  i n t e r v a l o s  R-R c o n s é c u t i v e s  en un 
p e r i o d o  de t ie m p o  d e t e r m i n a d o  o en un nùmero de l a t i d o s  
e s t a b l e c i d o .  Se e n t i e n d e  por i n t e r v a l o  R-R e l  p e r i o d o
de t ie m p o  que e x i s t e  e n t r e  un c i  c i o  c a r d i a c o  ( tomando 
como r e f e r e n c i a  l a  onda R ) h a s t a  e l  s i  g u i  e n t e .
La v a r i a b i l i d a d  es una c a r a c t e r i s t i c a  i n h e r e n t e  de  
l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  n o r m a l .
MON en 1963 ( 2 5 )  e n c u e n t r a  una a u s e n c i a  t o t a l  de  
v a r i a b i l i d a d ,  1o que se ha l l a m a d o  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
f i j a ,  en f e t o s  con a s f i  x i  a y en n e o n a to s  con s in d ro m e  
de d i s t r e s s  r e s p i r a t o r i o .  E s to  p o d r i a  h a c e r  pensar  en 
una p é r d i d a  é v i d e n t e  de l a  r e g u l a c i ü n  v a g a l  y s i m p â t i c a  
d e l  nodo s i n u s a l  como r e s u l t ado de l a  d e p r e s id n  de l  
s is t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l .  En h i j o s  de madrés t r a t a d a s  
con fà rm acos  p a r a s i m p a t i c o l i t i c o s ,  e l  descenso que
s u f r e  STV p o d r i a  s e r  m a n i f e s t a c i ü n  de l a  d i s f u n c i ü n  d e l  
s i s t e m a  n e r v i o s o  autünomo.
GLICK en 1965 ( 1 4 )  u t i l i z a  STV como p a r à m e t r o  p a r a  
l a  i d e n t i  f ic a c i< 5n  d e l  s u f r i m i e n t o  f e t a l  y l o  c o n s i d é r a  
como un r e f l e . j o  de l a  i n t e g r i d a d  d e l  s i s t e m a  n e r v i  oso  
autônomo, t a n t o  en f e t o s  como en r e c i é n  n a c i d o s .
D u r a n t e  1 os p r i m e r o s  d i a s  de v i d a ,  l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  y su v a r i a b i l i d a d  s u f r e n  una s e r l e  de cambios  
d e b id o  a l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  f i s i o l ü g i c a s  por l a s  
que e l  n i n o  a t r a v i e s a .  E l  sueno ,  t a n t o  en su fa s e  REM 
como no REM, e l  l l a n t o ,  1 os m o v im ie n to s  c o r p o r a l e s ,  l a  
s u c c iü n  y l o s  cam bios  p o s i c i o n a l e s ,  e n t r e  o t r a s ,  son 
ca u s as  de e s t a s  v a r i a c i o n e s .
Desde hace  màs de dos d é c a d a s ,  MON, 1958 ( 2 3 )  y
CALDEIRÜ-BARCIA, 1966  ( 6 )  i n t r o d u j e r o n  l a
m o n i t o r i z a c i ' i n  e l e c t r ü n i c a  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a
f e t a l  y de l a  a c t i v i d a d  u t e r i n a .  La t o c o c a r d i o g r a f i a  se  
ha c o n v e r t i  do en una t é c n i c a  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  una  
Optima v i g i l a n c i a  d e l  b i e n e s t a r  f e t a l  en e l  embarazo y 
e l  par  t o .  De e s t  os r e s u l t  a dos ,  s u r g i  <f< l a  id e a  de
p r o l o n g e r  l a  m o n i t o r i z a c i ü n  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
a l  p e r i o d o  p o s t n a t a l  y ,  desde l o s  e s t u d i o s  de VALLBÜNA 
en 1961 ( 4 7 ) ,  que a s o c i a b a  a l a  misma l a  de l o s
m o v im ie n to s  r e s p i r a t o r i o s  d e l  n e o n a to ,  ha quedado  
e s t a b l e c i d a  l a  u t i l i d a d  de l a  c a r d i o r r e s p i r o g r a f i a  como 
t é c n i c a  de v i g i l a n c i a  n e o n a t a l .
La moni t o r  i  z a c i ' i n  de e l  r e c i é n  n a c id o  per  mi t e  l a  
o b t e n c i ' i n  de 1 os v a l  or  es de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y 
r e s p i r a t o r i a  i n s t a n t à n e a ,  a s i  como 1 os de l a  
v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .  No s61o es ' i t i l  
p a r a  e l  c o n t r o l  d e l  n e o n a to  s a n o ,  s i n o  que ta m b ié n  
p e r mi t e ,  m e d ia n t e  l a  m o n i t o r i z a c i ô n  c o n t i n u a ,  l a  
d e t e c c i ü n  de m u l t i p l e s  s i t u a c i o n e s  p a t o l ü g i c a s  en e l  
r e c i é n  n a c id o -
H I P O T E S I S
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Se p r e t e n d e  r e a l i z a r  un e s t u d i o  s o b r e  l a s  v a r i a c i o n e s  
f i  s i o l 6 g i c a s  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  , f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  y su v a r i a b i l i d a d  en e l  r e c i é n  n a c id o  n o rm a l ,  
sano y a t é r m i n o .
Se e s t u d i a n  e s t o s  p a r â m e t r o s  en d i s t i n t a s  a c t i t u d e s  
f i s i o l 6 g i c a s s  sueno ( f a s e  REM y no REM ) ,  v i g i l i a  en 
d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  ( d e c ü b i t o  p r o n o ,  d e c ù b i t o  s u p in o ,  
d e c ü b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o  e i z q u i e r d o  ) ,  a l i m e n t a c i 6 n ,  
l l a n t o  y m ovLm ientos .
E l  o b j e t i v o  es  o b s e r v a r  como se ven i n f l u e n c i a d a s  l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y r e s p i r a t o r i a ,  y l a  v a r i a b i l i d a d  
de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  por l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  n i n o .
. E s t o s  r e s u l t a d o s ,  que se  o b t i e n e n  en c o n d i c i o n e s  
f i s i o l ô g i c a s ,  p o d r î a n  s e r  û t i l e s  en c i e r t a s  s i t u a c i o n e s  
p a t o l ü g i c a s  p a r a  d e t e c t a r  p o s i b l e s  anomal l a s  en l o s  
s is t e m a s  de c o n t r o l  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y 
r e s p i r a t o r i a .
También e s t u d ia r e m o s  s i  e x i s t e  a lg u n  t i p o  de 
c o r r e l a c i ü n  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y l o s  v a l  o r e s  
de l a  v a r i a b i l i d a d ,  t a n t o  a l a r g o  como a c o r t o  p l a z o .
R E V I S I O N B I B L I O G R A F I C A
-  9  -
DESMOND ( 1 9 6 3 )  ( 1 0 )  o b s e r v a  que t r a s  e l  p a r t o ,  en e l  
caso  de r e c i é n  n a c i d o s  n o rm a le s  y s a n o s , l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  p r é s e n t a  unas  r à p i d a s  y a m p l i a s  v a r i a c i o n e s  y 
l a  1 in e a  b a s a i  es  màs a l t a  que l a  m edia  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  f e t a l  o b s e r v a d a  d u r a n t e  e l  p a r t o ,  
P a r a  Desmond, e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  p o d r i a n  e x p l i  c a r s e  
p o rq u e  t r a s  un c o r t o  p e r i o d o  de t ie m p o  de a s f i x i a  
s e v e r a  ( p a r t o ) ,  e l  c u a l  ha p r o d u c id o  una c a i d a  en l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a ,  se  p ro d u c e  s ie m p r e  un p e r i o d o  de  
t a q u i  c a r d i  a .
En 1 967 ,  KHATRI ( 3 2 )  c o n s i d é r a  l a  v a r i a b i l i d a d  una  
c a r a c t e r i s t i c a  i n h e r e n t e  de l a  f e r c u e n c i a  c a r d i a c a .  En 
sus e s t u d i o s  o b s e r v a  que una f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  f i j a  
en n i  nos p r e m a t u r e s  con s in d ro m e  de m u e r te  s ù b i t a ,  se  
a s o c i a  con un peor  p r o n ü s t i c o  y de hecho comprueba un 
in c r e m e n to  en l a  i n c i d e n c i a  de m o r t a l id a d  en e s t o s  
n i  nos.
PRECHTL Y LENARD en 1967 ( 4 0 )  s u g i r i e r o n  que l o s  
m o v im ie n to s  de l o s  o j o s  y l a s  f l u c t u a c i o n e s  i r r e g u l a r e s  
en l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y  r e s p i r a t o r i a  e n c o n t r a d o s  en 
l a  fa s e  REM d e l  sueno,  p o d r i a n  s e r  e l  r e s u l t a d o  de una 
s e r i e  de a r t e f a c t o s  en e l  SNC causados  por una p é r d i d a  
de r e g u l a c i ü n  d e b id o  a l a  i n h i b i c i ü n  de 1 as a f e r e n c i a s  
d u r a n t e  e s t a  fa s e  d e l  sueno.
E s te  mismo a u t o r  en 1968 ( 3 9 )  e s t u d i 6 r e c i é n  n a c id o s  
Sanos y o b s e rv é  que l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  e r a  màs
—  10  —
r à p i d a  y màs i r r e g u l a r  d u r a n t e  l a  f a s e  REM d e l  sueno  
que d u r a n t e  l a  f a s e  no REM.
También PRECHTL en 1969 ( 3 8 )  o b s e r v é  que l a
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  sueno,  t a n t o  en su f a s e  
REM como no REM p r e s e n t a b a  v a l o r e s  s im i  l a r e s  en n i  nos  
de h a s t a  ocho d i a s  de e d a d .  La v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a ,  s i n  embargo,  e r a  dos v e c e s  mayor 
d u r a n t e  l a  f a s e  a c t i v a  d e l  sueno comparada con l a  f a s e  
no REM.
En 1 971 ,  VALIMAKI ( 4 6 )  m o n i t o r i z d  a 30  r e c i é n  
n a c id o s  a t é r m i n o  sanos con e l  o b j e t o  de i n v e s t i g a r  l a  
d i s t r i b u e i 6 n  de l o s  i n t e r v a l o s  RR d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  
c i n c o  d i a s  de v i d a .  Los d a t o s  fu e r o n  a n a l i z a d o s  
V i s u a l  mente y después  se c o m p u t e r i z a r o n .  La m ayo r i a  de  
l o s  v a l  o r e s  se e n c o n t r a b a n  en un ra n g o  de f r e c u e n c i a s  
de 1 0 0 - 1 3 3  Ipm, c o r r e s p o n d i e n d o  a . u n a s  d u r a c i o n e s  de  
l o s  i n t e r v a l o s  de 450  y 600  mseg. El v a l o r  mfnimo fu e  
de. 320  mseg y e l  màximo de 940  mseg. No hubo  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en 
e l  p r im e r  y segundo d i a .  La i n c i d e n c i a  de pequenas  
v a r i a c i o n e s  en 1 os i n t e r v a l o s  RR se e s t u d i 6 usando un 
ra n g o  a r b i t r a r i o  de v a l o r e s  menor de 150 mseg. El  
p o r c e n t a j e  de r e g i s t r e s  con e s t e  p a t r ü n ,  fu e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  màs a l t o  en e l  p r im e r  d i a  de v i d a  
que en e l  segundo, e l  t e r c e r o  o desde e l  segundo a l  
q u i n t o  d i a  ( p < 0 , 0 1 ) .
-  11 -
La i n c i d e n c i a  de e s t a s  pequenas v a r i a c i o n e s  no g u a rd a b a  
r e l a c c i ü n  con e l  s e x o ,  peso a l  n a c i m i e n t o ,  edad  
g e s t a c i o n a l  o c o m p o r tami ent o  d e l  n i n o .
S ig u ie n d o  l o s  c r i t e r i o s  de sus e s t u d i o s  en 1969 ,  
VALIMAKI c o n s i d é r a  b r a d i c a r d i a  en e l  n e o n a to  una  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  menor de 90 Ipm. E s t a  f r e c u e n c i a  se  
c o r r e s p o n d e  con una d u r a c i ô n  d e l  i n t e r v a l o  RR de 666  
mseg. D u r a n t e  e l  p r im e r  d i a  un 31% de l o s  r e g i s t r o s  
p r e s e n t a r o n  f r e c u e n c i a s  menores de 90 Ipm, en e l  
segundo d i a  e l  35%, e l  24% en e l  t e r c e r  d i a  y e l  22% y 
14% en e l  c u a r t o  y q u i n t o  d i a  r e s p e c t i v a m e n t e ,  de  
manera que l a  i n c i d e n c i a  de b r a d i c a r d i a  d i s m i n u i a  a l  
aum entar  l a  edad d e l  n i n o .  S in  embargo, 1 as mayores  
v a r i a c i o n e s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se o b s e r v a r o n  
d u r a n t e  1 as  p r i m e r a s  24 h o r a s  de v i d a .
ASHTON Y CONNOLLY en 1971 ( 1 )  e s t u d i a r o n  como se  
m o d i f i c a  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en l a s  f a s e s  d e l  sueno  
t r a s  l a  a l i m e n t a c i ü n  y , o b s e r v a r o n  que e l  p r im e r  p e r i o d o  
de sueno no REM que t e n i a n  l o s  n i  nos t r a s  l a  
a l i m e n t a c i 6 n , m o s tra b a  v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  màs a l t o s  
que en l o s  p é r i o d e s  de sueno no REM s i  gu i  e n t e s .  En l a  
fa s e  a c t i v a  d e l  sueno no e x i s t i a  e s t a  r e l a c c i ü n ,  no 
ob s e rv a n d o s e  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en 
l a  l i n e a  b a s a i  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  de l a  p r i m e r a  
fa s e  REM y de l a s  s i  gu i  e n t e s .
En 1972 ,  CORDERO ( 3 )  e s t u d i a  1 os cambios  de l a
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f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  p r im e r  d i a  de v i d a  en 65  
r e c i é n  n a c id o s  en fu n c iü n  d e l  e s t a d o  v i t a l  que  
p r e s e n t a b a n .  Los n i  nos con un t e s t  de Apgar en e l  
p r i m e r  m in u to  >7 t u v i e r o n  una f r e c u e n c i a  media  de 170  
Ipm, s i n  cambios  s i g n i f i c a t i v o s  h a s t a  l o s  1 1 - 1 5  m in u to s  
en que l a  f r e c u e n c i a  d is m in u y e  a 162 Ipm. E s t e  descenso  
c o n t i n u a  h a s t a  142 Ipm a l  f i n a l  de l a  p r i m e r a  h o r a .
S in  embargo,  l o s  n i  nos con un Apgar <6 en e l  p r im e r  
m in u t o ,  p r e s e n t a b a n  un descenso  en l a  f r e c u e n c i a  
a n t e r i o r  en e l  t i e m p o ,  y a l o  l a r g o  de t o d a  l a  h o ra  de 
r e g i s t r e »  l a s  f r e c u e n c i a s  m édias  e r a n  s ie m p r e  menor e s - 
No o b s t a n t e ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  f r e c u e n c i a s  
c a r d i a c  as m édias  de l»os n i  nos v i g o r  osos y l o s  
d e p r i m i d o s  s o la m e n t e  e ra n  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  40  y 
50 m in u to s  de v i d a .
Los n i n o s  con t e s t  de Apgar a l»os c i n c o  m in u to s  >7 y 
a q u e l l o s  que 1 »:» p r e s e n t a b a n  <6 t e n i a n  cambios  en l a  
f r e c u e n c i a  s i  mi l a r e s  a l o s  d e s c r i t o s  en r e l a c c i ü n  con 
e l  t e s t  de Apgar d u r a n t e  e l  p r im e r  m in u to .
A l o s  d i e z  m in u to s  de v i d a ,  24  n i  nos p r e s e n t a r o n  una 
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  e n t r e  180 y 199 Ipm, 22 n in o s  una 
f r e c u e n c i a  de 1 6 0 - 1 7 9  Ipm y e l  r e s t o  v a l o r e s  de 1 4 0 - 1 5 9  
1 pm.
CAMPOS y c o l s  en 1973 ( 7 )  o b s e r v a r o n  que l a s
a c e l e r a c i o n e s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  fa s e  
a c t i v a  d e l  sueno en e l  n e o n a to  e ra n  màs l a r g a s  que
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a q u e l l a s  p r o d u c id a s  mi e n t r a s  e l  n in o  e s t a b a  t r a n q u i l o  y  
d e s p i  e r t o .
En 1974 ,  HATHRON CIS) r e g i s t r e  l a  v e n t i l a c i ü n  de 10 
v a r o n e s  y 10 hembras a t é r m i n o  y sanos d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  semana de v i d a  usando un p l e t i s m ü g r a f o  de 
t r o n c o .  Se m id i  6 l a  f r e c u e n c i a  y o t r o s  p a t r o n e s  
r e s p i r a t o r i o s  ( volumen c o r r i e n t e  y v e n t i l a c i ô n  
pu lm onar  ) p a r a  cada  c i c l o  r e s p i r a t o r i o  d u r a n t e  l a s  
f a s e s  d e l  sueno REM y no RÉM.
En c u a n to  a l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a ,  e l  v a l o r  medio  
o b t e n i d o  en l a  f a s e  no REM d e l  sueno fu e  de 3 9 , 5  rpm y 
en l a  fa s e  REM de 5 5 ; 7  rpm. Los in c r e m e n t o s  de l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e r o n  s i g n i f i c a t i v o s  en 20  
n i n o s  Cp<0 , 0 0 1 ) .
BOLTON y c o l s .  en 1974 ( 2 )  e s t u d i a r o n  ta m b ié n  l o s  
p a t r o n e s  r e s p i r a t o r i o s  en r e l a c c i ü n  con l o s  e s ta d o s  d e l  
sueno ,  en 14 r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o  s a nos ,  con edades  
c o m p re n d id a s  e n t r e  uno y s i e t e  d i a s  de v i d a .  Los  
r e g i s t r o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  d e l  p l e t i s m ü g r a f o  de 
t r o n c o  s i t u a d o  en e s t o s  n i n o s ,  m o s tra b a  que l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  e r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  màs a l t a  
en sueno REM que en sueno no REM.
De i g u a l  fo rm a,  l a s  v a r i a c i o n e s  que s u f r i ü  l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r e t o r i a  en cada n i n o ,  fu e r o n  mayores en 
sueno REM t a n t o  en l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  
i n s t a n t a n e a  ( r e s p i r a c i ü n  a r e s p i r a c i d n  ) como en l a
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c o m p a ra c iü n  de p é r i o d e s  s u c e s i v o s  de 20 seg de 
d u r a c i ü n .
En l a  f a s e  REM e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ü n  e r a  mucho 
màs a l t o ,  p e r o  no s o l o  p a r a  l a  f r e c u e n c i a  s i n o  ta m b ié n  
p a r a  e l  r e s t o  de p a r â m e t r o s  r e s p i r a t o r i o s  ( volumen /  
m in u to  y volumen c o r r i e n t e  ) .  La d i f e r e n c i a  fu e  
a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  Cp<0 , 0 0 1 ) .  Los v a l o r e s  de l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  m edia  fu e r o n  de 5 9 , 4 9  rpm en l a  
f a s e  REM y 4 6 , 3 6  rpm en l a  f a s e  no REM d e l  sueno.
THEORELL en 1974 ( 4 5 )  e s t u d i a  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
en r e c i é n  n a c id o s  en d i s t i n t o s  e s t a d o s  de sueno. La  
l o n g i t u d  d e l  i n t e r v a l o  RR e r a  màs c o r t a  en l a  f a s e  REM 
d e l  sueno que  en l a  f a s e  no REM, por t a n t o ,  l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  e r a  màs r a p i d a  en l a  f a s e  a c t i v a  
d e l  sueno.
CABAL en 1975 ( 5 )  en sus e s t u d i o s  s o b r e  n i  nos de dos 
d i a s  de edad ,  o b s e rv ü  que d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  m in u to s  
d e l  r e g i s t r e  e l  n i n o  e s t a b a  en l a  f a s e  a c t i v a  d e l  sueno  
( m o v im ie n to s  c o r p o r a l e s ,  m o v im ie n to s  r à p i d o s  de lo s  
o j o s  y r e s p i r a c i ü n  i r r e g u l a r  ) y en e s t a  f a s e ,  l a  l i n e a  
b a s a i  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se mantuvo en un n i v e l  
màs a l t o  que en l a  f a s e  no REM d e l  sueno.  La  
v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  mostr 6 cambios  
a n à lo g o s ,  a ld a n z a n d o  sus n i v e l e s  màs a l t o s  en l a  fa s e  
REM.
MURALIGOPAL en 1975 ( 3 7 )  e s t u d i a  un grupo  de r e c i é n
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n a c id o s  a t é r m i n o  con t e s t  de Apgar >7.  En e l  p r im e r  
m in u to  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  fu e  de 170 ± 2 3  Ipm, a 
l o s  dos m in u to s  de v i d a  l a  f r e c u e m c ia  m edia  fu e  de 189 
± 12 Ipm. P o s t e r i o r m e n t e  l a  f r e c u e n c i a  d e s c e n d i t  20 y
40 Ipm a l o s  c i n c o  y v e i n t e  m in u to s  de v i d a  
r e s p e c t i v a m e n t e .  Los n i  nos p r e t é r m i n o  p r e s e n t a b a n  
v a l o r e s  s i m i l a r e s  t r a s  e l  p a r t o ,  p e r o  e l  p i c o  de  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  e r a  menor y e l  descenso  de l o s  
v a l o r e s  e r a  màs l e n t o .
En 1 976 ,  FINER y c o l s .  ( 1 2 )  e s t u d i a r o n  d i e z  n i n o s
sanos a t é r m i n o  con e l  o b j e t i v o  de mostr a r  l a
a f e c t a c i d n  que s u f r e  l a  v e n t i l a c i ô n  en e s t o s  n i  nos
segùn e l  e s t a d o  d e l  sueno.  E n c o n t r a r o n  un in c r e m e n to
.
s i g n i f i c a t i v e  en l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  d u r a n t e  l a  
f a s e  REM d e l  sueno ( 62 ± 12 rpm ) comparado con l a  
f a s e  no REM ( 50 ± 11 rpm ) con p < 0 , 0 2 5 .
No h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en c u a n to  a l  
volumen c o r r i e n t e  en ambas f a s e s ,  mi e n t r a s  que l a  
v e n t i l a c i ü n  fue  un 20% mayor en l a  f a s e  REM. El  
i n c r e m e n t o  de l a  v e n t i l a c i ü n  e r a  p r o p o r c i o n a l  a l  
aumento en l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  en un 20%. Los  
c o e f i c i  e n t e s  de v a r i a c i ü n  fu e r o n  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  màs 
a l t o s  en l a  fa s e  REM p a r a  l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  y 
e l  volumen c o r r i e n t e  p e r o  no p a r a  l a  v e n t i l a c i ü n  /  
m in u to .
HARPER, en 1976 ( 1 7 )  e s t u d i 6 8 n i  nos sanos a
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t é r m i n o .  Fueron monit o r i z a d o s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  semana  
de v i d a  y desde e l  p r i m e r o  h a s t a  e l  s e x t o  mes de v i d a .  
En l o s  n in o s  de h a s t a  s i e t e  d i a s  de edad ,  o b s e r v a  que  
l o s  v a l o r e s  màs b a j o s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se  
r e g i s t r a b a n  d u r a n t e  l a  f a s e  no REM d e l  sueno ( 128 ±
1 0 , 5  Ipm ) y l o s  màs a l t o s  en e s t a d o  de v i g i l i a  ( 163 ± 
1 3 , 7  Ipm ) .  En l a  f a s e  REM se r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  
i n t e r m e d i o s  ( 1 4 3 , 5  ± 9 , 7  Ipm ) .  E s to s  v a l o r e s ,  j u n t o  
con sus m édias  y d e s v i a c i o n e s  s t a n d a r d  v ie n e n  
r e f l e j a d o s  en l a  s i g u i e n t e  t a b l a .
NIrîO V I G I L I A SNR SR TRANSICIÜN
1 1 5 9 , 8 1 1 4 , 6 1 1 7 , 8 . 1 3 9 , 7
2 . 1 6 4 , 2 1 2 6 , 0 1 3 1 , 3 1 3 1 , 6
3 1 5 1 , 3 1 3 1 , 8 1 3 3 , 4 1 3 7 , 5
4 1 7 4 , 4 1 3 9 , 8 143,  1 1 3 7 , 9
5 1 5 6 , 3 1 3 6 , 3 1 4 3 , 3 1 3 5 , 4
6 1 4 9 , 7 1 1 4 , 5 1 3 1 , 2 1 2 7 , 2
7 1 5 7 , 5 1 2 1 , 5 1 2 8 , 4 1 2 3 , 7
8 1 9 1 , 0 1 3 9 , 8 1 4 7 , 7 161,  1
MEDIA 1 6 3 , 0 1 2 8 , 0 1 4 3 , 5 1 3 6 , 5
SD 1 3 , 7 1 0 , 5 9 , 7 1 1 , 3
En l o s  s i  gu i  e n t e s  r e g i s t r o s  ( edades  com p re n d id a s  
e n t r e  uno y s e i s  meses ) se e n c o n t r a b a  un descenso  
p r o g r e s i v o  de e s t o s  v a l o r e s  p a r a  to d o s  l o s  e s ta d o s  de
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a c t  i  v i d a d .
En c u a n to  a l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
d u r a n t e  l a  p r i m e r a  semana de v i d a ,  fu e  menor en l a  f a s e  
no REM d e l  sueno ( 6 , 4  ± 2 , 3  ) y a l c a n z ü  su v a l o r  màs 
a l t o  en l a  f a s e  REM ( 1 1 , 6  ± 2 , 6  ) .  En e s t a d o  de
v i g i l i a  p r é s e n t a  un v a l o r  i n t e r m e d i o  ( 1 1 , 2  ± 2 , 6  ) en 
c o n t r a s t e  con l o  que sucede  en e l  r e s t o  de l a s  edades  
en l a s  que l o s  v a l o r e s  mayores de l a  v a r i a b i l i d a d  se  
p r e s e n t a n  cuando e l  n i n o  e s t à  d e s p i e r t o .
RADVANYI en 1976 ( 4 1 )  e s t u d i 6 l a  a m p l i t u d  y l a
r a p i d e z  6 l e n t i t u d  de l a s  o s c i l a c i o n e s  de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  en n e o n a to s ,  en fa s e  REM y no REM d e l  sueno.  
D u r a n t e  l a  fa s e  a c t i v a  d e l  sueno h a b l a  o s c i l a c i o n e s  
r à p i d a s  y l è n t a s ,  m i e n t r a s  que en l a  f a s e  no REM d e l  
sueno predom inaban  l a s  o s c i l a c i o n e s  r à p i d a s .
DE HAAN y c o l s .  en 1977 ( 9 )  e s t u d i a r o n  l a  r e l a c i ü n  
que e x i s t i a  e n t r e  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  y e l  e s t a d o  d e l  sueno.  P a r a  e l l o  o b s e r v a r o n  a 
nueve  r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o  de edades e n t r e  uno y 
t r è s  d i a s  de v i d a .  Los d a t o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  de l  ECG 
d e l  n i n o  y l o s  r e g i s t r o s  de l o s  p a t r o n e s  r e s p i r a t o r i o s  
y c a r d i a c o s  fu e r o n  s o m e t id o s  a p r o c e s a m ie n t o  de d a t o s ,  
m e d ia n t e  e l  a n a l i s i  s de l o s  e s p a c t r o s  de d e n s id a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .  Los n i  nos p e r m a n e c ie ro n  dormi dos y 
en fa s e  no REM d u r a n t e  un 22 ,6%  d e l  t o t a l  de t ie m p o  de 
r e q i s t r o .
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La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  media  d u r a n t e  l a  f a s e  REM d e l  
sueno fue  de 1 2 1 , 5  Ipm, s i g n i f i  c a t iv a m e n te  màs a l t a  
que en l a  f a s e  no REM d e l  sueno que fu e  de 1 1 3 , 4  Ipm 
( p < 0 , 0 1 ) .  En c u a n to  a l o s  t r a z a d o s  o b t e n i d o s  de l o s  
e s p e c t r o s  de d e n s id a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a ,  
d u r a n t e  e l  sueno a c t i v o  1 as v a r i a c i o n e s  r l t m i c a s  
d o m in a n te s  se  o b s e r v a r o n  en e l  r a n g o  de f r e c u e n c i a s  de 
1 a 7 c i e l  os por m in u t o .
En l a  f a s e  no REM no e x i s t ! an r i t m o s  d o m in a n te s .
E s t a s  d i f e r e n c i a s  e r a n  t a n  m a n i f i e s t a s  que l a  s i m p l e  
o b s e r v a c i ü n  de e s t o s  t r a z a d o s  p e r m i t i a  d i f e r e n c i a r  
ambos e s t a d o s  de sueno.  T a n to  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
como su v a r i a b i l i d a d  fu e r o n  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  mayores  
d u r a n t e  l a  f a s e  REM que d u r a n t e  l a  f a s e  no REM.
En 1978 ,  KATONA ( 3 1 )  e s t u d i 6 t r e c e  n i n o s  a t é r m i n o  y 
ocho p r e t é r m i n o ,  to d b s  e l l o s  n o rm a le s  con e l  o b j e t o  de  
comparar  en e s t o s  dos g r upos l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  f a s e  no REM d e l  sueno.  
EL sueno no REM v e n i a  d e te r m in a d o  por l o s  c r i t e r i o s  de 
P r e c h t l  ( 1 9 6 8 )  ( 3 9 )  y e l  e s t u d i o  se r e a l i z ü  d u r a n t e  e l
p r im e r  ano de v i d a .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  p r e s e n t a b a  sus màximos v a l o r e s  
e n t r e  l a  c u a r t a  y o c t a v a  semana de v i d a  ( FC = 132 ± 5  
Ipm p a r a  l o s  n i n o s  a t é r m i n o  y FC = 148 ± 7 Ipm p a r a  
l o s  p r e t é r m i n o  ) p a r a  i r  d e s c e n d ie n d o  r a p id a m e n t e  
d u r a n t e  e l  r e s t o  de l o s  p r im e r o s  s e i s  meses de v i d a .
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En l o s  p r e m a t u r o s ,  l o s  v a l o r e s  de l a  FC se mant e n i a n  
màs a l t o s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  e s t u d i o  l l e g a n d o  
a s e r  s i  mi l a r e s  a l o s  de l o s  n e o n a to s  a t é r m i n o  después  
de l o s  6 - 8  meses de v i d a .
La màxima d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos g rup os  de n i n o s  p a r a  
l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a ,  se daba h a c i a  l a  déc im a semana  
con un v a l o r  d i f e r e n c i a l  de 2 1 , 1  Ipm.
También fu e  o b j e t o  d e l  e s t u d i o '  c o m p a r a t i v o  l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a .  Los n i n o s  p r ê t e r m i n o  
m a n t u v ie r o n  unos n i v e l e s  de f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  
màs a l t o s  d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  s e i s  meses de v i d a ,  
i g u a l à n d o s e  e s t o s  v a l o r e s  h a c i a  e l  o c t a v o  mes de v i d a .  
La màxima d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos g rup os  de n in o s  se d i  6 
h a c i a  l a  déc im a semana de v i d a .  E s t a  d i f e r e n c i a  màxima  
fu e  de 1 3 , 7  rpm.
Todos e s t o s  v a l o r e s  a p a r e c e n  r e f l e j a d o s  en l a  s i g u i e n t e  
t a b l a .  Los v a l o r e s  v ie n e n  e x p r e s a d o s  en m édias  ± 
d e s v i a c i 6 n  s t a n d a r d .  Los nùmeros que a p a re c e n  e n t r e  
p a r é n t e s i s  i n d i c a n  e l  nùmero de n i n o s  que se han 
e s t u d i a d o  en ese  g ru p o .
■ p < 0 ,0 5
■»p<0 , 0 0 1
■ « a p < 0 ,0 1
-  2 0  -
.-Lgf Heart Ratg B^ats/mini Respiratory Rate Breaths/mini
; tok)
preterm Fail-Term Difference Preterm Full-Term Difference
2 140 2 ô iT 133 z 2(111 6.4 41 X 4 36 X 2 5.3
4 144 5(71 135 X 3 .TOI 5.8 46 X 4 33 X 2 10.61
9 148 3 ,71 133 - 2T21 10.7# 43 X 4 37 X .1 6.6
148 = T 61 132 = 3(101 16.61 48 X 8 36 X 2 (2 2
10 147 r 3.61 128 X 2:131 21.111 44 X 5 31 X 1 13.7111
12 141 5 81 123 X 3 TOI 13.1111 42 — 5 30 i 1 12.1111
14 136 r 2:71 120 X 2 .11) 16. m . 39 X 4 30 X i
16 134 r 3:71 120 X 3 121 13.8# 39 X 4 31 X T 1
16 129 = 4.51 116 X 3 TOI 132# 54 X 3 29 % 4.7
■22 122' i ' 3 61 113 X ■r. 12) 0.9 30 X 2 28 X 1 1.7
26 lis r 2 .31 112 X 2'111 3.3 32 X 2 23 X 1 3-5
10 118 i •3 .81 109 3 TOI 5.9 32 X 3 23 X 1 4.0
34 118- r 4(81 111 X 3 91 6.8 29 X 2 27 X 1 1.7
38 110 2 1,61 113 X 3 i 101 30 X 2 29 X 2 0.7
42 110 = 3 '31 . 111 X 3 '61 -1 .3 27 X 1 27 X 3 -> ).l
46 108 - 2:61 113 X 3 .81 -4 .3 23 X 2 27 X 1.1
30 106 e J :'4i 107 X 3 <Ti -1 .3  . .1— X 3 23 X 1 2.1
- - - - -  — — — ■ —  -  — ■ — ■— -  ■ - - _  -
S IA S S I  en 1979 ( 4 4 )  e s t u d i 6 l a  a c t i v i d a d  c a r d i a c a  y 
r e s p i r a t o r i a  en 32  n i  nos d e n t r o  de l a  p r i m e r a  semana de  
v i d a ,  en f u n c i  6n de l o s  e s t a d o s  de sueno.  Los n in o s  
fu e r o n  d i  v i  d i  dos segùn sus edades g e s t a c i o n a l e s  en t r è s  
gr upo s : 2 7 —33 semanas ( grupo  A ) ,  3 4 —36 semanas
C grupo B ) y 3 7 - 4 0  semanas ( grupo C ) .
En c u a n to  a l a  a c t i v i d a d  c a r d i a c a ,  l o s  p a r â m e t r o s  
medidos fu e ro n  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y l a  v a r i a b i l i d a d  
a c o r t o  y a l a r g o  p l a z o  ( FC, STV y LTV ) .
La v a r i a b i l i d a d ,  t a n t o  LTV como STV, e ra n  menores en e l  
grupo  A que en l o s  g rup os  B y C, s i n  embargo, no hubo 
d i f e r e n c i a s  s i g n i  f i c a t i v a s  e n t r e  l a s  l i n e a s  b a s a i  es de
-  21  -
FCf  STV y LTV d u r a n t e  sueno REM y no REM en 1 as edades  
g e s t a e i o n a l es d e l  e s t u d i o .  LTV fu e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
menor en sueno no REM en c om pa rac iün  con sueno REM p a r a  
cada  g rup o  de e dad .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  m edia  d u r a n t e  l a  f a s e  a c t i v a  d e l  
sueno fu e  de 141 1 pm y en l a  f a s e  no REM fu e  de 139  
1pm. La FC m edia  d e s c e n d ia  con e l  in c r e m e n t o  de l a  
madurez como m edida  de l a  edad g e s t a c i o n a l .
En c u a n t o  a l a  a c t i v i d a d  r e s p i r a t o r i a ,  1 os p a r à m e t r o s  
a n a l i z a d o s  fu e r o n  l a  f r e c u e n c i a  de apneas y l a  
v a r i a b i l i d a d  de l a  r e s p i r a c i d n  ( r e s p i r a c i d n  a 
r e s p i r a c i d n  ) .  E s t a  û l t i m a . n o  se v e l a  a f e c t a d a  por l a  
edad g e s t a c i o n a l  mi e n t r a s  que e l  p o r c e n t a j e  de d u r a c iü n  
de l a s  a p n e a s ,  fu e  menor en e l  g rupo  de n i  nos a t é r m i n o  
que en 1 os o t r o s  g rup os  de n i  nos més p r e m a tu r o s  d u r a n t e  
l a  f a s e  no REM d e l  sueno.
No hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a  l i n e a  b a s a i  
de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  de l a  f a s e  REM y no REM 
en 1 os t r è s  g rup os  de n i  nos.
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  y l a  m edia  de d u r a c iü n  de  
l a s  apneas  fu e r o n  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  menores en sueno  
no REM en com p a rac id n  con e l  sueno REM p a r a  cada g ru p o .  
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  media  en sueno REM fu e  de 40  
rpm y de 39 rpm en l a  fa s e  no REM. La f r e c u e n c i a  
d e s c e n d ia  ta m b ié n  con e l  in c r e m e n to  de l a  madurez como 
medida  de l a  edad g e s t a c i o n a l .
-  9 ?  -
VAUGHN en 1979 ( 4 8 )  e s t  Lidia l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a en n e o n a to s  con r e l a c c i ü n  a l  
l l a n t o .  La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a en e l  momento en que se  
i n i c i a b a  e l  l l a n t o  e r a  més r à p i d a  que en 1 os d i e z  
l a t i d o s  p r e v i o s  a l  i n i c i o  d e l  l l a n t o .  La a c e l e r a c i ü n  
m edia  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  a n t e s  d e l  l l a n t o ,  fu e  
de s i e t e  l a t i d o s  por enc im a de l a  l i n e a  b a s a i  de l a  
f r e c u e n c i a  cuando e l  n i n o  e s t a b a  d e s p i e r t o  y t r a n q u i l o .
CABAL en 1980 ( 4 )  e s t u d i ü  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a
f r e c u e n c i a  en n i  nos p r e t é r m i n o  de edades e n t r e  28 y 36  
semanas y un peso e n t r e  7 50  y 2 5 00  gramos. Los 92 n i  nos 
fu e r o n  d i v i d i d o s  en c u a t r o  g rup os  segün fu e r a n  sanos ,  
t u v i e r a n  s în d ro m e  de d i s t r e s s  r e s p i r a t o r i o  (RDS) de  
moderado a s e v e r o p e r o  que h a b ia n  s o b r e v i v i d o  y un 
c u a r t o  g rupo  en e l  c u a l  1 os n i  nos h a b ia n  m u e r to  como 
c o n s e c u e n c ia  de RDS.Se m onit o r i z a r o n  a l a s  6 h o ra s  de  
v i d a  y p o s t e r i o r m e n t e  a l a s  2 4 ,  48 y 168 h o ra s  de v i d a .  
En 1 os p r e m a tu ro s  que t e n i a n  f r e c u e n c i a s  c a r d i a c as  
r â p i d a s ,  es d e c i r ,  1 os que p r e s e n t aban i n t e r v a l  os RR 
més c o r t o s ,  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  h a b i a  
d e c r e c i d o -  El descenso de l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  en l a s  edades g e s t a c i o n a l e s  més b a j a s  de 
e s t e  e s t u d i o ,  30 -  36  semanas, es d e b id o  a 1 as
f r e c u e n c i a s  més r é p i d a s  que p r e s e n t an 1 os n i  nos menos 
maduros. No hubo una c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  
STV y LTV con edad ,  sexe  y peso en e l  n a c i m i e n t o .
-  2 3  -
Los cambios  en STV o LTV d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  s e i s  
h o ra s  no fu e r o n  s i g n i f i c a t i v e s ,  s i n  embargo, ambos 
p a r à m e t r o s  aumentaban s i g n i f i  c a t iv a m e n t e  a l a s  24 h o ra s  
de v i d a  ( p < 0 , l )  y ta m b ié n  hubo in c r e m e n to s  i m p o r t a n t e s  
a l a s  48 y 168 h o r a s  de v i d a .
En l o s  p r e m a t u r o s  con RDS, STV y LTV t e n i a n  una  
r e l a c i ü n  i n v e r s a  con l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en l o s  
g r a d o s  medio o moderado de l a  e n fe rm e d a d ,  mi e n t r a s  que  
en n i  nos con s in d ro m e  s e v e r o , l a  r e l a c i ü n  e n t e  l a  
f r e c u e n c i a  y l a  v a r i a b i l i d a d  fu e  e s p o r é d i c a  d e b id o  a l a  
f r a n c a  d i s m in u c iü n  que e x i s t i a  an l a  v a r i a b i l i d a d ,  
i n c l u s o  en l a s  f r e c u e n c i a s  c a r d i a c as menores.
La v a r i a b i l i d a d  m o s t ra b a  un descenso p r o g r e s i v o  
p a r a i e l o  a l a  s e v e r id a d  de l a  e n fe rm edad  r e s p i r a t o r i a .  
STV y LTV fu e r o n  més b a j a s  en n i  nos p r e t é r m i n o  con RDS 
que en sanos h a s t a  l a s  24 h o ra s  de edad ( p < 0 , 5 ) .
D e n t r o  de l o s  p r e t é r m i n o s  e n fe r m e s ,  l o s  que p r e s e n t a r o n  
un c u a d ro  moderado t e n i a n  un in c r e m e n to  de STV y LTV 
c onfo rm e  aumentaba su edad ,  mi e n t r a s  que l o s  que  
m u r ie r o n ,  t u v i e r o n  un descenso p r o g r e s i v o  de e s t e s  
v a l  o r e s  h a s t a  su m u e r te .
Las t r è s  t a b l a s  s i  gu i  e n t e s  r e p r e s e n t a n  l o s  v a l  o r e s  
medios y l a  d e s v i a c i ü n  s t a n d a r d  de l a  FC, STV y LTV 
p a r a  l o s  c u a t r o  g rup os  e s t u d i a d o s :  n i  nos sanos ,  con RDS 
moderado, con RDS s e v e r e  y a q u e l l o s  que m u r ie r o n  por l a  
en fe rm e d a d .
•
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FRECUENCIA CARDIACA
EDAD
( h r )
GR. 1 GR. 2 GR.3 GR.4
1—6 135 ± i l 146 ± 14 135 ± 14 148 ± 13
,24 134 ± 10 136 ± 10 146 ± 15 149 ± 13
48 134 ± 12 144 ± 10 152 ± 10 152 ± 8
168 145 ± 11 145 ± 11 
STV
149 ± 11
EDAD
( h r )
GR. 1 QR.2 GR. 3 GR.4
1—6 9 ± 1 , 4 9 5 , 1  ± 0 , 6 3 4 ± 0 , 5 3 3 , 7  ± o', 59
24 12 ± 1 , 0 2 7 ± 0 , 9 3 5 ± 0 , 5 7 2 , 7  ± 0 , 2 2
48 17 ± 1 , 4 6 9 ± 1 , 9 2 5 , 4  ± 0 , 6 7 2 , 5  ± 0 , 0 0
168 18 ± 1 , 7 7 12 ± 1 , 7 7
LTV
. 7  ± 1 , 0
♦
EDAD
( h r )
GR. 1 GR.2 GR.3 GR.4
1 -6 60 ± 4 , 3 8 40  ± 4 , 4 6 26 ± 3 , 8 8 17 ± 5 . 4 8
24 75 ± 5 , 9 3 44 ± 5 , 2 9 26 ± 3 , 2 6 10 ± 1 , 1 9
48 94 ± 7 , 0 7 69 ± 9 , 3 1 36 ± 5 , 1 5 8 ± 1 , 7 5
168 92 ± 8 , 3 8 68 ± 8 , 0 4 47 ± 7 . 0 L
En 1980 ,  HEDI ( 2 0 )  e s t udi if* 18 n i  nos no r m a le s  y 12
n i  nos que h a b ia n t e n i d o  uno o més e p i s o d i os de SIDS
(a p n e a  i n e x p l i c a b l e  con c i a n o s i s  6 p a l i d e z  que se 
p ro d u c e  en un n i n e  p r e v i a m e n t e  s a n o , y  que r e q u i e r e  p a r a  
su r e a n im a c i ü n  r e s p i r a c i ü n  boca a boca ,  6 una v i g o r osa  
e s t i m u l a c i ô n ) .  Todos l o s  n in o s  fu e r o n  a t é r m i n o  y se  
e s t u d i a r o n  d u r a n t e  e l  sueno ( f a s e  REM y no REM ) a 
i n t e r v a l  os m ensua les  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  c u a t r o  meses 
de v i d a .
M e d ia n t e  e l e c t r o d e s  s i t u a d o s  en e l  t o r a x ,  se  m id i e r o n  
l o s  i n t e r v a l  os RR en f a s e  REM y no REM y to d o s  e s t os  
d a t o s  se s o m e t ie r o n  a a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o . _
En cada edad e s t u d i a d a  y p a r a  ambos t i p o s  de sueno , l a  
d u r a c i ' i n  media  de l o s  i n t e r v a l  os RR, que supone l a
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  m e d ia ,  e r a  en un 5 -  10 % més c o r t a
en l o s  n i n o s  que h a b ia n  p r e s e n t ado S IDS que en e l  grupo  
de n i  nos n o r m a le s .  E s t e  a c o r t a m i  en t o  e r a  s i g n i f i c a t i v e  
a l o s  dos,  t r è s  y c u a t r o  meses de v i d a  (p < 0 , 0 0 5 )  
m i e n t r a s  que en l o s  n i  nos con un mes de v i d a ,  l a  
d i f e r e n c i a  e r a  s i g n i f i c a t i v e ,  s o l o  en l a  fa s e  REM d e l  
sueno ( p < 0 , 0 5 ) .
En c u a n to  a l a  v a r i a b i l i d a d  t o t a l  de l a  f r e c u e n c i a ,  fu e  
més pequena en l o s  n i  nos con SIDS en un 10 -  40 %.
E s t a d i s t i c a m e n t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  fu e r o n  s i g n i f i c a t i v e s  
en e l  t e r c e r  y c u a r t o  mes en e l  sueno no REM ( p < 0 , 0 5 ) .  
La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  en cada edad e s t u d i a d a  y
p a r a  ambos t i p o s  de sueno fue  d e l  10 -  45 % més pequena
en l o s  n i  nos con SIDS que en l o s  n i  nos n o rm a le s .  Las
-  2 6  -
d i f e r e n c i a s  fu e r o n  s i g n i f i c a t i v e s  en e l  p r im e r  y t e r c e r  
mes en f a s e  REM y en e l  segundo mes en l a  f a s e  no REM 
d e l  suen o ( p< 0 , 0 5 ) .
HERMAN en 1980 ( 2 2 )  e s t u d i ü  11 r e c i é n  n a c id o s
n o rm a le s  a t é r m i n o  e n t r e  c u a t r o  y s e i s  d i e s  de v i d a ,  
a n a l i z a n d o  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en 
d i s t i n t o s  e s t a d o s  d e l  n e o n a to :  sueno en f a s e  REM y no
REM, n i n o  d e s p i e r t o  p e r o  t r a n q u i l o  y d e s p i e r t o  con 
movi'mi e n t o s .
Api i c a  como i n d i c e s  de e s t u d i o  L T I  y ID :
-  L T I  es  e l  c o e f i c i  e n t e  de v a r i a c i d n  de l o s  i n t e r v a l e s
d e s v i a c i ü n  s t a n d a r d  de l o s  i n t e r v a l  os RR
R R = -------------------------------------------------------------------------------------------  d u r a n t e
m edia  de i n t e r v a l  os RR
un m i n u t e ,  r e p r e s e n t a n d o  l a  v a r i a b i l i d a d  a l a r g o  p l a z o
de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .
-  ID es  l a  d e s v i a c i ü n  s t a n d a r d  de l a s  f i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  i n t e r v a l e s  RR s u c e s i v o s  r e p r e s e n t a n d o  l a  
v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .  
E n c u e n t r a  una menor l o n g i t u d  en l o s  i n t e r v a l e s  RR 
d u r a n t e  l a  f a s e  a c t i v a  d e l  sueno ( mayor f r e c u e n c i a
c a r d i a c a  ) que en l a  f a s e  no REM d e l  sueno.
La f a s e  no REM d e l  sueno se c a r a c t e r i z a  por una
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  més b a j a  y p r e d o m in io  de STV,  
m i e n t r a s  que l a  f a s e  REM se c a r a c t e r i z a  por una
f r e c u e n c i a  l i g e r a m e n t e  més a l t a  y p r e d o m in io  de LTV.
Los s i  gu i  e n t e s  t r a z a d o s  m uestran  l o s  p a t r o n e s  de
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f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en l a  f a s e  no REM y REM d e l  sueno ( 
S t a t e  1 y s t a t e  2 r e s p e c t i v a m e n t e  ) .
M C IIS C C }  
39fl 1 
4 M  
4 M  
S M  
SSf 
M#
STATE :
STATE Z
39«
4 M
43#
S M
SS#
S M
Z 3riMECMlN}
MAZZA en 1980 ( 3 5 )  c o n s i d é r a  que STV p o d r i a  s e r  una 
func i& n  de .  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  i n s t a n t é n e a ,  
e n t e n d ie n d o s e  por e s t a  l a  i n v e r s a  d e l  i n t e r v a l o  de l  
ECG, es d e c i r  1 /RR, d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  c u a t r o  meses 
de v i d a .
Estud i '5  ocho n in o s  n o rm a le s  m i e n t r a s  dorm îan  y se  
o b t u v i e r o n  l o s  r e g i s t r o s  d e l  ECG con e l  o b j e t o  de 
i d e n t i f i c a r  l o s  i n t e r v a l  os RR^ Unos o b s e r v a d o r e s  
d i f e r e n c i a b a n  1 as d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  sueno.
Como medida de STV se u t i l i z e  l a  d i f e r e n c i a  a b s o l u t a  
e n t r e  l o s  i n t e r v a l o s  RR ( / \ R R )  de l o s  s u c e s i v o s  l a t i d o s  
c a r d i a c os.  Los d a to s  fu e ro n  s o m e t id o s  a a n é l i s i s  
e s ta d  i s t  i c o .
Los r e s u l t a d o s  d e l  a n â l i s i s  de r e q r e s i ü n  in d ic a b a n  que
—  2 8  —
l o s  v a l  o r es de / \ R R  e s ta b a n  p o s i t i v a m e n t e  r e l a o i o n a d o s  
con l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  i n s t a n t a n e a  ( i n t e r v a l o s  RR).  
El c o e f i c i  e n t e  de c o r r e l a c i ü n  fu e  de 0 , 4 9  -  0 , 9 2  en
sueno p a s i v o  y 0 , 5 0  -  0 , 9 3  en sueno REM. El  a n â l i s i s  de 
r e g r e s i ' i n  m o s t ra b a  una a p r o x im a c iü n  l i n e a l  de / \ R R  a  
RR. Las p e n d i e n t e s  de l a s  f u n c i o n e s  l i n e a l  es e r a n  
s i  mi l a r e s  en ambos e s t a d o s  de sueno y p a r a  to d a s  l a s  
eda de s .
En 1982 ,  VISSER ( 4 9 )  e s t u d i ô  c u a t r o  n i  nos d u r a n t e  10 
h o ra s  y o b tu v o  un t o t a l  de ocho e p i s o d i o s  de sueno no 
REM. S i e t e  de e s t o s  p e r i o d o s  se  a s o c i a r o n  con p e r i o d os  
de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  con muy poca v a r i a c i ü n .  No hubo  
n ingùn  p é r i o d e  de e s t e  t i p o  d u r a n t e  l a  f a s e  a c t i v a  d e l  
sueno o m i e n t r a s  e l  n i n o  p e r m a n e c ia  d e s p i e r t o .
C u a t r o  e p i s o d i o s  de sueno no REM d u ra r o n  mâs de v e i n t e  
m in u te s  y l a  d u r a c iü n  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  ( con una v a r i a c i ü n  menor ) fu e  un 15% mâs 
c o r t a .
La f i g u r a  m u e s t ra  dos r e g i s t r o s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
en dos n e o n a t o s ,  ob s e rv a n d o s e  l a s  v a r i a c i o n e s  que s u f r e  
e s t a  con l o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  de a c t i v i d a d .
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e  s u s t a n c i a l  mente mâs a l t a  
(FR = 4 1 , 2  rpm) en e l  p r im e r  e je m p lo  comparado con e l  
segundo (FR = 3 0 , 6  r p m ) .
-  2 9  -
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su0no no REM; AS* sueno a c t i v o ;  Awake* d e s p i e r t o ;  
F e e d *  com iendo.
HORNCHEN en 1983 ( 2 6 )  c o n s i d é r a  que p a r a  l a  
o b te n c i d n  de r e g i s t r o s  r e s p i r a t o r i o s  1o més p u ro s  
p o s i b l e s ,  hay que p r o c é d e r  de manera d i f e r e n t e  segün l a  
edad g e s t a c i o n a l  d e l  n i n o .  La m e d ic iü n  en p r e m a tu ro s  
P^ ® c isa  l a  c o l o c a c i ü n  de un e le c t ro d e »  d e b a jo  d e l  
a p é n d ic e  x i f o i d e s  y o t r o  en l a  e s p a ld a  en lu g a r  
o p u e s to ,  s in  embargo, en r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o ,  es  
s u f i c i e n t e  con c o l o c a r  d»es e l e c t r o d e s  en e l  t o r a x  a 
n i v e l  d i a f r a g m é t i c o  en l a  l i n e a  medio a x i l a r .
—  3 0  —
En 1983 ,  SHIVAPURI y c o l s .  ( 4 3 )  hacen un e s t u d i o  de  
l a  r e s p i r a c i ü n  en n i  nos p r e t é r m i n o  d u r a n t e  l a  s u c c iü n  y 
comprueban l a s  marcadas a l t e r a c i o n e s  que s u f r e n  e s t o s  
p a r à m e t r o s .
La d u r a c iü n  de l a  f a s e  i n s p i r a t o r i a  es màs c o r t a  y l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  y e l  volumen c o r r i e n t e  son màs 
ba.jos d u r a n t e  l a  s u c c iü n ,  dan do e s t o  como r e s u l t  ado un 
descenso en l a  v e n t i l a c i ü n  /  m in u t e  y l a  o x i g e n a c i ü n .  
E s to s  cambios  son màs marcados d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
i n i  c i  a l  de l a  a l i m e n t a c i ü n  o r a l ,  que g e n e r a l mente va  
asoc i ad o c on una suc c iü n  c o n t i n u a .
En n in o s  a t é r m i n o  han e n c o n t r a d o  p a t r o n e s  de s u c c iü n  y 
r e s p i r a c i ü n  s i  mi l a r e s .
En 1983 ,  HEDI ( 2 1 )  e s t u d i ü  l o s  p a t r o n e s  de 
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en un n i n o  que p r e s e n t aba  
p r o l o n g a c i ü n  d e l  i n t e r v a l o  QT ( S îndrom e de Romano 
Ward ) .
Se e s t u d i ' i  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  d u r a n t e  
e l  sueno a l a  edad de 1, 2 ,  3 ,  y 4 meses en e s t e  n i n o ,
y se compara con l a  FC y l a  v a r i a b i l i d a d  de 18 n i  nos 
n o rm a le s  con l a s  mismas edades .
La v a r i a b i l i d a d  t o t a l  y l a  v a r i a b i l i d a d  l a t i d o  a l a t i d o  
en e l  n i n o  e n fe r m e ,  fu e r o n  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  màs b a j a s  
que l a  media  o b t e n i d a  en l o s  n i n o s  n o r m a le s .  S in  
embargo, no e x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .  E s to  s u g i e r e  que l a  p r e s e n c i a  de
-  31  -
una f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  normal no e x c l u y e  una anom al£a  
en l a  a c t i v i d a d  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  autünomo, y que en 
c i e r t a s  s i t u a c i o n e s  c l î n i c a s ,  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  puede s e r  un i n d i c a d o r  mâs s e n s i b l e  de l a  
f u n c i ô n  autünoma anorm al que l a  p r o p i a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a .
En 1983 ,  HORNCHEN ( 2 6 )  u t i l i z ü  un e q u ip o  formado por  
un c a r d i o r r e s p i r ü g r a f o  que p e r m i t e  o b te n e r  l o s  t r a z a d o s  
de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y r e s p i r a t o r i a .  Los d a t o s  se  
s o m e t ie r o n  a p r o c e s a m i e n t o .
Por medio de e s t e  s i s t e m a ,  l a  m o n i t o r i z a c i ü n  de l o s  
r e c i é n  n a c id o s  e r a  g r â f i c a  y v i s u a l ,  y l a s  s i t u a c i o n e s  
de a la r m a  p o d ia n  s e r  r e g i s t r a d a s  s im u l t a n e a m e n t e  en e l  
pa p e l  y de forma a u d i t i v a .
Se v a l  o r a r o n ;  — e p i s o d i o s  de apnea ( de 10, 20  6 30
segundos de d u r a c iü n  ) ,
-  t a q u i c a r d i a  ( f r e c u e n c i a  i n s t a n t â n e a  
> 180 Ipm ) .
-  b r a d i c a r d i a  ( f r e c u e n c i a  i n s t a n t â n e a  
< 80 Ipm ) d i s t i n g u i e n d o  v a r i o s  t i p o s
de onda b r a d i c â r d i c a :  onda V p r o d u c id a  después de un
minime de 2 y un mâximo de 5 l a t i d o s  b r a d i c à r d i c o s ,  y 
onda U p r o d u c id a  después de a l  menos 10 l a t i d o s  
b r a d i  c à r d i  cos .
Se m o n i t o r i z a r o n  41 r e c i é n  n a c id o s  y se o b t u v i e r o n  58  
r e g i s t r o s  de doce h o ra s  a p a r e c i e n d o  un t o t a l  de 600
—  —
s i t u a c i o n e s  de a l a r m a .  Un 8 1 , 5  % de l a s  a la r m a s  fu e ro n  
c o r r e c t e s ,  c o i n c i d i e n d o  con una de l a s  a l t e r a c i o n e s  
d e s c r i  t a s ,  y hubo un 1 6 , 8  % de f a l  sas  a la r m a s  de V -  
b r a d i c a r d i a  que en r e a l i d a d  fu e r o n  ü - b r a d i c a r d i a s .
Todas l a s  a la r m a s  de t a q u i c a r d i a  c o i n c i d i e r o n  con una 
e l e v a c i ü n  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en e l  r e g i s t r e  d e l  
p a p e l .
E s t e  mismo a u t o r  y ta m b ié n  en 1983 ( 2 7 )  e s t u d i ü  75  
r e c i é n  n a c id o s  ( 51 p r e m a tu r o s  y 24 a t é r m i n o  ) d u r a n t e  
doce h o ra s  cada uno con e l  p r o p ü s i t o  de r e l a c i o n a r  l o s  
p a t r o n e s  c i r c u l a t o r i o s  con e l  e s t a t u s  d e l  n i n o .
Los p a r à m e t r o s  a n a l i z a d o s  fu e r o n :  t i p o  de f r e c u e n c i a  y
o s c i l a c i ü n ,  STV, LTV y v a l o r  P ( màxima d i f e r e n c i a  
e n t r e  dos p i c o s  R s u c e s i v o s  en c i n c o  m in u te s  ) .
Së v i ü  que ,  co n fo rm e  aumentaba l a  s e v e r id a d  de l a  
e n fe rm e d a d ,  l o s  p r i n c i p a l e s  v a l  o r e s  ( LTV, STV y v a l o r  
P ) d e s c e n d ia n .  Las p é r d i d a s  màs p r o n u n c ia d a s  de l a  
v a r i a b i l i d a d  de l a  FC se p r o d u j e r o n  en n i  nos con 
h e m o r r a g ia  i n t r a c r a n e a l  s e v e r a .  También se han v i s t o  
e s t o s  descensos en n i  nos con f a l l o  r e n a l  agudo.
LTV e s t a b a  r e l a c i o n a d a  con l a  edad .  En n i  nos sanos ,  LTV 
e r a  mayor c onfo rm e  a v an za b a  l a  edad g e s t a c i o n a l  y 
p o s t n a t a l ,  s i n  embargo, l o s  n i  nos con h e m o r r a g ia  
i n t r a v e n t r i c u l a r  m ostraban  s o la m e n te  un b a j o  g ra d o  de 
LTV y no e s t a b a  r e l a c i o n a d a  con l a  edad .  P a ra  e l  r e s t o  
de p a r à m e t r o s  se o b t u v i e r o n  v a l  o r e s  s i  mi l a r e s .
MILLER y c o l s .  en 1983 ( 3 6 )  r e a l i z a r o n  un e s t u d i o  
c o m p a r a t i v e  de como se v e i a  a f e c t a d a  l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  h o ra  de v i d a  e x t r a u t e r i n a ,  
segün l a  madré f u e r a  normo o h i  p e r t e n s a .  En ambos 
g ru p o s ,  t r a s  e l  n a c i m i e n t o ,  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
a l c a n z a  sus mâximos v a l  o r e s  ( 176 ± 19 Ipm en l o s  n i  nos 
c o n t r o l  y 161 ± 20 Ipm en l o s  r e c i é n  n a c id o s  de madré  
h i p e r t e n s a )  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  i  r  d e s c e n d !e n d o  d u r a n t e  
l a  p r i m e r a  h o ra  de v i d a  ( en l o s  n e o n a to s  d e l  g rup o  
c o n t r o l  d e s c ie n d e  a 148 Ipm y en e l  o t r o  g rupo  a 133  
Ipm ) .
En 1983 ,  MAULIK ( 3 4 )  d e f i n î a  STV, d u r a n t e  un p e r i o d o  
de t ie m p o  d e t e r m i n a d o ,  'como l a  d e s v i a c i ü n  màxima  
c o r r e g i d a  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  i n s t a n t â n e a  a 
p a r t i r  de l a  t e n d e n c i a  que p r é s e n t a  l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a .  E s te  metodo de v a l o r a c iü n  de STV se m ostrü  
màs e f i c a z  en t é r m i n o s  de r e q u e r i m i e n t o s  i n f o r m â t ! c o s  
que e l  i n d i c e  d i f e r e n c i a l  ( D I ) ,  cuya  c o m p le j id a d  de  
a n à l i s i s  l i m i t a  su a p l i c a c i ü n  en l a  c l  i n i c a .  Ademàs, 
e s t e  metodo p a r a  su a p l i c a c i ü n ,  p r é c i s a  una minima  
p a r t e  d e l  t ie m p o  que se n e c e s i t a  p a r a  e l  c à l c u l o  de D I .  
El e s t u d i o  se h i z o  en f e t o s .  Se r é g i s t r a b a  l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  m e d ia n te  un m o n i to r  y l o s  s ig n o s  
o b t e n i d o s  se d i g i t i z a b a n  en un m icrocom putador  p a r a  
o b te n e r  FC y STV. En e l  t r a z a d o  de l a  f r e c u e n c i a  se  
l i m i t aban unos p e r i o d o s ,  de manera que e s t o s  empezaban
-  3 4  -
a l  menos 30 segundos después d e l  f i n a l  de una 
c o n t r a c i ü n  y t e r m i n a b a n  a l  menos 30 segundos a n t e s  de 
l a  s i  g u i  e n t e  c o n t r a c i ü n .
La m edia  de FC y STV o b t e n i d a s  en cada p e r i o d o  se  
c o m p u t e r i z a r o n . Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  i n t r a ù t e r o  se  
r e f l e j a b a n  en e l  e s t a d o  d e l  n e o n a t o .  Los que 
p r e s e n t a r o n  una STV f e t a l  b a j a  t u v i e r o n  p ro b le m a s  en su 
m ayor i a  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a  y s o la m e n te  
un n i n o  de l o s  que h a b ia n  p r e s e n t ado un v a l o r  a l t o  de 
STV en l a  e t a p a  f e t a l ,  t u v o  un d e s a r r o l l o  andmalo en e l  
p é r i o d o  n e o n a t a 1.
El g ru p o  de n i  nos que h a b ia n  p r e s e n t a d o  STV b a j a  
ta m b ié n  p r e s e n t a r o n  l o s  v a l  o r e s  màs b a j o s  en e l  t e s t  de 
A p g a r , en e l  p r im e r  y q u i n t e  minute».
RICHARDS en 1984 ( 4 2 )  estudi'f» 110 n i  nos a t é r m i n o  de  
h a s t a  6 meses de v i d a ,  r e a l i z a n d o  unos r e g i s t r o s  
s e c u e n c i a l e s  de ECG y m o v im ie n to s  de l a  p a re d  abdominal  
con una d u r a c i ü n  media  de 22 h o r a s .
D u r a n t e  l o s  t r è s  p r im e r o s  d i a s  de v i d a ,  l o s  n i  nos 
p r e s e n t a b a n  una f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  media  de 4 0 , 3  
rpm, cuando t e n i a n  4 - 7  d i a s  de v i d a  e s t e  v a l o r  e r a  de 
4 2 , 6  rpm p a r a  a l c a n z a r  su màximo en 1 »:»s n in o s  que 
t e n i a n  8 - 1 5  d i a s  de v i d a  que p r e s e n t a b a n  un v a l o r  de 
4 5 , 1  rpm. A p a r t i r  de a q u i  y h a s t a  l>i»s s e i s  meses de 
v i d a ,  l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  media  i b a  d e c r e c i e n d o  
h a s t a  v a l o r e s  de 2 7 , 3  rpm.
-  3 5  -
Del t o t a l  d e l  r e g i s t r e  (2 2  h o r a s ) ,  l o s  n i n o s  de 1 a 3 
d i a s  de v i d a  p r e s e n t a r o n  r e s p i r a c i ü n  r e g u l a r  d u r a n t e  un 
p e r i o d o  de 2 , 8 9  h o ra s  y l o s  n i n o s  de 4 a 7 d i a s  de 3 , 1 3  
h o r a s .  La d u r a c i ü n  t o t a l  de l a  r e s p i r a c i d n  r e g u l a r  se  
i n c r e m e n ta b a  con l a  edad y l o s  n in o s  de s e i s  meses 
p r e s e n t a b a n  6 , 5 4  h o ra s  d e l  r e g i s t r e  con e s t e  p a t r d n  
r e s p i r a t o r i o .  La r e s p i r a c i ü n  r e g u l a r  v e n i a  d e f i n i  da 
como e l  p a t r ü n  que v i s u a l  mente m o s tra b a  una r e g u l a r i d a d  
en a m p l i t u d  y f r e c u e n c i a  con d u r a c id n  min ima de un 
mi n u to .
La r e s p i r a c i ü n  p e r i o d i c a  v e n i a  d e t e r m i n a d a  por dos 
p a r à m e t r o s :
-  r e s p i r a c i ü n  c i e l  i c a :  un c i e l o  de r ê s p i r a c i ü n  
c i e l  i c a  se d e f i n i a  como un grupo  de 3 .  a 19 
r e s p i r a c i o n e s  d u r a n t e  l a s  c u a l e s ,  l a  a m p l i t u d  de T os 
m o v im ie n to s  r e s p i r a t o r i o s  se in c r e m e n t a b a  g r a d u a lm e n te  
y después d e s c e n d ia .
-  apnea p e r i d d i c a :  un c i  c i o  de apnea p e r i d d i c a  
c o n s i s t i a  en un grup o  de 1 a 19 r e s p i r a c i ones s e g u id o  
de una pausa > 3 , 6  segundos.
P a ra  c o n s i d e r ar  un e p i s o d i c  de r e s p i r a c i d n  p e r i d d i c a  se  
d e b i a  dar  a l  menos una de 1 as s i  gui e n t e s  s i t u a c i o n e s :  
t r è s  c i c l o s  de r e s p i r a c i d n  c i e l  i c a ,  d dos c i  c l  os de 
r e s p i r a c i d n  c i e l  i c a  màs uno de apnea p e r i d d i c a ,  d dos 
c i c l o s  de apnea p e r i d d i c a .  Los c i c l o s  a i  s i  ados no se 
t u v i e r o n  en c u e n t a .
—  3 6  —
La d u r a c id n  t o t a l  de l a  r e s p i r a c i d n  p e r i d d i c a  en l o s  
n in o s  de 1 a 3 d i a s  fu e  de 0 , 1 6  h o ra s  d e l  t o t a l  de  
h o ra s  de r e g i s t r e ,  en n i  nos de 4 a 7 d i a s  e l  v a l o r  fu e  
de 0 , 5 8  h o r a s .  Los v a l o r e s  p o s t e r i o r m e n t e  d e s c ie n d e n  
h a s t a  un t o t a l  de 0 , 0 9  h o r a s  dé r e s p i r a c i d n  p e r i d d i c a  
en n in o s  de s e i s  meses.
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  r e s p i r a c i d n  r e g u l a r  
en l o s  n i n o s  de 1 a 3 d i a s  t u v o  un v a l o r  medio de 1 1 6 , 3  
Ipm. E s t e  v a l o r  se in c r e m e n t d ,  y a l o s  8 - 1 5  d i a s  e r a  de 
1 4 1 , 3  Ipm. En l o s  n i n o s  de s e i s  meses d e s c e n d ia  a 
v a l o r e s  medios de 1 1 7 , 4  Ipm.
En 1 984 ,  GUILLEMINAULT ( 1 6 )  o b se rv d  l o s  p a t r o n e s  
r e s p i r a t o r i o s  d u r a n t e  l a  a l i m e n t a c i d n  en n i n o s  que  
pesaban màs de dos k i l o s .  El e s t u d i o  se r e a l i z d  en 
nueve n in o s  a . t é r m in o  y uno à t é r m i n o .
En r e l a c i d n  con l a  s u c c id n ,  l o s  n in o s  t u v i e r o n  apneas  
de d i s t i n t a  d u r a c i d n  desde 4 a 45 segundos.  Los l a r g o s  
p e r io d o s  de apnea se p r o d u j e r o n  de forma v a r i a b l e  
d u r a n t e  l a  a l i m e n t a c i d n ,  y a lg u n a s  v e ce s  se p r e c e d i a n  
de s e r i e s  de apnea de 4 - 6  segundos de d u r a c i d n .
Las apneas l a r g a s  se a s o c ia b a n  con b r a d i c a r d i a s  
im p o r t a n t e s  (4 0  -  60 Ip m ) .  También se o b s e r v a r o n
b r a d i c a r d i a s  menos s e v e r as ( <80 Ipm ) j u n t o  con
p e r i o d o s  de apnea c o r t o s  a l  p r i n c i p i o  de l a  
a l  i  ment ac i dn .
Todas l a s  apneas fu e r o n  de o r i g e n  c e n t r a l  y no hubo
-  3 7  -
i n d i e i o s  en e s t o s  d i e z  n in o s  de r e s p i r a c i d n  p a r a d d j i c a  
o apnea o b s t r u c t i v e  en r e l a c i d n  con l a  a l i m e n t a c i d n .
GORDON y c o l s .  en 1984 (1 5 )  a n a l i z a r o n  e l  e s p e c t r o  
de p o t e n c i a s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y l a  a c t i v i d a d  
r e s p i r a t o r i a  d u r a n t e  p e r i o d o s  de 256  segundos en f a s e  
no REM d e l  sueno.  Los d a t o s  fu e r o n  o b t e n i d o s  a p a r t i r  
de l o s  r e g i s t r o s  de un neum d g ra fo .  El e s t u d i o  se  
r e a l i z d  d u r a n t e  12 h o ra s  en ocho n i n o s  que  
p o s t e r i o r mente m u r ie r o n  como c o n s e c u e n c ia  de SIDS y 22  
n i n o s  n o rm a le s  que se u t i l i z a r o n  como g rup o  c o n t r o l .
Los d a to s  o b t e n i d o s  fu e r o n  p r o c e s a d o s .
No hubo d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  medios de  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y r e s p i r a t o r i a  de e l  grupo  de n i n o s  
con SIDS y e l  g rup o  c o n t r o l .  Tampoco hubo d i f e r e n c i a s  
en l a  m a gn i tu d  de l a  a r r i t m i a  s i n u s a l  r e s p i r a t o r i a  
e n t r e  l o s  dos g ru p o s  de n i n o s ,  s i  n embargo, e x i s t  l a  un 
i n c r e m e n to  en l a  p o t e n c i a  de l a s  b a j a s  f r e c u e n c i a s  en 
e l  e s p e c t r o  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a ,  y una d i s p e r s i d n  
en e l  e s p e c t r o  de l a s  p o t e n c i a s  r e s p i r a t o r i a s .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  fu e  màs b a j a  d u r a n t e  l o s  
p e r i o d o s  de apnea y fu e  màxima d u r a n t e  l a  r e s p i r a c i d n  
r e g u l a r .  Los n i  nos con SIDS m o s t ra ro n  un in c r e m e n to  de  
l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a .
En 1985 FERNANDEZ y c o l s .  ( 1 1 )  e s t u d i a r o n  d i s t i n t o s  
p a r à m e t r o s  t r a s  l a  m onit o r i z a c i d n  c a r d i o r r e s p i r o g r à f i c a  
de 94 r e c i é n  n a c id o s  que fu e r o n  d i v i d i d o s  en t r è s
-  3 8  -
g ru p o s :  50 n i n o s  a t é r m i n o ,  28  p r e t é r m i n o  y 16 r e c i é n
n a c id o s  de b a j o  peso .
E l  e s t u d i o  d e l  r e s p i r o g r a m a  p o n la  de m a n i f i e s t o  que l a  
m a y o r ia  de l o s  n e o n a to s  a t é r m i n o  p r e s e n t a b a n  p a t r o n e s  
r e s p i r a t o r i o s  n o r m a le s ,  con r e s p i r a c i d n  r e g u l a r  y 
r î t m i c a ,  fu n d a m e n ta l  mente d u r a n t e  l a s  f a s e s  d e l  sueno  
p r o f undo y con mâs i r r e g u l a r i d a d e s  en 1 os e s ta d o s  
v i g i 1 i a - s u e n o  ( h a s t a  e l  84 % de l o s  c aso s  ) .
No o c L i r r i a  1 o mismo en l o s  o t r o s  dos g ru p o s  de n i n o s ,  
r e c i é n  n a c id o s  p r e t é r m i n o  y de b a j o  p eso ,  en l o s  que e l  
p a t r d n  mâs f r e e  Lient e e r a  e l  de p é r i  ddi cas  i  n s p i  r ac i  ones  
p r o f u n d a s ,  p r e s e n t s  en e l  50 % de e l l o s .
Los p a r à m e t r o s  c a r d i a c o s  a n a l i z a d o s  fu e r o n  l a  l i n e a  
b a s a i  de l a  f r e c u e n c i a ,  a m p l i t u d  y f r e c u e n c i a  de l a  
v a r i a b i l i d a d ,  a c e l e r a c i ones y d e c e l e r a c i ones .
La l i n e a  b a s a i  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se mi d id  en 
f a s e  de sueno p r o fu n d o  ( segün c r i t e r i o s  de P r e c h t l ) ,  
s ie n d o  menor en r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o  C 1 1 1 , 7  ± 1 1 , 7  
Ipm ) que en l o s  o t r o s  g r u p o s ,  con una d i f e r e n c i a  
e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i  c a t i v a .  E n t r e  l o s  o t r o s  dos 
grup os  no e x i s t ia n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i  c a t i v a s  ( FC en 
p r e t é r m i n o s  = 1 2 7 , 5  ± 1 1 , 8  Ipm y FC en n i  nos de b a j o  
peso = 1 2 3 , 7  ± 1 4 , 7  Ipm ) .
Los v a l o r e s  de l a  a m p l i t u d  y l a  f r e c u e n c i a  de l a  
v a r i a b i l i d a d  son s i  mi l a r e s  en r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o  
y en l o s  de b a j o  peso,  aunque l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  en
e s t o s  ü l t i m o s  con unos v a l o r e s  m edios  de a m p l i t u d  de  
1 1 ,6 8  1pm p a r a  l o s  p r i m e r o s  y de 9 , 5  1pm p a r a  l o s
segundos.
La f r e c u e n c i a  de l a  v a r i a b i l i d a d  es  de 5 , 6 9  y 5 , 2 5
o s e i l a c i o n e s  por m in u te  r e s p e c t i v a m e n te .  En l o s  n in o s
p r e t é r m i n o  ambos v a l o r e s  son i n f e r i o r e s ,  con una media
de 7 , 4 8  1pm p a r a  l a  a m p l i t u d  y una f r e c u e n c i a  de
v a r i a b i l i d a d  de 4 , 6 4  o s e i l a c i o n e s  /  m in u to .
En c u a n to  a l a  r e a c t i v i d a d ,  e l  88  % de l o s  r e c i é n
n a c id o s  n o rm a le s  p r e s e n t a b a n  una buena r e a c t i v i d a d  con
mâs de c i n c o  a c e l e r a c i o n e s  en 30 m in u t o s .  En n ingùn
caso  hubo un t r a z a d o  a r r e a c t i v e .  . En l o s  r e c i é n  n a c id o s
de b a j o  peso se O b t u v ie r o n  r e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  con un
75 % de casos  con buena r e a c t i v i d a d -  S in  embargo, en.
l o s  n in o s  p r e m a t u r o s ,  s o la m e n te  e l  57  % p r e s e n t a r o n  una 
r e a c t i v i d a d  adecuada  y se h a l l o  un nümero mayor de 
t r a z a d o s  con r e a c t i v i d a d  r e d u c i d a  o nu l  a .
En c u a n to  a l a s  d e c e l e r a c i o n e s ,  l o s  t r e s  g rupos  se
c o m p o r ta ro n  de manera s i m i l a r ,  predom inando l o s
t r a z a d o s  con d e c e l e r a c i o n e s  b r e v e s  g e n e r a l  mente en 
forma de V a s i m é t r i c a ,  aunque ta m b ié n  fu e r o n  f r e c u e n t e s  
l o s  t r a z a d o s  s i n  d e c e l e r a c i o n e s .  En n in g u n o  de l o s  94  
n i n o s  se e n c o n t r a r o n  d e c e l e r a c i o n e s  p r o l o n g a d a s .
E x i s t  l a  una cor r  e l  ac i «in n e g a t i v a  en cada grupo de n in o s  
e s t u d i a d o s ,  de manera que a l  aum entar  l a  l i n e a  b a s a l  
d i s m i n u i a  l a  a m p l i t u d .  S in  embargo, e n t r e  l a  l i n e a
-  4 0  -
b a s a l  y l a  f r e c u e n c i a  de l a  v a r i a b i l i d a d  s ü l c  se pudo  
d e m o s t r â r  que e x i s t  l a  c o r r e l a c i ü n  n e g a t i v a
s i g n i f i c a t i v a  en e l  g rupo  de r e c i é n  n a c id o s  n o rm a le s
( p < 0 , 0 1 ) .
En l o s  t r e s  g ru p o s  e x i s t  l a  c o r r e l a c i 6 n  p o s i t i v a  
e s t a d i S t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  ( p < 0 ,0 1  ) e n t r e  l a
a m p l i t u d  y l a  f r e c u e n c i a  de l a  v a r i a b i l i d a d .
En 1985 ,  MATHEW y c o l s .  ( 3 3 )  e s t u d i a r o n  19 n i n o s  a  
t é r m i n o  s a nos .  El e s t u d i o  comenzü con l o s  n i n o s  en 
p o s i c i d n  s e m i s e n t a d a .  El p a t r ü n  de a l . i m e n t a c i  ün 
c o n s i s t ! 6 en un p e r i o d o  de s u c c iô n  c o n t i n u a  de a l  menos
30 segundos de d u r a c i ü n  e x c e p t o  en un n i n o  en e l  que
d u ra b a  23 segundos.  E s t e  p e r i o d o  i b a  s e g u id o  de v a r i e s  
p e r i o d o s  de s u c c id n  i n t e r m i t e n t e  que v e n i a  d e f i n i d a
como s u c e i ones s e p a r a d a s  por una pausa de a l  menos 4
segundos de d u r a c i d n .
S o la m e n te  un n i n o  no p r e s e n t d  pa u s a s ,  m ostrando  una  
s u c c id n  c o n t i n u a  d u r a n t e  to d a  l a  o b s e r v a c i d n .
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  e r a  c o n s i d e r a d a  como l a  suma 
de l o s  t ie m p o s  de d u r a c i d n  desde e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l  
f i n a l  de l a  i n s p i r a c i d n  ( T i  ) màs l a  d u r a c id n  desde e l  
f i n a l  de l a  i n s p i r a c i d n  h a s t a  e l  i n i c i o  de l a  s i  gu i  e n t e  
( Te ) .
La v e n t i l a c i d n  /  m in u te  d e s c e n d ia  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  
d u r a n t e  l a  s u c c id n  c o n t i n u a  y e s t o  en un p r i n c i p i o  se  
r e l a c i o n d  con e l  descenso que se p r o d u c i a  en l a
—  41  —
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  ya que e l  volumen c o r r i e n t e  no 
v a r i a b a .  T i  fu e  s i g n i f i  c a t iv a m e n te  màs c o r t o  y Te  
s i g n i f i c a t iv a m e n te  màs l a r g o  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o .
En l a  s u c c id n  i n t e r m i  t e n t e ,  l a  v e n t i l a c i d n  /  m in u to  no 
p r e s e n t a b a  d i f e r e n c i a s  con r e s p e c t o  a l  g rup o  c o n t r o l  a  
p e s a r  de una f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  s i g n i f i  c a t i v a m e n te  
màs b a j a  d e b id o  a un i n c r e m e n t o  en e l  volumen  
c o r r i e n t e .  La r e d u c c i d n  en l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  
en e s t e  p e r i o d o ,  fue  màs pequena que l a  o b s e r v a d a  
d u r a n t e  l a  s u c c id n  c o n t i n u a .
E l  a c o r t a m i e n t o  de Ti  y e l  a l a r g a m l e n t o  de Te p e r s is t e n t  
d u r a n t e  l a  s u c c id n  i n t e r m i  t e n t e .
KARINIEMI en 1985 ( 2 9 )  e s t u d i a ' l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en n e o n a to s  ( .STV y LTV ) ,  de una  
forma c u a n t i t a t i v a ,  con e l  o b j e t o  de o b te n e r  unas  
m e d ic i ones 1o màs f i a b l e s  p o s i b l e s .  Cuando se a n a l i z a n  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  d e l  r e g i s t r e  
e l e c t r o c a r d i o g r à f i c o  en e s t o s  n i n o s  , ademàs de l o s  
m o v im ie n to s  y e l  l l a n t o  d e l  n i n o ,  e x i s t e n  o t r a s  dos  
f Lient es de e r r o r  en l a  i n t e r  p r ê t  ac i  dn de l o s  r e g i s t r o s :  
l a  e x i s t e n c i a  de e x t r a s i s t o l e s  y l a s  a l t e r a c i o n e s  o 
a r t e f a c t o s  en 1 os comp1e j  os QRS.
P a r a  i n t e n t a r  s o l u c i o n a r  e s t e  p r o b le m a ,  a p i  i c a  unos  
l i m i t e s  I d g i c o s  p a r a  e l  r e c h a z o  de e s t a s  causas  de  
i n t e r p r e t a c i d n  e r r d n e a .  E s t e  a u t o r  ya u t i l i z d  e s t e  
método de c u a n t i f i c a c i d n  en f e t o s  en 1980 (3 0 )  con e l
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o b j e t o  de m ed ir  ta m b ié n  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .
E s t e  s is t e m a  se basa  en un m ic r o p r o c e s a d o r  que d é t e c t a  
l o s  p u ls o s  QRS que se r e g i s t r a n  en e l  c a r d i o t o c d g r a f o .  
Se t r a t a  de i d e n t i f i c a r  1os p u l s o s  QRS e r r d n e o s  o 
f a l s o s  y d i s t i n g u i r  l o s  i n t e r v a l o s  dem asiado l a r g o s  
p r o d u c id o s  por l a  p é r d i d a  de a lg ü n  c o m p le j o  QRS.
La I d g i c a  em pleada  en e s t e  s i s t e m a  c o n s i s t i a  p r i m e r o  en 
e n c o n t r a r  i n t e r v a l o s  de c i n c o  l a t i d o s  c o n s é c u t i v e s  que  
p r e s e n t a r a n  una v a r i a c i d n  d e n t r o  de unos l i m i t e s  
p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d o s .  El  v a l o r  medio de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d e t e r minaba e l  r i t m o  b à s i c o .  E s t e  
r i t m o  se media  de una forma c o n t i n u a  d u r a n t e  e l  
p r o c e s a m ie n to  de l o s  d a t o s ,  y se usaba  p a r a  r e c h a z a r  
l o s  i n t e r v a l o s  dem asiado  l a r g o s  y combi n a r  l o s  
i n t e r v a l o s  c o r t o s  p r o d u c id o s  por QRS f a l s o s .  Los p u ls o s  
QRS que,  l a t i d o  a l a t i d o ,  s a l i a n  de l o s  l i m i t e s  
p r e e s t a b l  ec i  dos ( 5 Ipm en r e g is t r e »  a bdom ina l  en l a
madré y 10 Ipm en r e g i s t r o  d i r e c t e  d e l  f e t o  ) se  
r e c h a z a b a n .
En e s t e  t r a b a j o  se e s t u d i a r o n  24 n i n o s  que fu e r o n  
d i v i d i d o s  en t r e s  g ru p o s :  un g rup o  en e l  que l»:»s n i n o s
p r e s e n t a b a n  a r t e f a c t o s  en lc»s c o m p le jo s  QRS p e r o  n»i» 
t e n i a n  e x t r a s i s t o l e s ,  o t r o  en e l  que p r e s e n ta b a n  ambas 
cosas  y o t r o  en e l  que s o l o  e x i s t ia n  a l t e r a c i o n e s  en 
1 C'S comple  j  os  QRS.
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STV e r a  e x p r e s a d o  como e l  i n d i c e  d i f e r e n c i a l  ( DI ) y 
LTV como e l  i n d i c e  de i n t e r v a l o  ( I I  ) .
Los l i m i t e s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c h a z o  de d a t o s  fu e ro n  
de 5 y 10 1pm.
Los e x t r a s i s t o l e s  p r o d u c ia n  un aumento de LTV usando  
unos l i m i t e s  de 10 1pm. Cuando e x i s t i a n  c o m p le jo s  QRS 
a l t e r a d o s ,  LTV e r a  mayor usando l i m i t e s  de 10 1pm que 
cuando e l  l i m i t e  u t i l i z a d o  e r a  5 1pm. Lo mismo o c u r r i ü  
con STV, sus v a l o r e s  e r a n  màs a l t o s  usando l i m i t e s  de 
10 1pm.
Con e s t e  s is t e m a  se puede m edir  l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en e l  n e o n a to  en m u e s t ra s  de 
l o n g i t u d  de t ie m p o  e l e g i d a s ,  y ta m b ié n  p e r m i t e  a n a l i z a r  
a q u e l l o s  p e r i o d o s  d e l  ECG que p r e s e n t a n  p é r d id a "  de 
i n t e r v a l o s .
GALLET y c o l s .  en 1986 C 13 ) e s t u d i a r o n  38 r e c i é n  
n a c id o s  n o rm a le s  con i n t e n c i d n  de d e t e r m i n a r  l o s  
c r i t e r i o s  de n o r m a l id a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  nueve meses de v i d a .
En l a  p r i m e r a  semana de edad,  e s t o s  a u t o r e s  o b s e r v a r o n  
que l o s  r e g i s t r o s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  ( con una  
d u r a c iü n  de 24  h o ra s  ) p r e s e n t a b a n  unas o s e i l a c i ones  
p e r i o d i c as con un p e r i o d o  de 1 0 , 5  ± 0 , 3  m in u to s  y una 
a m p l i t u d  de 53 ± 1 , 3  Ipm. E s t a s  o s e i l a c i ones e s ta b a n  
s ie m p r e  p r é s e n t e s  y e ra n  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  v a l o r  
i n i c i a l  que l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  p r e s e n t a b a  en e l
—  4 4  —
com ienzo d e l  r e g i s t r o .
Con Lin v a l o r  de f r e c u e n c i a  de 120 ± 1 ,1  1 pm a l  i n i c i o  
de l a  o s c i l a c i d n ,  se a l c a n z a b a  e l  v a l o r  màximo en 2 , 6  ± 
0 , 1  m in u to s  p a r a  po st  e r  i  o rm e n te  i r  d e s c e n d ie n d o  a sli 
v a l o r  i n i c i a l  en 7 , 9  m in u t o s .  La d u r e c i ü n  de l a s  
e l e v a c i o n e s  y l o s  d e scen sos  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
e r a  c o n s t a n t e  en to d o s  l o s  p e r i o d o s  o s c i l a t o r i o s .  En 
e s t e  r e g i s t r o  de 24  h o r a s  se i n d i v i d u a l i z a r o n  ocho  
grupos  de 1 2 , 6  ± 3 , 8  o s c i 1a c i o n e s ,  s e p a r a d a s  por
i n t e r v a l o s  de 4 0 , 1  ± 5 , 4  m in u to s  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  l a s  
v a r i a c i o n e s  de l a  f r e e c u e n c i a  c a r d i a c a  e ra n  m in i  mas o 
nul  as .
JENKINS en 1986 ( 2 8 )  e s t  Lidia l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en 101 r e c i é n  n a c id o s  d u r a n t e  l o s  
t r e s  p r im e r o s  d i a s  de v i d a .  Los d a t o s  fu e r o n  s o m e t id o s  
a l  a n à l i s i s  de un c om puta do r .
Los n in o s  fu e r o n  d i v i d i d o s  en d i  s t i n t  os grupos  segün sli 
e s t a d o  de s a l u d .  Los n in o s  que no p r e s e n t a b a n  p ro b le m a s  
r e s p i r a t o r i o s  t e n i a n  p a t r o n e s  r e s p i r a t o r i o s  n o r m a le s ,  
que c a i a n  g r a d u a lm e n te  desde v a l o r e s  de 144 1pm en l a  
p r i m e r a  h o ra  de v i d a  h a s t a  132 1pm a l a s  24 -  72 h o ra s  
de V id a .
Los n in o s  màs p r e m a tu r o s  t u v i e r o n  f r e c u e n c i a s  c a r d i a c a s  
màs a l t a s  s i n  v e r s e  i n f l u e n c i a d a s  por e l  peso a l  
n a c i m i e n t o  p a r a  n in g u n a  edad g e s t a c i o n a l ,  s u g i r i e n d o  
que e l  c o n t r o l  s o b re  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  es f u n c iô n
—  4 5  —
de l a  madurez més que d e l  peso.
La v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  p e r manecià  
e s t a b l e  d u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  doce h o ra s  de v i d a ,  
e le v a n d o s e  p o s t e r i o r m e n t e  h a s t a  l a s  36 h o ra s  de v i d a  y 
e s t a b i 1 iz à n d o s e  o t r a  vez a l a s  48 -  72  h o r a s .  Los n in o s  
menos maduros t u v i e r o n  n i v e l e s  de v a r i a b i l i d a d  menores,  
y e s t o s  v a l o r e s  fu e r o n  s i  mi l a r e s  en e l  g rupo  de n in o s  
pequenos p a r a  su edad g e s t a c i o n a l .
En e l  g rupo  de n i  nos con p a t o l o g i a  r e s p i r a t o r i a  ( RDS ) 
l o s  n i v e l e s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  fu e r o n  mâs e l e v a d o s  
en to d a s  l a s  edades  g e s t a c i o n a l e s ,  s i  n embargo,  , l a  
v a r i a b i l i d a d  fu e  més b a j a .
Los n i  nos que s o b r e v i v i e r o n , t u v i e r o n  un in c r e m e n to  de 
l a  v a r i a b i l i d a d  en e l  segundo d i a .  Los n i n o s  que 
p r e s e n t a r o n  t a q u i p n e a  t r a n s i t o r i  a t u v i e r o n  n i v e l e s  de 
v a r i a b i l i d a d  i n t e r medios e n t r e  l o s  n i n o s  sanos y l o s  
n in o s  con RDS. Los n i n o s  con h e m o r r a g ia  c e r e b r a l  
p r e s e n t a r o n  m arcadas r e d u c c i  ones en l o s  v a l o r e s  de STV 
y L T V ,p r e s e n t a n d o  l a s  c i f r a s  més b a j a s  de to d o s  l o s  
n in o s  e s t u d i a d o s .
M A T E R I A L  Y M E T O D O S
—  4 7  —
Se han e s t u d i a d o  29 r e c i é n  n a c id o s  sanos y a t é r m i n o
( 14 v a ro n e s  y 15 hembras ) ,  con edades  c o m p re n d id a s
e n t r e  uno y s i e t e  d i a s  de v i d a .
El  peso a l  n a c e r  o s c i l a b a  e n t r e  2 . 5 5 0  y 4 . 1 0 0
gramos.
Sus edades g e s t a c i o n a l e s  se s i t u a b a n  e n t r e  38 y 42  
semanas.
El t e s t  de Apgar o s c i l a b a  e n t r e  7 y 8 p a r a  e l  p r im e r  
m in u to  y e n t r e  7 y 9 p a r a  e l  q u i n t o  m in u t o .
La s i  g u i e n t e  t a b l a  m u e s t ra  l a  m ed ia  y l a  d e s v i a c i ü n  
media  de 1 os d a t o s  a n t e r i o r e s .
X ± DS
EDAD POSTNATAL 3 , 9 3 + 2 , 2 0 d i a s
EDAD GESTACIONAL 3 9 , 6 ± 1 , 0 4 semanas
PESO AL NACER 3 . 2 3 8 ± 4 5 8 , 3 gramos
APGAR
MINUTO 1 7 , 2 4 + 0 , 4 3
MINUTO 5 8 , 5 8 + 0 , 6 2
D i e c i s e i s  n i  nos n a c i e r o n  m e d ia n te  p a r t e  v a g i n a l  
e s p o n tà n e o  y t r e c e  m e d ia n te  c e s a r e a .
Los d a t o s  se o b t u v i e r o n  a t r a v é s  de t r è s  e l e c t r o d e s ,  
dos de e l l e s  s i t u a d o s  en e l  t o r a x  en l a  l i n e a  medio  
c l a v i c u l a r  per  deba.jo de l a  m a m i la ,  y e l  t e r c e r  
e l e c t r o d e  se s i t u a b a  en l a  p i e r n a  d e r e c h a .
Los d a to s  o b t e n i d o s  per  1 os e l e c t r o d e s  e ra n  r é g i s t r a d e s
-  4 8  -
y v i s u a l i z a d o s  en l a  p a n t a l l a  d e l  m o n i to r  C N e o n a ta l  
Moni t  or  Mod e l  5 15  ) .
En 9 de l o s  n i  nos e s t u d i a d o s ,  una vez t e r m i n a d a  l a  
m o n i t o r i z a c i ü n ,  se o b t u v i e r o n  l o s  r e g i s t r e s  g r â f i c o s  de  
l a  f r e c L ie n c ia  c a r d i a c  a y r e s p i r a t o r i a  m e d ia n te  un a 
u n id a d  de r e g i s t r e  ( R e c o rd e r  5 2 5  ) que o b t e n i a  a 
t r a v é s  de l a  memoria d e l  m o n i t o r  l o s  t r a z a d o s  de 
f r e c u e n c i a s  d e l  p é r i o d e  e s t u d i a d o .  La v e l o c i d a d  d e l  
p a p e l  de r e g i s t r e  e r a  de 3 cm /  min.
Los e l e c t r o d e s ,  su müdulo de i n t e g r a c i ü n  en e l  
m o n i t o r  ( S i g n a l  A c q u i s i t i o n  Module  ) ,  e l  m o n i to r  y l a  
u n id a d  de r e g i s t r e  e ra n  de C o r o m e t r ic s  M e d ic a l  S ystem s,  
I n c .
En cada uno de l o s  n i  nos se e f e c t u ô  un r e g i s t r e  de  
h e r a y media  de d u r a c i ü n .  La m o n i t o r i z a c i ü n  se  
comenzaba una h o ra  despues de l a  toma de media  manana 6 
de l a  de media  t a r d e .  E s t e  se h i z o  a s i  con e l  p r o p ô s i t o  
de o b te n e r  l o s  p r i m e r o s  d a t o s  con e l  n i n o  t r a n q u i l o  
t r a s  l a  toma. P o s t e r i o r m e n t e  l a  a c t i v i d a d  d e l  n i n e  se  
i n c r e m e n t aba segùn se a c e r c a b a  l a  h o ra  de l a  s i  gu i  e n t e  
toma, con l o  que se r e g i s t r a b a n  d i s t i n t o s  e s ta d o s  de 
a c t  i  v i  d a d .
D u r a n t e  l a  m o n i t o r i z a c i ü n  se o b t e n î a n  m in u to  a 
m in u to  l o s  s i  gu i  e n t e s  v a l  o r e s :
. -  F r e e u e n c i a  c a r d i a c a  ( FC ) .
. -  F r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  ( FR ) .
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. -  V a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  a c o r t o  
p l a z o  ( STV ) .
. -  V a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  a l a r g o  
p l a z o  ( LTV ) .
También se r e g i s t r a r o n  l o s  s i  gu i  e n t e s  p a r â m e t r o s  que  
' i n d i c a b a n  l a  a c t i v i d a d ,  p o s i c i ü n  y e s t a d o  d e l  n i n o :
. -  N in o  d e s p i e r t o  C DES ) ,  en fa s e  no REM d e l  sueno  
( SNR ) o en fa s e  REM d e l  sueno ( SR ) .
Las fa s e s  d e l  sueno no REM y REM se d é f i  n i e r o n  de l a  
s i  gu i  e n t e  form a:  -  Sueno no REM; o j o s  c e r r a d o s ,
a u s e n c ia  de m o v im ie n to s  c o r p o r a l e s  a e x c e p c iô n  de 
s a c u d id a s  o c a s i o n a l e s ,  r e s p i r a c i ü h  r e g u l a r  y no se  
o b s e rv a n  m o v im ie n to s  r â p i d o s  o c u l a r e s .
-S ueno  REM: o j o s  c e r r a d o s ,  f r e c u e n t e s
m o v im ie n to s  c o r p o r a l e s ,  r e s p i r a c i ü n  i r r e g u l a r  y 
m o v im ie n to s  o c u l a r e s  r é p i  dos.
. -  P o s i c i ü n  d e l  n i n o  d e s p i e r t o :  d e c ù b i t o  s u p in o
( DSU ) ,  decCib i to  l a t e r a l  i z q u i e r d o  ( DLI ) , d e c û b i t o  
l a t e r a l  d e re c h o  ( DLD ) y d e c ù b i t o  pron o  ( DPR ) .
. -  Toma d e l  b i b e r o n  ( SUC ) .
. -  L l a n t o  ( LLAN ) .
Una vez o b t e n i d o s  l o s  d a t o s ,  se s o m e t ie r o n  a 
a n é l i s i s  e s t a d i s t i c o .
P R Ü T O C O L Ü S
-  51  -
NIFÎO NO
MIN FC STV LTV FR PQS
1 122 11 38 24 DSU
2 114 10 47 18 DSU
3 112 10 47 25 DSU
4 122 17 37 8 DSU
5 115 17 37 21 DSU
6 118 15 30 18 DSU
7 115 15 30 17 DSU
8 115 14 32 21 DSU
9 125 14 32 11 DSU
10 117 14 32 13 DSU
11 128 14 24 9 DSU
12 125 14 24 14 DSU
13 122 14 41 13 DSU
14 120 14 41 8 DSU
15 118 12 50 28 DSU
16 112 12 50 24 DSU
17 118 12 27 30 DSU
18 118 12 27 8 DSU
19 108 12 27 21 DSU
20 118 13 38 36 DSU
21 112 13 38 14 DSU
22 116 15 50 11 DSU
2 3 123 15 50 11 DSU
24 116 13 40 18 DSU
25 105 13 40 8 DSU
26 117 14 56 25 DSU
27 126 14 56 23 DSU
28 114 11 37 14 DSU
29 114 11 37 25 DSU
30 132 8 45 25 DSU
  SR SNR DES MOV SUC LLAN
+
4-
4"
+
+
4-
4-
4 -
4 -
4-
4-
4-
4-
4 *
4-
4-
4 *
4*
4 *
4-
4 -
4"
4 -
4 -
4 *
4 -
4 -
4 "
4 -
-  5 2  -
N I n O no
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
31 128 8 45 22 DSU — + — — — —
32 129 8 58 26 DSU - + - - - -
33 118 11 58 43 DSU - + - - - —
34 106 11 58 19 DSU - + - - - -
35 155 11 39 41 DSU - 4- - - — —
36 117 11 53 31 DSU - + - - - -
37 119 10 53 16 DSU - 4 " - - - —
38 119 10 53 27 DSU - + - - - -
39 118 12 53 52 DSU - 4- - - - -
40 121 12 53 42 DSU - 4 * - - - —
41 125 11 34 32 DSU - 4 - - - - —
42 133 11 34 30 DSU - 4 " - - - —
43 108 11 62 33 DSU - 4 * - - . - -
44 127 11 62 28 DSU - 4 - - - -
45 130 12 45 37 DSU - 4- - - - -
46 125. 12 45 52 DSU - - 4- - - -
47 149 10 57 39 DSU - - 4- - - -
48 158 10 57 34 DSU - - 4- - - 4-
49 188 3 44 65 DSU - - 4 " - - 4-
50 173 3 48 25 DSU - - 4 " - - 4 "
51 150 3 48 16 DSU - - + - - -
52 160 3 45 41 DSU - - 4 - - - -
53 152 3 45 40 DSU - - 4 - - - -
54 149 4 46 40 DSU - - 4 - - - -
55 140 5 43 42 DSU - - 4 " - - -
56 122 5 43 32 DSU - - 4 - - - -
57 128 10 46 29 DSU - - 4- - - -
58 113 10 46 21 DSU - - 4 - - - -
59 133 12 56 36 DSU - - 4- - - -
60 153 12 56 53 DSU - - 4- - - -
-  5 3  -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
61 124 9 63 2 DSU — + — — — —
62 110 9 63 31 DSU - + — - - -
63 151 11 55 31 DSU - - 4" - - -
64 150 11 55 14 DSU - - 4- - - —
65 135 7 45 19 DSU - - 4 * - - -
66 144 7 45 27 DSU - + - - - —
67 113 7 45 23 DSU ' - + -  ■ - — -
68 138 12 51 31 DSU - 4 * - - - -
69 138 12 51 27 DSU - + - - - -
70 127 16 62 34 DSU - 4 * - - - -
71 126 16 62 34 DSU - 4- - - - -
72 146 13 32 35 DSU - 4- - - - -
73 153 13 32 37 DSU - 4 - - - -
74 131 5 54 33 DSU - + - - - -
75 138 5 54 46 DSU - 4- - - - -
76 166 7 55 57 DSU - - 4 - - - -
77 167 3 57 38 DSU - - + - - —
78 164 3 57 51 DSU - - 4- - - -
79 136 4 38' 17 DSU - 4 - — - * -
80 117 4 38 17 DSU - 4 * ' — - - -
81 116 12 68 42 DSU - 4 * - - - -
82 113 12 68 33 DSU - 4 - - - - -
83 110 14 39 42 DSU — 4* - - - -
84 152 14 39 44 DSU - - 4- - - -
85 149 8 67 52 DSU - - 4 " - - -
86 180 8 67 55 DSU - - 4- - - -
87 160 5 40 48 DSU - - 4 * - - -
88 162 5 40 56 DSU - - 4 " - - 4-
89 187 4 33 51 DSU - - 4 - - - 4 -
90 198 2 38 69 DSU - - 4 - - - 4 *
— 54 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLé
1 150 7 99 32 DSU — — 4- — — 4-
2 153 7 99 25 DSU - - + - — +
3 147 7 97 38 DSU - - + - - 4 *
4 152 7 97 64 DSU - - + - - 4 -
5 152 7 97 41 DSU - - + - 4- —
6 150 8 95 69 DSU - - + - 4- -
7 148 8 70 68 DSU - - 4 * - 4- -
8 138 8 60 38 DSU — - + - 4- —
9 142 14 49 53 DSU - - + - 4 * -
10 130 14 49 72 DSU - - + - - —
11 148 11 95 47 DSU - - - - ■ -
12 152 11 95 62 DSU - - + - — —
13 101 11 95 80 DSU - - + - - —
14 136 10 180 35 DSU — - 4- - - -
15 136 10 180 3 5 DSU - - 4" - - -
16 148 10 180 43 DSU - - 4 - - - -
17 145 10 181 104 DSU - - + - - —
18 126 10 181 72 DSU - • - 4- - - -
19 78 10 181 43 DSU ' - - 4 - - - -
20 146 10 121 35 DSU - - 4 - - - -
21 139 10 121 48 DSU - - 4 - - - —
22 107 10 121 73 DSU - - 4- - - -
23 136 10 88 28 DSU - - 4 - - - -
24 133 10 88 46 DSU - - 4 * - - -
25 126 9 81 42 DSU - + - — - -
26 130 9 81 45 DSU - + - - - -
27 138 10 29 24 DSU - + - - - -
28 129 10 29 42 DSU - + - - - -
29 130 9 34 37 DSU - + - - - -
30 122 9 34 30 DSU + - - - - -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SF
31 115 11 37 33 DSU +
32 116 11 37 28 DSU +
33 137 10 77 35 DSU +
34 158 10 77 29 DSU +
35 168 7 101 48 DSU 4-
36 164 7 101 37 DSU +
37 149 10 93 20 DSU -
38 124 10 93 44 DSU -
39 131 10 32 36 DSU -
40 140 10 32 60 DSU' -
41 124 10 39 56 DSU -
42 119 10 39 12 DSU* -
43 123 11 40 6 8 DSU -
44 119 11 40 55 DSU -
45 116 16 30 39 DSU -
46 117 16 30 39 DSU +
47 122 16 30 45 DSU +
48 124 15 36 31 DSU +
49 128 15 36 64 DSU +
50 123 11 22 52 DSU +
51 121 11 22 61 DSU H-
52 124 13 25 61 DSU +
53 118 13 25 64 DSU +
54 121 14 26 51 DSU +
55 117 14 26 51 DSU +
56 116 18 29 51 DSU +
57 113 18 29 38 DSU +
58 117 16 35 43 DSU +
59 106 16 35 81 DSU +
60 113 16 32 48 DSU -
-  +
— +
— +
-  +
-  +
+
+ —
+  —
+ -
— 56 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS
61 124 16 32 49 DSU
62 112 16 32 49 DSU
63 112 16 32 49 DSU
64 121 15 29 56 DSU
65 120 15 28 46 DSU
66 118 15 28 50 DSU
67 112 16 31 35 DSU
68 121 16 31 40 DSU
69 148 13 30 35 DSU
70 125 13 30 37 DSU
71 129 13 43 33 DSU
72 114 13 43 27 DSU
73 124 13 43 29 DSU
74 142 13 43 43 DSU
75 135 13 50 42 DSU
76 126 10 59 52 DSU
77 129 10 59 50 DSU
78 115 10 38 27 DSU
79 126 12 38 35 DSU
80 140 12 38 44 DSU
81 149 12 44 29 DSU
82 154 12 44 43 DSU
83 144 10 47 27 DSU
84 148 10 47 17 DSU
85 151 6 41 35 DSU
86 166 7 60 54 DSU
87 162 7 60 34 DSU
88 165 5 66 80 DSU
89 166 5 66 41 DSU
90 170 4 95 49 DSU
  SR SNR DES MOV SUC LLAN
+
+
+
+
+
4 *
+
+
4*
4 -
+
4 -
4»
4 *
4 -
4 -
4-
4-
4»
4 *
4-
4 *
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NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 184 4 36 80 DSU — — + — — 4 *
2 180 6 24 60 DSU - - - - 4 *
3 167 6 24 50 DSU - - + - 4- -
4 173 5 42 62 DSU - - 4 * — + -
5 169 4 34 52 DSU - - + - 4 - -
6 168 4 34 57 DSU - - + - 4 - -
7 181 8 42 44 DSU - - + - - 4 *
8 179 5 24 68 DSU - - + - - 4 *
9 148 5 24 35 DSU - - + - - -
10 137 8 53 18 DSU - - + - - -
11 133 8 53 39 DSU - - + — - —
12 151 9 34 34 DSU - - + - - ■ -
13 132 9 34 36 DSU - - + - - -
14 144 • 8 34 36 DSU - - + - - -
15 152 7 28 36 DSU - - + 4 - - -
16 143 7 28 54 DSU - - + • + - —
17 153 11 25 71 DSU - - 4- 4 * - -
18 • 147 11 25 42 DSU - - + - -
19 152 8 33 46 DSU - - + - - -
20 148 8 33 25 .DSU - - +  • - - -
21 136 10 27 42 DSU - - 4 " - - -
22 149 10 27 42 DSU - - 4 - - - -
23 154 10 27 50 DSU - - 4 * - - -
24 135 9 35 61 DSU - - 4 - - - -
25 138 9 35 61 DSU - - 4* - - -
26 144 11 30 62 DSU - - 4 - - - -
27 145 11 30 28 DSU - - 4 - - - -
28 145 11 28 53 DSU - - 4 - - - -
29 160 11 28 63 DSU - - 4 - — - -
30 158 6 31 46 DSU - - + - - -
- 58 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MGV SUC LLAN
31 162 6 31 32 DSU — — + — — —
32 145 5 25 23 DSU - - + - - -
33 146 7 30 52 DLD - - + - - -
34 142 7 30 73 DLD — - + - - -
35 142 5 25 41 DLD - - + - - -
36 156 5 25 52 DLD - - - - —
37 152 6 29 47 DLD - - - - -
38 163 6 30 42 DLD - - + - - +
39 186 6 30 51 DLD - - + - - +
40 169 6 35 67 DLD - - + - - +
41 179 6 35 38 DLD - - + - - +
42 155 3 47 42 DLD - - + - - —
43 143 6 45 41 DLD - - + - - -
44 149 6 45 66 D LI - — + - - -
45 150 9 33 45 D LI - - + - - -
46 146 9 33 80 D LI - - + - - -
47 144 10 31 61 D LI - - -1- - - -
48 132 10 31 74 D LI - - + - - -
49 129 10 27 70 D LI - - - -
50 150 10 27 31 D LI - - + - - -
51 146 9 32 36 D LI - - + - - -
52 133 11 28 32 D LI - - + - - -
53 140 11 28 13 D LI - - + - - -
54 149 10 34 50 D LI - - + - - -
55 151 10 34 61 DPR - - + - - -
56 150 10 27 64 DPR - - + - - -
57 147 10 27 42 DPR - - + - - -
58 157 9 23 36 DPR - - + - - -
59 142 8 30 60 DPR - - + - - -
60 132 8 30 40 DPR — — 4- — — —
- 59 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
61 144 6 37 42 DPR — — 4" — — —
62 130 6 37 45 DPR — - + - - -
63 134 5 35 41 DPR — + — — - —
64 141 5 35 22 DPR - + - - - -  .
65 136 7 32 18 DPR - - — -
66 140 7 32 35 DPR - - + - - —
67 137 8 30 53 DPR - - + - - -
68 169 8 30 55 DSU - - + - - —
69 154 5 54 39 DSU - - + - - -
70 163 4 34 24 DSU - - 4 " - - +
71 173 4 34 50 DSU - - + - - 4 "
72, 171 5 38 57 DSU - - + - - +
73 172 * 4 26 59 DSU - - 4 " - - 4 *
74 160 4 26 60 DSU - - 4 - - — 4-
75 151 3 33 66 DSU - - + - - 4 -
76 156 3 33 52 DSU - - 4 * - - -
77 165 7 36 42 DSU - - + - - -
78 150 8 39 45 DSU - - 4 - - - -
79 145 8 39 25 DSU - - 4- - - -
80 147 7 46 19 DSU - - 4- - - -
81 174 7 46 58 DSU - - 4- - - 4 -
82 173 8 46 38 DSU - - 4 - - - 4 *
83 166 5 39 58 DSU - - 4 * - - 4 -
84 176 5 39 59 DSU — - 4 - - — 4 -
85 175 4 40 54 DSU - - 4 * - - 4 *
86 187 4 40 63 DSU - - 4 * - - 4 -
87 186 6 26 51 DSU - - 4- - - 4-
88 191 5 106 66 DSU - - 4 - - - 4 -
89 187 5 106 79 DSU - - 4 - - - 4 *
90 186 7 22 60 DSU — — 4 - — — 4 -
— 60 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 110 9 38 50 DSU — + — — — —
2 139 11 38 32 DSU - + - — - —
3 120 11 38 14 DSU - + — - - —  •
4 127 9 35 11 DSU — — - - -
5 120 9 35 24 DSU - + - —  ■ — -
6 145 9 35 37 DSU - + - - - -
7 114 7 46 17 DSU - + - — - -
8 118 9 47 32 DSU - - - — -
9 116 9 45 55 DSU - + — — — -
10 119 9 47 46 DSU — + - - - —
11 112 9 41 45 DSU - + - - - -
12 115 9 41 50 DSU - + - - — -
13 116 13 13 22 DSU - + - - - -
14 129 13 13 44 DSU - + - - — -
. 15 109 12 29 53 DSU - + - - - -
16 110 12 29 46 DSU - + - - - —
17 110 12 29 48 DSU - + — - - -
18 112 12 13 46 DSU - - - - -
19 111 12 13 43 DSU - + - - - -
20 102 11 20 50 DSU - + - - - -
21 112 11 20 16 DSU — 4» - - — —
22 103 12 41 48 DSU - + - - - -
23 107 12 41 47 DSU - . + - - - -
24 109 12 41 50 DSU - 4 * - — - -
25 111 10 40 41 DSU - 4 - - - - -
26 111 10 40 43 DSU - 4 - - - - -
27 105 11 31 47 DSU - 4 * - - - -
28 108 11 31 45 DSU - 4 " - - - -
29 109 11 32 45 DSU - 4* - - - -
30 108 13 32 48 DSU — 4 * — — — —
- 61 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS
31 139 13 32 18 DLD
32 106 10 48 44 DLD
33 111 10 48 10 DLD
34 111 11 55 60 DLD
35 • 112 11 55 31 DLD
36 114 12 58 54 DLD
37 119 12 58 54 DLD
38 140 11 44 15 DLD
39 127 11 44 28 DLD
40 126 6 61 40 DLD
41 156 6 61 40 D LI
42 153 6 62 22 D LI
43 130 6 62 77 D LI
44 120 10 72 10 D LI
45 152 10 72 28 DLI
46 109 10 56 44 D LI
47 123 10 56 70 D LI
48 111 13 38 33 D LI
49 133 13 38 22 D LI
50 114 9 51 22 D LI
51 144 9 51 59 DPR
52 170 10 75 57 DPR
53 141 10 75 42 DPR
54 129 7 59 52 DPR
55 110 7 59 91 DPR
56 107 11 58 61 DPR
57 120 11 58 34 DPR
58 127 10 39 66 DPR
59 112 10 39 79 DPR
60 138 10 39 38 DPR
  SR SNR DES MOV SUC LLAN
+
+
+
4"
4 -
+
4 -
4 "
+  —  —  4 *
4 *  -  -  4-
4 " —  —  4 "
+  —  -  4-
4 " -  —  4-
+  — — +
4 " -  -  4 -
4 -
4 "
4-
4 "
4 -
4 "
4-
4-
4 -
4*
4 -
— 62 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 121 10 37 35 DPR 4- — — — — —
62 166 9 63 44 DSU - - + — - 4-
63 127 9 63 40 DSU - - + - - -
64 127 9 68 35 DSU - - + — - -
65 110 8 68 35 DSU - + - — - —
66 119 8 68 24 DSU - + - - - -
67 123 10 156 35 DSU - + - - — —
68 107 10 156 66 DSU - + - - - -
69 142 13 47 41 DSU - + - - - -
70 110 13 47 33 DSU - + - - - —
71 124 13 47 71 DSU - 4- - - — -
72 144 13 47 18 DSU - 4 * - - - -
73 152 10 45 48 DSU - - 4 * - - 4 *
74 114 10 45 31 DSU - - 4 * - - —
75 125 9 57 26 DSU - - 4 * - - -
76 127 9 57 17 DSU - 4- - - -
77 120 4 47 21 DSU - - 4 - - - -
78 134 11 47 33 DSU - - 4 " - 4- -
79 127 10 48 52 DSU - - 4- - 4 - -
80 145 10 48 39 DSU - - 4- - 4 - -
81 134 5 39 39 DSU - - 4 - - 4 - -
82 129 4 28 73 DSU - - 4 * - - -
83 123 4 28 58 DSU - - 4 - - - -
84 143 4 28 48 DSU - - 4 - - - -
85 128 8 47 33 DSU - + - - - -
86 118 8 47 36 DSU - 4- - - - -
87 117 12 41 50 DSU - 4- - - - -
88 110 12 41 36 DSU - 4- - - - -
89 147 8 41 21 DSU - + - - - -
90 100 8 41 14 DSU - + - - - —
— 63 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV suc LLé
1 178 3 22 41 DSU — — 4" — — 4*
2 179 6 35 45 DSU - - 4» — 4- —
3 176 6 35 52 DSU - - 4- — 4- -
4 183 3 11 63 DSU - - 4 " - 4 - -
5 180 3 20 97 DSU - - ' + - 4 - -
6 177 3 20 61 DSU - - 4 * - 4- -
7 176 4 18 25 DSU - -  . 4- - 4 - -
8 177 5 21 68 DSU - - 4 - - 4- -
9 175 5 21 68 DSU - - 4 - - 4- -
10 166 6 34 97 DSU - - 4 - - 4 - -
11 164 6 27 70 DSU - - 4 " - 4- —
12 176 6 2 7 87 DSU - — 4 - - 4- -
13 169 7 26 91 DSU - - 4- — - -
14 172 7 26 42 DSU. - - 4 - - - -
15 164 5 22 45 DSU - - 4 - - - —
16 158 5 22 37 DSU - 4 * - - -
17 159 5 22 26 DSU - - 4- - - -
18 160 2 14 81 DSU - - - 4- - - -
19 158 2 7 43 DSU - - 4- - - -
20 156 2 7 62 DSU - - 4 * - - -
21 160 2 9 37 DSU - - 4 * 4- - —
22 158 2 9 24 DSU - - 4- 4 * - -
23 160 2 17 40 DSU - - 4- 4- - -
24 161 3 19 41 DSU - - 4 * 4- - —
25 168 3 19 55 DSU - - 4- 4 - - -
26 167 4 19 39 DSU - - 4 - 4 * - -
27 172 7 22 54 DSU - - 4 - + - 4 *
28 175 7 22 41 DSU - - 4 - 4* - 4-
29 175 7 21 75 DSU - - 4- 4- - 4 *
30 166 7 23 30 DSU - - 4 - 4- - 4 *
- 64 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLé
31 176 7 23 68 D LI — — + + — +
32 183 7 22 54 D LI - - + + - +
33 192 8 27 37 D LI - - + + — +
34 189 8 27 71 D LI - - + - +
35 191 7 31 45 D LI -  ■ - + + - +
36 190 7 25 48 D LI - - + + - +
37 177 7 25 115 D LI - — + + - +
38 185 8 43 94 D LI — - + + - +
39 184 8 43 56 D LI - - + —
40 195 7 27 51 D LI - - - +
41 2 00 8 31 73 DSU - - - - +
42 188 8 33 54 DSU - - - — +
43 178 8 38 55 DSU - - + - - +
44 166 8 38 57 DPR - — + - - —
45 168 7 41 52 DPR - - 4 * —  ^ - -
46 164 6 26 68 DPR - - + - — -
47 ' 170 6 26 33 DPR - - + - - —
48 166 6 19 52 DPR - - + - - -
49 174 7 16 87 DPR - - + - - +
50 179 7 16 54 DPR - - + — - +
51 162 8 29 92 DPR - - 4" - - -
52 170 1 18 48 DPR - - + - - -
53 158 1 18 98 DPR - - + - - -
54 153 2 21 80 DPR - +  ■ - - - -
55 159 2 21 88 DPR - + - - - -
56 155 2 12 100 DPR - - - - —
57 150 1 10 60 DPR - - - - -
58 155 1 10 87 DPR - + - - - -
59 155 2 24 87 DPR - + - - - -
60 164 2 24 75 DPR - + - - - -
— 65 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 152 2 23 74 DPR — + — — — —
62 150 3 26 85 DPR - + - — - —
63 146 3 25 72 DPR - 4- - - —  ■ -
64 157 2 15 68 DPR - 4 * - — - —
65 150 2 15 70 DPR - 4 - - - - -
66 150 2 20 88 DPR - 4 * — - - -
67 148 2 20 77 DPR - 4* - — - -
68 165 3 14 31 DSU - 4 - - - - —
69 164 4 23 38 DSU - - 4 - - - -
70 162 4 23 76 DPR - — 4 - - - -
71 157 3 22 77 DPR - - 4 - — — —
72 164 2 21 29 DLD - - 4 * - - -
73 163 2 21 49 DLD - - 4 * 4- - —
74 167 7 19 27 DLD - - 4 * 4 * - -
75 163 7 19 24 DLD - - 4 - 4 - - -
76 160 7 26 57 DLD - — 4 - 4- - -
77 174 8 21 25 DLD - - 4- 4 * - -
78 166 8 21 49 DLD - - 4 - 4 * - -
79 166 8 23 58 DLD —  ^ - 4 - 4 - 4 - —
80 168 6 22 109 DLD - - 4 * 4 - 4- -
81 167 6 22 84 DLD - - 4 * 4- 4- —
82 169 4 14 86 DLD - - 4- 4 - 4 " —
83 170 3 16 88 DLD - - 4 " 4- 4 * -
84 171 3 16 37 DLD - - 4* 4- 4 * -
85 170 4 18 40 DLD - - 4- 4 - 4 - —
86 172 3 14 21 DLD - - 4 * 4 - 4 " -
87 175 3 14 10 DLD - - 4- 4 - 4- -
88 174 3 20 46 DLD - - 4 - 4- 4- -
89 179 3 18 55 DLD - - 4 - 4 " + -
90 175 3 18 31 DLD - - 4 * 4- 4 - —
— 66 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 158 3 40 46 DSU — — + 4- — —
2 168 3 40 38 DSU - - + 4 * - —
3 137 7 36 45 DSU - - + - - —
4 152 7 36 17 DSU - - + - - -
5 152 8 40 44 DSU — - 4- 4 - - —
6 162 6 36 58 DSU - - + 4- - -
7 146 6 36 35 DSU - - + 4 - 4 " -
8 144 6 33 56 DSU - - + 4 - 4 - -
9 162 6 33 58 DSU — - + 4- 4 - -
10 155 6 33 32 DSU - - 4 - 4 - -
11 168 6 32 4 4 DSU - - + — — —
12 152 6 32 63 DSU - - + - - -
13 142 6 34 43 DSU - - + - — -
14 149 - 9 30 13 DSU - - ’ + - - —
15 148 9 30 37 DSU - - + - - -
16 125 9 36 61 DSU - - + - - -
17 140 9 36 56 DSU - - + - - -
18 144 10 39 22 DSU - .  - + - - ■ —
19 123 10 39 60 DSU - - 4 " - - -
20 132 10 36 48 DSU - - 4- - - -
21 148 10 36 25 DSU - - + - - -
22 158 9 44 48 DSU - - 4 " - - -
23 139 9 44 57 DSU - - 4 - - - -
24 142 7 45 49 DSU - - 4 - - - -
25 143 9 53 49 DSU - - 4* - - —
26 147 9 53 38 DSU - - 4- - - -
27 156 8 37 50 DSU — - 4 * - - -
28 134 8 37 44 DSU - - 4 * - - —
29 153 12 37 46 DSU - - 4- - - -
30 131 12 47 49 DSU — — 4 * — — —
— 67 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 166 11 54 43 DLD — — 4 " — — —
32 159 11 54 42 DLD — - + - - -
33 137 10 48 18 DLD - - + - - -
34 124 10 48 26 DLD - - + — - —
35 129 17 42 47 DLD - - + - - -
36 138 17 42 34 DLD - — - - -
37 125 16 46 31 DLD - - + — — —
38 131 16 46 36 DLD - - + - - —
39 159 13 48 35 DLD - - + - - —
40 173 7 47 44 DLD - - + - - 4*
41 141 7 47 36 DLD - - + • — - —
42 157 10 64 33 D LI - - + - - —
43 127 ■ 10 64 33 D LI - - 4- - - -
44 146 9 53 39 D LI - - 4- - — —
45 127 .9 53 28 D LI - - + - — -
46 ■ 127 12 51 36 D LI - - 4- - - —
47 157 12 51 32 D LI - - 4- - — -
48 123 13 59 27 D LI - - . + — - —
49 151 13 59" 64 D LI - - 4* — — -
50 169 13 55 38 DLI — - 4 * - - 4-
51 172 13 55 27 D LI - - 4 * - - 4 -
52 195 6 35 47 DSU - - 4- - — 4 -
53 200 3 19 79 DSU - - 4- - - +
54 149 3 71 34 DSU - - 4 * - - -
55 157 3 71 43 DSU - - 4 - - - -
56 149 9 45 21 DSU - - 4- - - -
57 134 9 45 37 DSU - - 4 * - - -
58 160 10 47 40 DSU - ■ — 4- - - -
59 154 10 47 35 DSU - - 4 " - - —  ■
60 136 8 45 58 DSU — — 4 - — — —
— 68 —
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
61 155 7 33 46 DSU — — + — — —
62 155 7 33 34 DPR - — + — - -
63 159 8 37 35 DPR - - + - - -
64 163 8 37 61 DLD - - + - — -
65 156 7 58 66 DPR - - + — - —
66 168 7 30 51 DPR - - + - — +
67 168 7 30 48 DPR - - - - +
68 184 7 67 30 DSU - - + - - +
69 188 3 31 55 DSU - - - - +
70 174 3 31 41 DSU - - + - - +
71 161 5 67 47 DSU - - + - - —
72 151 5 67 34 DSU - - + - - -
73 151 10 45 28 DSU — - + — - -
74 158 8 42 44 DSU - — + - - -
75 155 8 42 49 DSU - - + — - -
76 174 5 36 74 DSU — - + - - +
77 178 5 36 75 DSU - - - — • +
78 178 3 36 46 DSU - - + — - +
79 158 4 52 49 DSU - — + - - -
80 154 4 52 36 DSU - - + - - -
81 149 4 33 39 DSU - - + - - -
82 140 5 37 45 DSU - - + - - -
83 141 5 37 46 DSU - - + - - -
84 135 5 33 70 DSU - - + - - -
85 137 6 33 55 DSU - - + - - -
86 115 6 33 60 DSU - - — - -
87 149 7 35 65 DSU - - + - - -
88 130 8 50 40 DSU - - - - -
89 133 8 35 42 DSU - - + - - -
90 135 8 35 40 DSU — — + — — —
- 69 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 116 7 23 37 DSU — +
2 112 7 24 36 DSU - +
3 109 7 24 36 DSU - +
4 113 10 16 38 DSU — +
5 113 10 16 32 DSU - +
6 113 10 17 36 DSU - +
7 115 10 17 36 DSU +
8 128 8 31 52 DSU +
9 112 8 31 40 DSU +
10 117 8 31 45 DSU +
11 112 9 24 44 DSU +
12 133 9 24 23 DSU 4*
13 115 9 30 42 DSU +
14 118 9 30 37 DSU + -
15 138 8 27 36 DSU +
16 124 8 27 38 DSU +
17 116 7 23 40 DSU
18 120 7 23 34 DSU +
19 121 7 23 27 DSU - +
20 115 8 19 34 DSU - 4-
21 115 8 19 34 DSU - 4-
22 112 9 19 23 DSU - +
23 113 9 19 32 DSU - 4 "
24 110 7 10 33 DSU - 4 -
25 110 7 10 33 DSU - 4 -
26 112 9 39 34 DSU - 4-
27 118 9 39 25 DSU - +
28 110 9 39 31 DSU - 4 *
29 108 9 17 32 DSU - 4-
30 109 9 17 31 DSU - 4 -
- 70 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR
31 118 11 19 27 DSU +
32 107 11 19 31 DSU +
33 120 11 31 36 DSU +
34 123 11 31 37 DSU +
35 114 8 28 35 DSU +
36 114 8 28 36 DSU
37 115 8 30 30 DSU +
38 115 8 30 28 DSU +
39 110 8 30 33 DSU +
40 108 8 32 42 DSU +
41 110 8 32 19 DLD +
4 2 114 8 39 27 DLD +
43 110 8 39 30 DLD +
44 120 8 39 19 DLD +
45 119 8 39 57 DLD +
46 118 8 39 37 DLD +
47 120 8 30 59 DLD +
48 110 8 ■ 30 51 DLD +
49 115 11 30 30 DLD +
50 112 11 30 53 DLD +
51 130 10 30 32 D LI +
52 114 10 30 30 D LI +
53 121 10 30 40 D LI +
54 112 8 25 36 D LI +
55 116 8 25 29 D LI +
56 102 8 25 30 D LI +
57 108 8 25 31 D LI +
58 107 8 25 37 D LI +
59 102 11 26 29 D LI +
60 116 11 26 26 D LI +
- 71 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV PR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
61 120 9 22 22 DPR — + — — — —
62 113 9 22 28 DPR - + - — - -
63 116 8 22 20 DPR - + — — - -
64 116 8 22 20 DPR - + — - - -
65 119 8 22 32 DPR — + — - -
66 115 8 22 30 DPR - + - -  . -
67 115 8 22 29 DPR - + — - - —
68 117 8 20 28 DPR - + - — - —
69 113 8 20 27 DPR - + - - - -
70 115 7 25 29 DPR — 4 * - - — -
71 134 7 25 20 DSU - + — — — —
72 145 7 25 45 DSU - + — - - -
73 111 7 30 24 DSU - + - - - —
74 114 10 30 38 DSU — + — - - -
75 109 10 32 31 DSU - + — - - —
76 111 10 32 31 DSU — + - - - -
77 115 7 22 39 DSU - 4 » - - - -
78 122 7 22 33 DSU - + - - - — .
79 111. 7 22 28 DSU - 4 * — - - -
80 120 7 29 41 DSU - + - - - —
81 147 10 29 41 DSU - + — - - —
82 117 10 29 29 DSU - 4 - — - - -
83 110 10 51 25 DSU - ■ 4 - - - - -
84 116 10 51 49 DSU - 4- - - - -
85 109 10 51 34 DSU - 4 * - - - -
86 107 9 33 24 DSU — 4 - - - - —
87 110 9 30 7 DSU - 4 * - - - -
88 115 9 30 38 DSU - 4 * — — - —
89 110 8 30 37 DSU - 4 " - - - -
90 131 8 45 8 DSU - - 4 - - - -
- 72 -
NIRO NO 8
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
1 122 7 31 52 DSU — — 4- — — —
2 139 7 26 33 DSU - - 4* — - -
3 147 7 26 27 DSU - - 4- — - -
4 124 6 35 58 DSU - - 4- - — -
5 122 6 35 51 DSU — - 4- - - —
6 124 8 27 56 DSU - - 4- - — —
7 133 8 27 29 DSU - - 4- - — -
8 135 7 29 13 DSU — 4" — - - -
9 124 7 29 52 DSU - 4* - - - —
10 123 8 30 54 DSU - 4- — - - —
11 120 8 30 53 DSU - 4- - - - -
12 126 9 25 43 DSU - 4* - - -
13 124 9 25 53 DSU - 4- - — - -
14 125 7 26 45 DSU - + — - — -
15 129 7 26 40 DSU — 4 - - - - -
16 129 7 23 40 DSU - 4- - - - -
17 123 7 23 51 DSU - 4- - - - —
18 123 7 23 47 DSU - 4- - - - -
19 125 7 23 36 DSU - 4* - - — -
20 120 7 23 57 DSU - 4- - — — -
21 149 8 26 23 DSU - - . 4- - - —
22 148 6 46 45 DPR - - 4- 4- - -
23 163 6 46 27 DPR - - 4* 4- - —
24 169 6 91 35 DPR - - 4- 4- - 4"
25 172 6 91 35 DPR - - 4* 4* - 4-
26 156 5 61 26 DSU - - 4 * 4- - -
27 152 5 61 20 DSU - - 4 - 4 * - 4 -
28 147 4 36 39 DSU - - 4 - 4- - 4 "
29 170 4 36 41 DSU - - 4 * 4 - - 4 -
30 146 5 93 47 DSU — — 4- 4 - — 4 *
- 73 -
NIRO NO 8
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
31 158 5 44 45 DSU — — 4- — — +
32 146 7 44 59 DSU - — + - - +
33 139 7 44 56 DSU - - + - •- +
34 140 7 46 29 DSU - - + - - 4-
35 135 10 43 65 DSU - - + - - -
36 134 10 43 66 DSU - — — - -
37 133 10 43 30 DSU - - + + - -
38 144 12 38 48 DSU - - + - - -
39 142 7 30 35 DSU - - + 4- — —
40 136 7 30 44 DSU - - + — - —
41 133 7 30 55 DLI - - + - - —
42 136 6 28 38 DLI - - + - - -
43 119 8 29 63 DLI - - + - -
44 129 8 29 51 DLI - - + - - -
45 140 8 29 47 DLI - - + - - -
46 129 11 37 35 DLI — - + - - " -
47 125 11 37 23 DLI - - 4 - — - —
48 130 9 33 50 DLI - - + - - —
49 121 9 33 54 DLI — - + -  ' — —
50 146 9 28 41 DLI - - + — — —
51 150 7 39 48 DLD - - + - - -
52 138 7 39 37 DLD - - + - - -
53 129 5 41 33 DLD - - + - - -
54 142 5 41 33 DLD - - + - - —
55 148 5 41 43 DLD - - + — - -
56 144 5 37 30 DLD - - 4- - - 4-
57 145 5 41 29 DLD - - + - - +
58 145 5 41 26 DLD - - 4- - - +
59 147 6 35 33 DLD - - + - - 4-
60 120 6 35 63 DLD — — 4- — — —
- 74 -
NIRO NO 8
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
61 151 7 44 30 DSU — — + — — 4-
62 127 7 44 35 DSU — - + — - 4 -
63 155 6 23 33 DSU - - + - - 4 "
64 152 6 2 3 36 DSU - - + - - 4*
65 145 4 36 26 DSU — - + - - 4-
66 143 4 36 31 DSU - - + - - 4-
67 149 6 33 31 DSU - - + - - 4 *
68 141 6 33 25 DSU - - + - - 4 -
69 132 8 36 31 DSU - - + - — 4 -
70 145 8 38 28 DSU - — + - — 4 -
71 134 7 42 38 DSU — - + - - 4 *
72 148 7 42 40 DSU — - 4 * - - —
73 116 8 43 64 DSU — — + - - —
74 112 8 43 65 DSU - - + — — —
75 121 7 35 69 DSU - - - - -
76 139 7 35 35 DSU - - + - - -
77 123 10 40 68 DSU - — + - - -
78 130 10 40 67 DSU - - + — - —
79 142 8 35 44 DSU - - + - - —
80 125 8 35 75 DSU - - 4 * — - —
81 120 8 35 78 DSU - - 4- - - —
82 148 8 35 55 DSU - - 4- - - —
83 131 8 43 79 DSU - - 4 - - - -
84 124 8 43 77 DSU - + - - - —
85 127 8 22 43 DSU - 4- - - - —
86 128 8 22 81 DSU - + - - - -
87 122 10 33 85 DSU - + - - - -
88 123 10 33 59 DSU - + - - - -
89 122 11 18 59 DSU - + - - - -
90 122 11 18 54 DSU - + - - - -
- 75 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
1 112 9 42 48 DSU +
2 141 12 46 27 DSU +
3 118 12 46 58 DSU
4 151 14 45 30 DSU +
5 151 14 45 29 DSU - - + - - —
6 119 5 39 40 DSU - - + - - -
7 150 5 39 29 DSU - - + — - —
8 140 8 49 38 DSU - - + - + —
9 127 8 49 37 DSU — - • + — + -
10 154 8 42 36 DSU - - 4- - — —
11 125 6 26 36 DSU - — + - - -
12 148 6 36 25 DSU - + — - - -
13 105 12 60 50 DSU - + — - - -
14 107 12 60 54 DSU - + - - - —
15 113 12 60 49 DSU - + — - - -
16 102 20 36 54 DSU - + - - - -  '
17 109 20 36 51 DSU - + - - - -
18 95 20 36 57 DSU - + - - - -
19 107 25 50 65 DSU — + - — - —
20 105 25 30 50 DSU - + - — - —
21 129 24 39 49 DSU - + - - - -
22 102 24 39 38 DSU - + - - - -
23 107 24 39 40 DSU - + - - - —
24 116 28 47 40 DSU - + - - - -
25 109 28 47 43 DSU - + - - - —
26 106 27 34 34 DSU - + - - - -
27 106 27 33 34 DSU - + - - - -
28 119 23 52 43 DSU - + - - - -
29 106 23 32 47 DSU - + - - - —
30 120 23 52 41 DSU - + - - - -
- 76 -
NIRO NO 9
MIN FC STV LTV FR POS SF
31 131 23 55 28 DSU +
32 119 23 55 53 DSU +
33 128 17 43 47 DSU +
34 121 17 43 36 DSU +
35 133 9 36 49 DSU +
36 148 9 36 20 DSU +
37 130 7 44 22 DSU -
38 144 6 44 24 DSU —
39 149 6 40 21 DSU -
40 156 6 40 40 DSU -
41 166 6 40 29 DLI —
42 156 6 45 39 DLI —
43 160 6 43 28 DLI -
44. 162 3 43 44 DSU -
45 173 2 33 29 DSU -
46 149 2 33 40 DSU -
47 151 2 41 36 DSU -
48 130 3 31 31 DSU -
49 127 6 44 50 DSU -
50 127 11 43 32 DSU -
51 139 8 43 47 DSU -
52 123 8 43 38 DSU -
53 138 8 43 54 DSU -
54 147 7 30 18 DSU -
55 116 4 42 55 DSU -
56 124 4 42 55 DSU -
57 139 12 44 41 DSU -
58 136 12 44 22 DSU -
59 135 8 40 40 DSU -
60 133 8 40 25 DSU -
+  — — +
+ — — +
+  -  -  +
+ — — +
+  — — +
+  — — +
+  — — +
4-  -  4-  -
4 " 4 * •*“
4-  -  4 - -
4 " -  +  —
4 -  -  4 "  -
- 77 -
NIRO Nfi
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
61 135 11 143 23 DLI — — + — — —
62 105 11 143 37 DLI - - + - - -
63 116 11 143 45 DLI - - + - — —
64 145 15 55 33 DLI - - + - — -
65 150 11 61 39 DLI - - + - 4- —
66 129 11 69 25 DLI - - + - 4 * —
67 131 11 61 53 DLI - - 4 - - 4" —
68 124 10 53 50 DLI - - + - 4 - -
69 119 10 53 46 DLI - + — - — —
70 111 17 47 65 DLI — + - - - -
71 139 17 47 38 DLD - + — - — -
72 129 13 59 52 DLD - + — — — -
73 103 13 59 43 DLD - + - - — -
7 4 . 111 20 46 45 DLD - + - — « - —
75 90 20 46 o28 DLD - + - - - -
76 104 20 46 46 DLD - + - - - •
77 125 17 63 48 DLD +
78 131 17 63 41 DLD +
79 136 17 63 31 DLD +
80 145 17 63 18 DLD +
81 147 12 54 27 DSU - - + - - -
82 154 12 54 21 DSU - - + - — —
83 169 6 50 27 DSU - - +  . - — 4 *
84 170 2 54 22 DSU - - + - - 4 -
85 173 2 54 28 DSU - - + - 4 * -
86 150 3 24 47 DSU - - + - 4- -
87 133 3 24 34 DSU - - + - 4 - -
88 134 11 53 42 DSU - - 4- - 4 - -
89 143 11 53 23 DSU - - 4 * - 4 - -
90 127 9 56 41 DSU - - 4- - 4 - -
— 78 —
NIRO NO 10
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLé
1 127 9 52 44 DSU — — + — — 4-
2 135 9 61 38 DSU - - + — - 4-
3 142 9 61 27 DSU - - + — — 4-
4 130 14 73 57 DSU - - + - - 4*
5 118 14 73 27 DSU - - + - - 4 *
6 142 9 62 58 DSU - - + - - 4 -
7 143 9 62 42 DSU - - + - — 4 *
8 114 9 43 69 DSU - - + - — 4 -
9 114 9 43 50 DSU - - 4 * - ■ - 4-
10 132 11 56 55 DSU - — + — - 4*
11 113 11 56 58 DSU - — + - - —
12 106 11 50 66 DSU — - + - - —
13 98 11 50 57 DSU - - + - . - -
14 123 11 34 46 DSU - - + - - - —
15 126 11 34 55 DSU — — + - — -
16 131 13 47 66 DSU - - 4" - - -
17 127 13 47 40 DSU - - + - - -
18 133 8 34 77 DSU - - 4* - - -
19 142 8 34 65 DSU - - 4- - 4- —
20 126 5 33 45 DSU - - 4- - 4- —
21 120 5 33 56 DSU - - 4- - 4- -
22 115 8 33 51 DSU - - + - 4- -
23 116 8 33 68 DSU - — 4- - 4* —
24 116 8 33 58 DSU - - 4* - 4- —
25 115 15 34 38 DSU - - + - 4- -
26 117 15 34 41 DSU - - 4 - - 4 * -
27 124 10 41 63 DSU - - 4- - 4- -
28 122 10 41 46 DSU - - 4 - - 4 * -
29 119 7 39 37 DSU - - 4- - 4 * —
30 111 7 39 40 DSU - - 4- - 4 - -
— 79 —
NIRO NO 10
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
31 101 10 30 37 DSU — — + — + —
32 120 10 30 30 DSU - — + - + -
33 121 10 30 38 DSU - - + - + -
34 126 13 37 50 DSU - - + - + —
35 115 13 37 41 DSU - - - + -
36 124 9 39 54 DSU - - + — + -
37 119 9 39 33 DSU - - + - + -
38 134 12 36 78 DSU - - + - + —
39 121 12 36 44 DSU - — + - + —
40 119 9 42 41 DSU - - + — + -
41 136 9 56 58 DLD - - + - + -
42 130 8 47 48 DLD — - 4 " — + —
43 127 8 47 63 DLD - - + - + —
44 142 5 139 60 DLD ' — - + - 4 * -
45 122 5 139 69 DLD - - - - -
46 119 6 46 53 DLD — - + - - -
47 117 6 46 55 DLD - - + - — —
48 124 12 31 65 DLD - - + - - -
49 117 12 31 70 DLD - - - -  • -
50 106 10 32 41 DLD - — — - -
51 115 10 32 35 D LI - - + - - -
52 125 10 32 38 D LI - - + - - -
53 116 11 122 36 D LI - - - - -
54 115 11 122 33 D LI — - + - - -
55 122 6 24 43 D LI - - + - - -
56 120 6 24 25 D LI - - + - - -
57 113 9 35 44 D LI - - + - - -
58 111 9 35 38 D LI — - - - —
59 107 9 35 36 D LI - - + - - -
60 123 9 35 44 D LI - - + — — -
- 80 -
NIRO NO 10
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80  
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
132 
140
133  
123  
110 
116  
132  
108  
131 
123  
102 
106
96
103  
102 
118 
116 
112 
i T l  
118 
100 
107  
105
94
104 
172
98
103
104 
94
8
8
5
5
10
10
12
12
15
15
13
13
13
17
17
12
12
12
12
12
13
13
22
22
22
0
20
21
21
21
39
39  
25  
25
40  
40
39  
51 
43  
43
40  
40
40  
51
41 
51 
51 
36  
36
36
42  
42
37  
37  
41 
41 
41 
46  
46  
46
30 DSU
37 DSU 
67  DSU 
59  DSU 
55  DSU 
35  DSU 
50  DSU 
6 2  DSU 
23  DSU
23  DSU
3 2  DSU 
12 DSU 
29  DSU
24  DSU 
5 2  DSU 
42  DSU 
35  DSU 
2 8  DSU 
3 4  DSU 
34 DSU
38 DSU 
4 2  DSU
41 DSU
28  DSU
33 DSU
42 DSU
29 DSU 
33 DSU
25 DSU 
19 DSU
-  -  4 *
— -  +
-  — +
— —  +
— — +
-  +  —
-  +  —
—  +  —
+  -  -
+  -  -
+  -  -
+  -  -
+  —  —
+  — -
+  —  —
+  -  -
+  -  -
+
+
4»
4*
4-
4-
4 -
4 -
4 -
- 81 -
NIRO NO 11
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 157 9 115 26 DSU — — + 4- — —
2 148 7 21 20 DSU — - 4- - -
3 148 7 21 34 DSU - - + 4- - -
4 158 8 171 24 DSU - - + 4 * - ■ —
5 141 8 171 44 DSU — - + — 4 - —
6 133 7 56 33 DSU - - + - 4- —
7 134 7 56 40 DSU - - + — - -
8 127 8 43 28 DSU - - + - - —
9 148 8 32 23 DSU — - 4- - - —
10 141 6 32 31 DSU - - + - - —
11 133 6 33 35 DSU - — + - - —
12 143 7 27 19 DSU — - + - 4- -
13 137 7 27 35 DSU — - + - 4 * -
14 136 5 18 36 DSU - - + - 4- -
15 133 5 18 31 DSU - - + — + —
16 130 5 28 48 DSU - - + - + -
17 121 5 28 39 DSU - - +  ’ - 4- -
18 124 8 27 27 DSU - - 4 - - 4 - —
19 130 10 23 18 DSU - - 4 * - 4- —
20 129 10 23 36 DSU - - 4 * - 4 * —
21 126 10 23 27 DSU - - 4- - 4 * —
22 149 8 30 35 DSU - - 4- - + -
23 154 8 30 33 DSU - - 4- - 4- —
24 151 7 41 20 DSU - — + - - 4 -
25 162 10 32 30 DSU - - 4 * - - +
26 148 10 32 35 DSU - - 4 * - 4 - -
27 133 10 32 51 DSU - - 4- - 4 - -
28 136 10 32 41 DSU - - 4- - 4- -
29 131 8 44 45 DSU - - 4 - - - -
30 109 8 44 49 DSU - - + - - —
- 82 -
NIRO NO 11
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 137 12 47 24 D LI — — + — — —
32 134 12 47 22 D LI — - + - - -
33 138 7 114 33 D LI - - + + - —
34 146 7 114 23 D LI - — + + — —
35 150 7 54 34 D LI - - + + - -
36 145 5 “25 19 D LI - - + + - +
37 152 5 25 25 D LI - — + + - +
38 124 9 84 21 D LI - - + - + -
39 115 9 84 47 D LI - - + — + -
40 104 18 42 38 D LI — - + - + -
41 150 18 42 28 DLD - - + - - -
42 148 10 62 35 DLD — - + - - —
43 145 10 69 43 DLD - - V - - —
44 115 10 148 48 DLD - - +. — -
45 143 10 148 32 DLD - - + - - -
46 . 107 12 56 22 DLD - - + - - -
47 143 12 56 33 DLD - - + — — —
48 141 10 63 46 DLD - - + - + —
49 121 10 63 48 DLD - - + - + —
50 120 11 66 45 DLD - 4- - - - —
51 113 11 66 47 DPR - + - - - -
52 102 11 66 48 DPR - - - - -
53 111 13 50 28 DPR - • + - - - -
54 116 13 50 54 DPR - + - — - -
55 119 12 45 57 DPR - + - - - -
56 112 12 45 53 DPR - + - - - -
57 115 14 26 61 DPR - + - - - -
58 112 14 26 52 DPR - + - - - -
59 113 12 30 51 DPR - + - - - -
60 124 12 30 44 DPR - + — - - —
- 83 -
NIRO NO 11
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 132 12 30  50 DSU -  +
62  108 12 51 62  DSU -  +
63  105 12 51 57  DSU -  +
64 131 15 43  23  DSU +
65  123 15 43  27  DSU +
66 102 13 40  32  DSU +
67 106 13 40  12 DSU +
68 96  13 40  29  DSU +
69 103 17 51 24  DSU +
70  102 17 51 42  DSU +
71 118 12 51 42  DSU +
72 116 12 51 35  DSU +
73  112 12 36  28  DSU +
74 111 12 36  34  DSU + - -
75  118 12 36  34  DSU -  +
76 100 13 42  38  DSU -  +
77 107 13 42  42  DSU -  +
78  105 22  37 41 DSU -  +
7 9 ' 94  22  37  28  DSU -  +
80 104 22  41 33 DSU -  +
81 117 20  41 22  DSU -  +
82 98  20  41 29  DSU -  +
83 103 21 46  33  DSU -  +
84 104 21 46  25  DSU -  +
85  94  21 46  19 DSU -  +
86 108 20  41 36  DSU -  +
87  106 20  41 30  DSU -  +
88  111 17 34  22  DSU -  +
89 104 17 34  29  DSU -  +
90 96 17 34  26  DSU -  +
84 -
NIRO Nfi
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
1 149 5 23 54 DSU — — + — 4- —
2 152 3 34 72 DSU — - + — + -
3 157 3 27 56 DSU - - + 4- - -
4 129 3 27 60 DSU - — + 4- - -
5 149 3 27 23 DSU - - 4* 4- - 4-
6 127 3 33 52 DSU - - + - — —
7 144 5 41 26 DSU - - + 4* — 4-
8 147 5 41 39 DSU - - + 4- - 4-
9 142 4 29 43 DSU - - + 4- - 4"
10 145 4 29 81 DSU - - 4- — —
11 140 3 38 45 DSU - - + — - ' -
12 151 3 38 61 DSU - — + - - —
13 133 4 33 31 DSU - - + 4- — -
14 142 4 33 69 DSU - - + 4" - —
15 136 5 29 40 DSU - — 4" -
16 133 5 29 77 DSU - - + - 4- —
17 142 4 24 .29 DSU - -  • 4- - 4" -
18 142 4 24 40 DSU - - 4- 4" - -
19 132 3 29 26 DSU — - 4- 4* - —
20 132 3 29 30 DSU - - 4- 4" - —
21 140 4 27 23 DSU - - 4" 4- - —
22 153 4 27 22 DSU - - 4- 4- - 4*
23 151 3 129 36 DSU - - 4" 4- - -
24 136 3 35 45 DSU - - 4- 4- 4- -
25 141 3 35 36 DSU - - 4- - 4* -
26 127 4 26 69 DSU - - 4* - 4- -
27 136 4 26 69 DSU - - 4* - 4- -
28 148 4 30 13 DSU - - 4- - - -
29 124 4 30 34 DSU - - 4- - - —
30 122 3 31 44 DSU — — 4" — — —
- 85 -
NIRO NO 12
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC
31 134 3 31 47 DSU — — + 4- —
32 151 5 37 30 DSU - — + + -
33 135 5 37 21 DSU - — + + -
34 144 4 37 41 DSU — - + - 4-
35 142 4 37 37 DSU - - + + +
36 140 3 26 31 DSU - - + - 4*
37 152 3 26 49 DSU - — + - 4-
38 137 4 25 40 DSU - - + — +
39 143 4 34 73 DSU - - + - 4-
40 133 4 34 54 DSU - - + — 4"
41 131 3 31 81 D LI - — + — 4-
42 130 3 31 74 D LI - - + — 4*
43 124 6 32 62 D LI - - 4* - 4*
44 140 6 32 52 D LI - - + - 4"
45 140 6 35 29 D LI - + - - -
46 108 6 35 53 D LI - + - - -
47 105 6 36 58 D LI - + - - -
48 114 6 36 44 D LI - + — - -
49 110 8 26 55 D LI + - - -
50 107 8 26 27 D LI - + - - —
51 117 8 26 49 D LI - + - - -
52 102 10 39 47 D LI - + - - -
53 102 10 39 64 D LI - + - - -
54 125 10 36 25 D LI +
55 119 10 36 32 DLI +
56 99 10 36 52 D LI + - - - -
57 102 11 31 22 D LI +
58 101 11 31 31 DLI + - - - -
59 104 9 40 56 D LI +
60 106 9 40 45 D LI +
- 86 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLé
61 134 8 46 59 DLD — — + — — —
62 139 8 46 33 DLD - - + 4- - —
63 140 3 30 52 DLD - - + 4* - -
64 140 3 30 43 DLD - - + 4- - —
65 142 3 28 55 DLD - — + 4* 4"
66 137 3 28 62 DLD - — + 4- - 4-
67 142 3 39 29 DLD - - + 4- — 4"
68 158 3 39 28 DSU - - + - — —
69 139 4 45 54 DSU - - + - 4" -
70 157 4 45 25 DSU - - + - + ' -
71 127 3 33 35 DSU - - + - + -
72 133 3 33 31 DSU - - + - 4- —
73 123 6 37 26 DPR - - 4* - 4- -
74 134 6 37 50 DPR - — + 4" -
75 120 7 36 58 DPR - - + - 4" -
76 .124 7 36 58 DPR - - 4" - 4- -
77 121 6 25 58 DPR - - 4- - 4- -
78 125 6 25 60 DPR - - 4* 4- -
79 123 6 18 55 DPR - — 4- - 4- -
80 125 6 18 52 DPR - - — - -
81 136 6 22 52 DPR - + - - - -
82 123 5 23 49 DPR - + - - - -
83 119 5 23 56 DPR - + - - - -
84 118 5 23 45 DPR - + - - - -
85 128 6 23 53 DPR - + - - — —
86 138 6 23 33 DPR - + - - - -
87 148 5 34 40 DPR - + - - - -
88 126 5 34 40 DPR - + - - - -
89 147 6 38 41 DPR - + - - - -
90 143 6 38 38 DPR - + - - - -
- 87 -
NIRO Nfi 13
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LL/
1 146 4 29 60 DSU — — + 4- — —
2 127 4 29 57 DSU — - + 4- - —
3 139 4 37 55 DSU - - + 4* - —
4 125 4 37 45 DSU — - + 4- — —
5 118 9 39 66 DPR - - + 4" - —
6 154 9 39 38 DSU - - + - - 4-
7 160 6 55 46 DSU - - + — - 4-
8 168 6 55 28 DSU - - 4" - - 4*
9 162 2 23 24 DSU - - + — — 4-
10 158 4 34 33 DSU - — + - — 4*
11 145 4 34 16 DSU - - + - - —
12 149 6 34 31 DSU - - - - —
13 136 6 45 35 DSU - - + - — —
14 151 6 45 25 DSU - - + - - —
15 132 6 45 22 DSU - - + — - —
16 °129 7 40 81 DSU - - + - - —
17 167 4 48 45 DSU - - + - - 4-
18 168 4 48 41 DSU - - + - — 4*
19 172 3 15 35 DSU - - + - — 4"
20 179 3 15 38 DSU - - 4* - - 4-
21 179 3 20 62 DSU - - 4- - - 4"
22 181 3 20 49 DSU - - 4- - - 4*
23 138 3 20 24 DSU - - 4- - 4- —
24 114 6 87 50 DSU - - 4- - 4* —
25 114 6 87 66 DSU - - 4- - 4- —
26 112 11 64 76 DSU - - 4" - 4- -
27 152 11 64 63 DSU - - 4- - 4- -
28 146 7 52 32 DSU - - 4" - 4- -
29 165 7 52 39 DSU - - 4- - - 4"
30 161 5 45 60 DSU - - 4- - - 4-
88 -
NIRO Nfi 13
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 134 5 45 83 DSU — — + + — —
32 154 6 62 56 DSU - - + + - —
33 160 6 62 44 DSU - - + - - 4-
34 165 4 48 .67 DSU - - + - - 4-
35 135 4 48 52 DSU - - + + - —
36 150 7 47 25 DSU — - + - —
37 166 6 47 42 DSU — - + + - —
38 152 6 47 44 DSU — - + + - -
39 152 6 42 30 DSU - - + + - -
40 145 6 42 48 DSU - — + — -
41 136 5 44 48 DSU - — + + - —
42 152 5 44 41 DSU - - + + - —
43 167 5 47 33 D LI - - + - - 4-
44 161 5 47 52 D LI - - + . + - -
45 141 5 45 45 D LI - - + - -
46 141 5 45 21 D LI - - + + — -
47 134 4 43 84 D LI - - + + - -
48 125 ■ 4 43 57 D LI - - + + - -
49 120 7 39 66 D LI - - + + - —
50 148 7 39 48 D LI - - + - —
51 123 5 39 92 DLI - - 4- - -
52 143 5 39 39 D LI - - + + - -
53 133 5 46 67 D LI - - + + - -
54 147 5 46 55 D LI - - + + - —
55 148 7 45 48 DLI - - + + - -
56 137 7 45 42 DLI - — + + - -
57 140 5 47 54 D LI - - + - -
58 150 5 47 33 D LI - - + 4* - -
59 154 5 47 39 DLI - - + + - -
60 134 4 45 77 D LI - - + 4* - -
- 89 -
NIRO Nfi 13
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
61 162 4 45 59 DLD — — + — — —
62 175 3 45 60 DLD - — + — — 4»
63 178 3 45 61 DLD - — + - — 4*
64 180 3 45 62 DSU - - + - - 4"
65 180 3 45 70 DSU - — + - - 4-
66 176 3 45 63 DSU - - + - - 4-
67 164 2 49 48 DSU - — - - 4*
68 138 2 49 51 DSU - - + 4- —
69 123 4 48 41 DSU - - + + — -
70 126 8 42 18 DSU - + 4- — -
71 140 8 42 30 DSU - - + 4- - -
72 147 6 38 35 DSU - - + + - —
73 133 6 38 22 DSU - - 4- 4- - -
74 147 5 34 41 DSU - + 4" ■ - -
75 145 5 34 38 DSU - - + 4v - —
76 150 3 28 48 DSU - - ■+ 4- - —
77 145 3 28 46 DSU - - + 4* - -
78 151 4 126 39 DSU - ' — 4* 4- -  . —
79 133 4 126 32 DSU - - + 4- - —
80 130 4 126 65 DSU - - 4- 4* - -
81 152 6 47 73 DSU - — 4- 4- - —
82 145 6 47 49 DSU - - 4* 4- - -
83 135 6 46 89 DSU - - 4- 4- - —
84 154 6 46 55 DSU - — 4- - - 4-
85 164 6 46 71 DSU — - 4- - - 4-
86 151 6 46 79 DSU - - 4- - - 4"
87 171 4 31 42 DSU - - 4- - - 4-
88 174 4 31 43 DSU — - 4- - - 4-
89 157 4 31 41 DSU - - 4- 4- - -
90 139 4 58 20 DSU — — 4" 4- — —
- 90 -
NIRO Nfi 14
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 103 8 44  " 35 DSU — — + — 4- —
2 130 8 44 51 DSU - . - + — 4- —
3 134 8 40 43 DSU - - + - 4- —
4 133 7 40 38 DSU - - + - 4* —
5 124 7 40 49 DSU - - + - 4- -
6 152 6 30 20 DSU - - + - 4* — •»
7 145 6 30 24 DSU - - + - 4- —
8 111 6 32 46 DSU - - + - 4* -
9 135 5 28 47 DSU — - - 4- -
10 136 5 28 44 DSU - - + - -  ' -
11 122 5 24 41 DSU - - +  ' - — —
12 169 5 24 37 DSU - - + - 4-
13 148 3 24 70 DSU — - 4* - - +
14 151 3 24 52 DSU - — + - 4- -
15 145 2 23 44 DSU - - + - 4- -
16 139 2 23 48 DSU - - + - - —
17 140 , 4 22 63 DSU - - + - - -
18 138 4 22 20 DSU - - 4" ■ - - -
19 153 4 26 51 DSU - - 4" - 4- -
20 138 4 26 45 DSU - - 4» - + -
21 130 8 26 45 DSU - + - - - —
22 117 9 30 43 DSU - + - - - -
23 113 9 30 45 DSU - + - - - -
24 120 7 30 51 DSU — + - - - -
25 137 8 32 65 DSU - - - - -
26 114 8 32 32 DSU - - 4" - 4- —
27 141 8 40 38 DSU - - 4- - 4- -
28 128 9 40 37 DSU - + - - - -
29 128 9 40 37 DSU - - - - —
30 116 9 40 76 DSU — - 4- — - -
- 91 -
NIRO NO 14
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
119 8 33  33  DSU -  -  + -  -
128 8 33 44  DSU -  -  + -  -
139 8 33  58  DSU -  -  + -  -
134 8 33  38  DSU -  -  + -  -
127 9 35  33  DSU -  -  + -  -
119 9 35  32  D LI -  -  + -  +
118 9 35  32  D LI -  -  + -  +
115 15 35  25  D LI -  -  + -  +
122 15 35  16 D L I -  -  + -  +
126 15 30  43  D LI +
114 15 30  16 D L I -  + -  -  -
102 16 30  72  D L I — + — — —
109 1,6 30  73  D L I -  + -  -  -
127 16 33  45  D L I — + — — —
109 16 33  49  D LI -  + -  - -
142 16 33  19 DLD -  -  + -  +
125 9 43  40  DLD — + — — —
107 9 43  61 DLD — + — — —
119 9 43 83  DLD -  + -  -  -
115 9 43 87  DLD — + — — —
114 11 38 67  DLD -  + -  -  -
120 11 38  34  DLD — + — — —
105 12 33  74  DLD — + — — —
166 12 33 33  DLD + -  -  -  -
107 9 45 56  DLD + -  -  -  -
108 9 45 64  DLD + -  -  -  -
112 9 45  79  DLD + -
124 9 35  45  DLD + -  -  -  -
109 9 35  68  DLD + -  -  -  -
104 11 34  71 DLD + -  -  -  -
- 92 -
NIRO NO 14
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 110 9 34 60 DLD + — — — — —
62 108 9 34 59 DLD +
63 100 9 38 56 DLD +
64 102 14 32 25 DLD +
65 107 14 32 55 DLD +
66 133 14 32 66 DLD — + - — - -
67 140 16 48 35 DPR - + - — - -
68 114 16 48 43 DPR - + - - - -
69 115 11 46 93 DPR - + - - - -
70 120 11 46 97 DPR - + — — - —
71 118 11 • 46 87 DPR - +> - - — -
72 121 11 35 29 DPR + - - — -
73 104 11 35 54 DPR - + - - - -
74 104 8 38 95 DPR - + - - - -
75 108 8 38 59 DPR - + - — — -
76 105 13 34 84 DPR — + - - - -
77 110 13 34 86° DPR - 4- - - - -
78 118 13 34 35 DPR - + - - -
79 121 14 44 25 DPR - +  • - - - -
80 105 14 44 90 DPR - + — - - —
81 135 14 63 28 DSU - + - - - -
82 117 14 63 27 DSU - - - - -
83 111 8 32 29 DSU - + - - - —
84 101 8 32 38 DSU — + - - - -
85 106 8 32 32 DSU - + - - - —
86 107 17 29 35 DSU - + - - - -
87 130 17 29 32 DSU - + - - - -
88 109 19 46 41 DSU - + - - - -
89 130 19 45 22 DSU - + - - - -
90 106 15 38 44 DSU — + — — — —
- 93 -
NIRO NO 15
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 135 6 53 47 DSU — — + — — —
2 143 6 53 51 DSU - - + - — -
3 124 9 50 47 DSU - - + — — —
4 136 9 50 48 DSU — - + — - -
5 117 11 32 41 DSU - — + - - —
6 135 11 32 33 DSU - - + - — -
7 121 16 36 42 DSU - - + — - —
8 160 16 47 55 DSU - - + - — +
9 169 8 71 35 DSU — - + ' — — +
10 157 8 71 38 DSU - - + - —
11 133 4 51 54 DSU — - + - + -
12 125 4 51 39 DSU - - + - + -
13 125 12 58 50 DSU - - + — ■ + -
14 126 12 58 48 DSU - — + ’ - + —
15 121 10 . 46 46 DSU -  ' - + - + -
16 117 10 46 52 DSU - - + - + -
17 116 15 26 46 DSU - - + - + -
18 127 15 26 44 DSU • - — + - ■ + -
19 110 15 26 45 DSU - - + - 4- -
20 111 16 42 31 DSU - — + - - -
21 144 16 42 26 DSU - - + - - -
22 125 16 42 41 DSU - - + — - —
23 147 11 52 55 DSU - - + — - -
24 143 11 52 32 DSU - - + - - —
25 140 11 52 33 DSU - - + - - —
26 152 5 21 25 DSU - - + — - —
27 123 5 21 49 DSU - - + - - -
28 142 11 51 36 DSU - - + - - —
29 150 11 51 34 DSU - - + - - -
30 128 11 51 43 DSU - - + - - -
- 94 -
NIRO NO 15
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 132 11 51 44 DSU — — + — — —
32 120 10 44 40 DSU - — + - - —
33 126 10 44 49 DSU - - + - - —
34 136 10 44 33 DSU - - + - - —
35 121 9 35 36 DSU - - 4- - — -
3 6 142 9 35 38 DSU - - + - - —
37 145 11 50 36 DSU - - + - - 4-
38 142 11 50 49 DSU — - + - - 4-
39 162 7 51 31 D LI — - + - - 4-
40 124 7 51 29 D LI - - + - 4* -
41 123 7 51 31 D LI - - 4- - 4- —
42 124 11 54 26 D LI — - + - 4* -
43 122 11 54 46 £>LI - - + - 4" -
44 126 11 54 50 D LI - . - 4- — + -
45 133 16 30 45 D LI - - + - + -
46 117 16 30 17 D LI — - + - 4" -
47 138 16 30 33 D LI - - 4* - 4- -
48  . 134 12 40 49 D LI - - 4- - 4- —
49 162 12 40 45 DLD - - + - - 4-
50 135 7 54 68 DLD - - 4- - 4* —
51 152 7 54 23 DLD — - 4- - 4- —
52 136 15 61 56 DLD - - + - 4- —
53 139 15 61 67 DLD - - 4- - 4* —
54 141 15 61 30 DLD - - 4- - 4- —
55 129 15 61 30 DLD - - 4- - 4- -
56 127 15 61 50 DLD - - 4- - 4* —
57 138 12 49 72 DLD - - 4- - 4" -
58 127 12 49 28 DLD — - 4- - 4" -
59 132 12 49 38 DLD - - 4" - 4- —
60 128 16 40 33 DLD — — 4- — 4" —
- 95 -
NIRO NO 15
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 130 9 47 49 DSU — — — —
62 125 9 47 65 DPR - - + — —
63 161 9 47 21 DPR - — + - -
64 126 11 69 74 DPR - — + - +
65 116 11 69 71 DPR - - + - 4-
66 115 11 69 49 DPR - - + - +
67 131 17 35 57 DPR - - + - +
68 121 17 35 57 DPR - - + - +
69 122 17 35 46 DPR - - + - +
70 128 11 40 47 DPR - — + - +
71 137 11 40 57 DPR - - + - +
7 2 . 146 9 41 61 DPR - - + — +
73 124 9 41 56 DPR - — + —
74 121 9 41 48 DPR - - + - +
75 119 9 41 48 DPR - - + - +
76 114 19 64 45 DPR - - + - +
77 126 19 64 56 DPR - - + — • 4*
78 132 15 43 50 DPR - + - - -
79 139 15 43 49 DPR - + - - -
80 117 12 40 47 DPR - + - - -
81 105 12 40 42 DPR - + — - -
82 112 16 47 54 DPR - + - — -
83 125 16 47 65 DPR - + - - -
84 119 16 47 56 DPR — + - - -
85 141 16 47 29 DPR +
86 146 19 61 21 DPR +
87 112 19 61 42 DPR +
88 114 19 61 40 DPR +
89 122 19 61 45 DPR +
90 130 13 62 32 DPR +
— 96 —
NIRO NO 16
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
1 140 6 30 38 DSU — — + — — —
2 128 6 30 74 DSU - — + - — —
3 135 6 30 54 DSU - — + - - -
4 141 6 30 60 DSU - - + - — —
5 138 5 24 29 DSU - - — - —
6 123 5 24 82 DSU — - + - - -
7 137 5 24 61 DSU - - + - - —
8 145 5 24 48 DSU - - + - - —
9 127 5 24 81 DSU - - + — — —
10 137 .5 27 41 DSU - - + — — -
11 139 5 27 43 DSU — - + - — —
12 139 5 27 49 DSU - - + - — —
13 129 5 27 66 DSU - - + - - —
14 133 5 23 72 DSU - - - - —
15 130 5 23 79 DSU — - + - - -
16 144 5 23 30 DSU - - + - - —
17 141 5 23 34 DSU - - + — - —
18 126 5 30 53 DSU - - + - - -
19 137 5 30 58 DSU - - - - —
20 126 5 30 55 DSU - - + - - —
21 130 5 30 44 DSU - + - - - —
22 125 4 33 45 DSU - + - - - -
23 133 4 33 57 DSU - + - - - -
24 145 4 33 36 DSU - - + - - -
25 132 4 27 83 DSU - - + - - -
26 133 4 27 41 DSU - 4* - - - —
27 135 4 27 68 DSU - + - - - -
28 139 4 27 73 DSU - - 4- - - -
29 138 4 26 35 DSU - - 4* - - —
30 142 4 26 47 DSU - - 4- - - -
- 97 -
NIRO NO 16
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
31 132 4 26 64 DSU — + — — — —
32 131 4 26 60 DSU - + — - - -
33 130 4 26 63 DSU - + - — - —
34 131 4 33 55 DSU - + - - — —
35 142 4 33 70 DSU - + - - - -
36 140 4 33 70 DSU - + — - - —
37 134 4 33 70 DSU - - - - -
38 136 5 21 78 DSU - + - - - —
39 132 5 21 51 DSU - + — - - -
40 136 5 21 69 DSU + - - - - -
41 136 5 21 83 DSU +
42 126 5 21 63 DSU +
43 131 4 34 54 DSU - + - - - —
44 133 4 34 48 DSU — + — - - -
45 132 4 34 50 DSU - + — - - —
46 138 4 34 40 DSU - + - — - -
47 143 4 17 39 DSU - - - - -
48 130 • 4 17 52 DSU - + - - - -
49 128 4 17 66 DSU - + - - - -
50 133 4 17 62 DSU - + - - - -
51 132 5 23 51 DSU - + - - - -
52 130 5 23 60 DSU - + - - - -
53 120 5 23 48 DSU - + - - - -
54 131 5 23 56 DSU - + - - - -
55 130 5 21 47 DSU - + - - - -
56 161 5 21 48 DLI - + - - - -
57 155 5 21 58 D LI - - + - - -
58 134 4 40 50 D LI - - - - -
59 133 4 40 64 DLI - - + - - -
60 141 4 40 52 DLI - - + - - -
- 98 -
NIRO NO 16
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 134 6 33 44 D LI - +
62 126 6 33 39 D LI - +
63 120 6 33 38 D LI - +
64 138 7 27 34 D LI - +
65 127 7 27 54 D L I -
66 148 7 27 59 DLD — +
67 120 5 32 53 DLD — +
68 131 5 32 53 DLD - +
69 128 5 32 61 DLD - +
70 131 5 32 60 DLD - +
71 125 5 27 62 DLD - +
72 141 5 27 34 DLD +
73 126 5 27 69 DLD +
74 128 5 27 79 DLD +
75 132 5 27 47 DLD + -
76 144 7 31 41 DLD
77 126 7 31 56 DLD +
78 129 7 31 57 DLD +
79 ' 138 7 31 40 DLD +
80 129 6 28 82 DLD +
81 138 6 28 43 DLD +
82 133 6 28 81 DLD 4*
83 143 6 28 61 DLD +
84 122 4 25 32 DLD +
85 127 4 25 63 DLD +
86 143 4 25 68 DPR +
87 132 4 25 70 DPR + -
88 133 6 36 70 DPR +
89 134 6 36 60 DPR - +
90 136 6 36 54 DPR —
- 99 -
NIRO NO 17
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV sue LLAN
1 110 8 30 40 DSU — — + — — —
2 102 8 30 60 DSU - - + - — —
3 109 8 30 71 DSU — - + - - —
4 108 8 30 43 DSU — — + - — —
5 115 8 35 48 DPU - - + - — -■
6 130 7 35 80 DSU - - + — - —
7 149 6 44 53 DSU - - + - - —
8 150 6 44 60 DSU - — + — - —
9 140 6 44 73 DSU - - + - - —
10 120 7 38 54 DSU — - + — - —
11 163 7 38 58 DSU - - + - - -
12 120 7 29 34 DSU - - + - -
13 118 7 29 28 DSU - - + — - -
14 131 6 39 52 DSU - - + — - -
15 141 6 39 41 DSU - - + — - +
16 147 6 39 41 DSU - - 4* — - +
17 146 6 39 44 DSU - — + - - +
18 152 7 39 66 DSU - - + — - +
19 142 7 39 51 DSU - — + - - -f
20 162 5 49 79 DSU - - + - - +
21 158 5 49 37 DSU -  , - + - - +
22 142 3 47 51 DSU - - + T- + -
23 117 3 57 52 DSU - - + - + -
24 146 7 46 53 DSU - - + — - +
25 138 7 46 49 DSU - - + - - -
26 135 7 46 65 DSU - - + - - +
27 146 7 46 30 DSU - - + - - +
28 150 3 20 53 DSU - — + - - +
29 158 3 20 72 DSU - - + - - +
30 118 3 20 23 DSU — — 4- — — —
- 100 -
NIRO NO 17
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LU
31 114 3 20 42 DSU — + — — — —
32 106 3 20 67 DSU - + - - - -
33 100 10 67 74 DSU - + — - —
34 110 10 67 45 DSU — - + - - —
35 127 10 67 49 DSU — - + - - 4-
36 148 10 67 81 DSU - - - — 4*
37 155 8 54 51 DSU — — + — — 4*
38 146 8 54 50 DSU - - + - - 4-
39 130 8 54 10 DSU — - - + -
40 122 5 56 39 DSU - — + - + -
41 105 5 56 51 DLD - - - + —
42 119 5 56 43 DLD - - + - 4- —
43 110 9 36 72 DLD - - + - 4-' -
44 118 9 20 34 DLD - - + - 4- -
45 114 9 20 31 DLD - - + - + -
46 115 9 20 42 DLD ' - - — • 4- -
47 112 10 19 28 DLD - - + - — —
48 115 10 19 52 DLD - - + — - -
49 118 10 19 22 DLD - - - - -
50 104 10 19 42 DLD - - + - - -
51 134 10 19 22 D LI - - + - 4- -
52 127 10 19 79 D LI — - + - 4- -
53 116 9 46 73 D LI - - + - 4- -
54 110 9 46 60 D LI — — + - 4* —
55 109 9 46 40 D LI - - + - 4- ■ —
56 122 9 46 37 D LI - - + - 4- -
57 114 9 46 33 D LI - - + - 4- -
58 121 7 23 43 D LI - - 4* - 4- -
59 159 7 23 26 D LI - - + - + -
60 110 7 23 36 DLI - - + - 4- -
- 101 -
NIRO NO 17
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 133 7 23 33 DPR — — + — — —
62 114 9 37 46 DPR - - 4- — - -
63 148 8 40 29 DPR - - 4» - - -
64 145 7 40 30 DPR - - 4* - - —
65 132 7 40 40 DPR - - 4* - - —
66 141 7 30 38 DSU - - 4* - - -
67 152 7 30 40 DSU - - 4- - - -
68 112 8 30 28 DSU - - 4" - - —
69 130 8 40 52 DSU - - + - — -
70 141 7 40 41 DSU — - 4" - — —
71 148 7 40 41 DSU - - 4- - - —
72 152 6 42 44 DSU - - 4- - 4" —
73 143 5 49 51 DSU - - 4- - 4- —
74 158 5 49 79 DSU - — 4- — 4" —
75 142 3 47 37 DSU - - 4* - 4- —
76 115 3 20 42 DSU - + - - - -
77 110 3 20 67 DSU - + - — - -
78 108 10 67 75 DSU - 4* - — - —
79 112 10 67 63 DSU - + - - - -
80 120 10 65 38 DSU - - - - —
81 121 10 65 39 DSU - + - - - —
82 130 8 60 32 DSU - + - - - -
83 115 7 65 42 DSU - + - — - -
84 124 6 25 48 DSU - + - - - —
85 108 7 25 31 DSU - + - - - -
86 115 7 25 34 DSU +
87 120 7 25 52 DSU +
88 123 7 25 48 DSU +
89 107 7 25 27 DSU +
90 110 7 25 30 DSU + - - — — —
- 102 -
NIRO NO 18
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
1 132 7 29 31 DSU — — + — — —
2 134 7 47 19 DSU - - + - - —
3 138 7 47 20 DSU - — + - - -
4 114 6 37 42 DSU - — + — - —
5 130 6 37 18 DSU - - + - - —
6 136 6 37 24 DSU — - + - - —
7 128 6 37 19 DSU - - — - -
8 127 6 37 29 DSU - - + - - —
9 140 6 37 18 DSU - + — - -
10 129 7 32 20 DSU - - + - — -
11 135 7 32 29 DSU - - + - - +
12 140 7 32 20 DSU — — + - - +
13 138 7 32 27 DSU — - + — - +
14 124 7 3 2 “ 24 DSU - -  ■ + - - +
15 134 7 32 32 DSU - + - - +
16 123 9 41 22 DSU - - + - - +
17 154 9 41 31 DSU - - + - - +
18 155 9 41 30 DSU - - - - +
19 155 9 41 45 DSU — - + - - ' +
20 150 9 99 30 DSU - - + - - +
21 156 9 99 34 DSU - - + — - +
22 162 9 99 37 DSU - - + - - +
23 139 9 99 28 DSU - - + - - +
24 142 10 64 24 DLI — - + - - +
25 191 10 64 41 D LI - - + — - +
26 170 8 46 33 DLI - - + - - +
27 153 8 46 47 DLI - - 4- - - +
28 114 7 42 21 DSU - - + - - -
29 111 7 42 34 DSU - — + - - -
30 104 7 42 35 DSU — — + — — —
- 103 -
NIRO NO 18
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC L U
31 120 11 56 51 DSU — — + — — 4-
32 120 11 56 21 DSU - — + - — 4»
33 123 11 56 21 DSU - - + - - —
34 118 11 56 53 DSU - - + - - -
35 129 11 56 56 DSU - — + - - 4»
36 124 11 52 40 DSU - — + - - 4*
37 133 11 52 38 DSU — - + - - 4"
38 121 11 52 35 DSU - - + - — 4*
39 145 9 47 19 DSU — — + — + -
40 128 9 47 69 DSU . - - + - + —
41 143 9 47 24 D LI - - + - + —
42 127 9 47 42 D LI - - 4. — ■ + -
43 133 6 31 60 D L I. - — + - + -
44 120 6 31 38 D LI - - + — + -
45 124 5 31 88 D LI - - + - + —
46 129 6 31 49 D LI - - + - + —
47 127 6 31 18 D LI - - + + -
48 128 8 34 41 D LI - - 4" - + -
49 146 8 34 56 D LI - - + - + —
50 130 8 34 28 D LI - - + - + —
51 120 8 34 15 D LI — - + - + -
52 122 8 34 28 DSU - — + - + -
53 109 5 38 33 DSU - - + - - —
54 132 5 38 33 DSU - - + - - —
55 138 5 38 25 DSU - - + - 4" -
56 135 5 38 20 DSU - — + - 4- —
57 126 5 39 12 DSU - - + - + -
58 146 5 39 27 DSU - - + - - 4"
59 150 5 39 40 DSU - - + - - 4-
60 145 5 39 12 DSU - - + - - 4-
- 104 -
NIRO NO 18
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLé
61 154 5 46 42 DPR — — 4- — — +
62 149 5 46 34 DSU — — 4- — - +
63 145 5 46 38 DSU — - 4- — - 4-
64 142 5 46 19 DPR - - 4- - 4* -
65 124 6 120 28 DPR — - 4* — 4* -
66 137 6 120 29 DPR — - 4- — V —
67 142 6 32 31 DPR — — 4- - 4- —
68 124 6 32 33 DPR - - 4* - 4- —
69 118 6 32 63 DPR — - 4- — 4- -
70 128 7 39 17 DPR - - 4- - 4* -
71 126 7 39 66 DSU — - 4" — 4- -
72 133 8 51 17 DSU - - 4" — 4- —
7 3 140 9 50 19 DSU — — 4- - 4- -
74 150 10 52 35 DSU - - 4" - - —
75 148 10 o52 38 DSU - - 4* - - —
76 152 10 54 40 DSU - - 4- — — —
77 147 8 53 45 DSU - - 4- - - -
78 142 8 53 44 DSU — - 4- - - —
79 138 8 53 45 DSU - + - - - -
80 125 9 40 43 DSU - 4* - - - -
81 120 9 40 42 DSU - + - - — -
82 109 10 40 41 DSU - + - - - -
83 101 10 36 38 DSU - + - - - -
84 110 10 36 35 DSU — + — - — —
85 150 8 53 20 DSU - + — - - —
86 148 8 53 22 DSU - 4" - - — -
87 132 8 44 24 DSU - + - - - -
88 120 9 44 30 DSU — 4* - — - —
89 125 9 44 29 DSU - 4- - - - -
90 110 9 44 21 DSU - 4- - - - —
- 105 -
NIRO NO 19
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 148 6 30 35 DSU — — + — — —
2 150 6 30 56 DSU - — + - - -
3 148 7 36 54 DSU — - + — - —
4 154 7 20 52 DSU - — + — - -
5 143 4 24 49 DSU - - + - - —
6 145 5 26 44 DSU - - - - —
7 159 5 26 41 DSU - — + + - -
8 161 6 26 38 DSU - — + + - -
9 171 6 28 46 DSU - - + + — -
10 166 5 30 32 DSU - — + + - —
11 • 139 5 48 42 DSU - - + - - —
12 149 5 48 17 DSU — - + - - -
13 154 5 32 52 DSU - — + - - -
14 142 5 32 63 DLD - - + - - -
15 152 6 29 62 DLD - — ■ + - - -
16 156 6 26 66 DLD - — + - - -
17 148 6 29 61 DLD - - + - - -
18 140 4 29 45 DLD - — + - - -
19 147 4 29 33 DLD - - + - — -
20 150 4 29 54 DLD - - + - - -
21 156 7 30 39 DLD - - + - - -
22 148 7 30 40 DLD - - + - - -
23 136 6 30 44 DLD - - + - - -
24 159 6 30 32 D LI — — + - — -
25 161 5 30 29 D LI - - + + - -
26 163 5 30 47 D LI - - + + - -
27 159 5 30 39 D LI - - + + - -
28 150 5 24 64 D LI - - + - - -
29 152 6 24 36 DLI - - + — - -
30 160 6 24 58 D LI - - + + - -
— 106 —
NIRO NO 19
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 145 8 49 47 D LI — — + + — —
32 148 8 4 9 26 D L I - - + + — —
33 149 8 4 9 30 D LI - - + + — -
34 156 8 49 33 D LI - - + + - —
35 159 7 42 48 DSU - - + + - —
36 129 7 42 52 DSU - — + - — —
37 145 6 35 46 DSU - — + - — —
38 152 8 39 30 DSU - - + - — —
39 132 8 39 34 DSU - - + - - -
40 156 7 40 34 DSU - - + — + —
41 159 7 26 40 DSU - - + - + —
42 160 7 26 44 DSU - - + - + —
43 172 4 25 45 DSU - - + - + —
44 169 4 25 51 DSU - - + - + —
45 173 3 16 76 DSU - — + - + —
46 166 3 23 56 DSU - - + - 4* -
47 160 3 23 58 DSU — - - + —
48* 165 3 26 58 DSU - - + - + — '
49 160 3 26 91 DSU - - + — + -
50 159 3 26 51 DSU - - + — - -
51 139 5 26 53 DSU - - + + - -
52 129 5 40 59 DSU - - + — —
53 149 10 40 50 DSU - — + + - —
54 142 12 44 50 DSU - - + - -
55 136 12 44 49 DSU - - + - - -
56 149 11 38 32 DSU - - + - - —
57 162 11 38 32 DPR - - + - - -
58 137 7 40 12 DPR - - + - - -
59 150 7 40 12 DPR - - + - - —
60 162 6 37 24 DPR - - + — — —
- 107 -
NIRO NO 19
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 151 6 30 21 DPR — — + — — —
62 145 6 30 64 DPR - - + - - —
63 146 6 30 42 DPR - - + - - —
64 151 6 30 20 DPR - - + — — -
65 146 5 31 38 DPR - — + - - —
66 153 5 31 24 DSU - - + + — —
67 143 6 35 25 DSU - - + + — —
68 147 5 29 41 DSU - - + + — —
69 140 5 29 34 DSU - - + + — —
70 148 6 41 28 DSU — - + + — -
71 . 154 6 41 34 DSU - - + + - -
72 156 5 28 32 DSU - - + + — —
73 140 5* 28 27 DSU - - + + - —
74 147 5 28 32 DSU - - + +•' - -
75 145 5 20 42 DSU - - + - —
76 148 7' 20 31 DSU - - + + - —
77 140 ■ 7 20 44 DSU - - + + - -
78 151 6 25 28 DSU - — + — —
79 162 6 25 52 DSU - - + + - -
80 152 6 25 39 DSU - - + + - —
81 150 6 25 60 DSU - - + - -
82 154 5 25 33 DSU - - + + - -
83 169 5 30 35 DSU - - + + - -
84 161 5 30 57 DSU - - + + - -
85 157 6 30 49 DSU - - + + — —
86 150 6 30 42 DSU - - + + — -
87 154 6 30 24 DSU - - + + - -
88 156 6 30 21 DSU - - + + - -
89 158 5 26 25 DSU - - + + — -
90 134 5 26 16 DSU - - + + - —
- 108 -
NIRO NO 20
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLé
1 147 5 43 25 DSU — — + — — —
2 158 5 32 39 DSU — — + + - —
3 157 5 32 44 DSU - - + + - +
4 148 4 31 31 DSU - — + + - +
5 148 4 31 24 DSU - - + + - +
6 154 5 38 37 DSU - - + + -
7 161 6 40 30 DSU — - + + - +
8 160 6 40 39 DSU — - + + - -
9 152 5 40 39 DSU - - + + - -
10 167 5 40 33 DSU - — + + - -
11 154 6 41 39 DSU - — + + — -
12 149 5 41 36 DSU — - + + - —
13 126 5 41 38 DSU — - + + - -
14 139 6 49 27 DSU - - + + — -
15 145 6 44 30 DSU - — + + - -
16 149 5 40 31 DSU — — + + - —
17 157 6 38 27 DSU - - + + - -
18 150 6 34 44 DSU - - + + - —
19 152 5 43 32 DSU - - + + - -
20 142 5 43 17 DSU - - + + - -
21 141 7 46 20 DSU - - + + - —
22 144 7 46 45 DSU - - + - -
23 131 8 37 31 DSU - — + + - —
24 151 8 37 41 DSU - - + + - —
25 148 10 141 45 DSU - - + + - -
26 147 10 141 49 DSU - - + + - —
27 145 8 30 33 DSU - — + + - -
28 161 8 30 40 DSU - - 4- + - +
29 153 6 42 43 DSU - - + + - +
30 144 6 42 30 DSU - - + + - +
- 109 -
NIRO NO 20
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 153 9 34 58 DSU — — + 4* — —
32 150 7 32 70 DSU — - + 4* - -
33 152 8 38 65 DSU - — + 4- - -
34 147 8 40 67 DSU - - + 4- -
35 145 9 34 70 DSU - — 4- 4* - -
36 148 9 34 43 DSU - - + 4" - -
37 135 9 34 47 DSU — — + 4- - —
38 136 8 34 63 DSU - - + + - —
39 134 11 45 50 DSU - - + 4- - —
40 143 11 45 61 DSU - — + 4* - -
41 127 10 37 40 DSU - - + 4* - -
42 136 10 37 49 DSU — — + 4- - —
43 134 11 37 36 DSU — - + 4* - -
44 142 11 37 36 DSU — —• + 4- - -
45 144 8 34 33 DSU - - + 4- - -
46 125 9 34 43 DSU - — + 4* - —
47 138 9 34 43 DSU - - + 4* — —
48 140 8 38 32 DSU — - + 4- — -
49 137 8 45 53 DSU - - + - 4* -
50 137 8 45 43 DSU - - + - 4* -
51 145 7 38 24 DSU - - + - 4- -
52 150 8 26 50 DSU - - + - 4" -
53 147 8 26 71 DSU - — + - 4* -
54 150 8 26 83 DSU - — + - 4- —
55 152 5 32 66 DSU - - + - 4- -
56 147 5 32 68 DSU - - + - 4- -
57 148 6 28 29 DSU - - + - 4- -
58 137 7 31 30 DSU - - + - 4* -
59 142 7 31 31 DSU - - 4* - 4- —
60 131 7 31 34 DSU - - 4* - 4- -
- 110 -
NIRO NO 20
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 137 6 31 50 DSU — — + — + —
62 129 6 31 55 DSU - - + - + —
63 130 9 38 46 DSU — - + - + —
64 138 8 30 47 DSU - — 4* - + -
65 127 8 30 42 DSU - - + - + —
66 133 8 30 49 DSU - — - + —
67 143 12 32 46 DSU — — + - + —
68 146 8 27 36 DSU - - + — + —
69 137 8 27 35 DSU - - + ■— - —
70 120 8 27 46 DSU - — + - - —
71 131 9 35 54 DSU - — + — — -
72 129 10 29 52 DSU - - + . — - -
73 132 19 29 54 DSU - - + - - -
74 128 11 33 47 DSU ^ — - — - —
75 119 1 33 43 DSU - + — -
76 141 10 36 48 DSU - - + ° - - -
.7 7 138 10 36 45 DSU - - + — - —
78 127 9 28 63 DSU - - + — —• -
79 120 9 28 47 DSU - + - - - -
80 126 15 32 46 DSU - + - - - -
81 137 15 32 43 DSU - + - - - -
82 140 15 32 49 DSU - - - - —
83 122 12 50 62 DSU - + - - - -
84 142 12 37 43 DSU - + - - - -
85 133 9 37 59 DSU - + - - - -
86 121 10 41 57 DSU - + - - - -
87 133 10 41 58 DSU - + - - - -
88 126 11 34 55 DSU - + - - - -
89 129 1 34 54 DSU - + - - - -
90 126 10 41 63 DSU - + — - - —
- Ill —
NIRO NO 21
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 149 5 33 44 DSU — — + + — —
2 155 5 33 47 DSU — - + - -
3 110 5 33 34 DSU — - + + - —
4 113 6 72 11 DSU - + - - — —
5 109 6 72 22 DSU - + - - - -
6 133 12 44 41 DSU - - + + - +
■ 7 169 8 54 68 DSU - - - +
8 181 8 54 51 DSU - - + — - +
9 167 2 42 38 DSU - - + - - +
10 125 2 42 58 DSU - - + + — —
11 117 7 63 31 DSU - - + + - -
12 184 6 63 55 DSU - - + + - +
13 185 6 63 60 DSU - - + + — +
14 193 2 35 54 DSU - - + — +
15 161 3 67 62 DSU - - + + - +
16 178 3 67 41 DSU - - + + - — +
17 197 3 41 66 DSU - - + + - +
18 200 2 17 68 DSU - - + + +
19 1 4a 5 107 44 DSU - - + - - -
20 142 5 107 42 DSU - - + - - -
21 122 5 107 20 DSU - - + - - -
22 165 16 61 45 DSU - - + - - -
23 111 12 84 35 DSU - - + -  . - -
24 109 12 84 32 DSU - - + - - -
25 111 12 84 35 DSU - - + - - -
26 113 12 84 40 DSU - + - - - -
27 124 10 30 29 DSU - + - - - -
28 116 10 30 28 DSU - + - - — -
29 141 11 40 34 DSU - + - - - -
30 137 9 70 65 DSU - + - - - —
- 112 -
NIRO NO 21
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 149 9 70 42 DSU — — + + — —
32 129 9 70 35 DSU - — + - — -
33 119 6 47 35 DSU — - + - — -
34 139 6 47 40 DSU - - + - - —
o35 129 5 39 47 DSU - - - - -
36 128 5 39 46 DSU - - + + - -
37 141 5 47 47 DSU — - + + - -
38 120 5 47 52 DSU - - + - —
39 182 6 42 40 DSU - - + - +
40 185 6 42 60 DSU - - + + - +
41 194 3 61 53 DSU - — + —  _ +
42 200 3 88 53 •DSU - - + + - +
43 204 2 29 62 DSU - — + 4" - +
44 193 2 29 56 DSU - — + + - +
45 186 5 8 32 DSU - - + + -
46 203 5 88 52 DSU - - + + - +
47 192 6 99 53 DSU - - + + — +
48 192 6 99 53 DSU - - + + - +
49 202 6 99 59 DSU - - + + - +
50 191 3 91 47 DSU - — + 4- - +
51 182 2 52 43 DPR — - + + - +
52 208 2 52 70 DPR - - + + - +
53 114 2 52 18 DPR - - + - — -
54 103 6 105 28 DPR - — + - - -
55 108 6 105 28 DPR - - + - - -
56 125 13 64 31 DPR - + - - - -
57 123 13 64 49 DPR - + - - - -
58 116 13 45 10 DPR - + - - - -
59 127 13 45 17 DPR - - - - -
60 119 9 27 42 DPR - + - — — -
- 113 -
NIRO NO 21
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 115 9 27 45 DPR — + — — — —
62 123 10 39 12 DPR - + - - - —
63 115 10 39 13 DPR - + - — - -
64 125 10 39 13 DPR — + — — - —
65 115 9 28 12 DPR - + - — — -
66 125 9 28 8 DPR - + - — - -
67 111 8 25 26 DPR - + - — - -
68 120 8 25 28 DPR - + - — - —
69 109 11 38 26 DPR - + - - — -
70 126 11 38 15 DPR - • + — - — -
71 107 13 39 15 DPR - + - - - -
72 118 13 39 31 DPR — + - - - —
73 111 13 39 25 DPR — + — - - -
74 130 13 40 23 DPR - + - - - -
75 123 11 34 27 DPR - + — — - —
76 143 11 34 44 DPR +
77 115 8 48 33 DPR +
78 112 8 48 30 DPR + - - — - —
79 136 8 48 37 DPR + — — - - -
80 114 9 48 29 DPR - + — — - -
81 108 9 48 40 DPR - + - - - -
82 125 10 39 54 DPR - + - - - -
83 116 10 39 32 DPR - + - - - -
84 116 10 39 35 DPR - + - - - -
85 128 11 51 42 DPR - + - - - -
86 118 11 41 17 DPR - + - - - -
87 135 10 37 40 DPR + - - - - -
88 141 0 37 37 DPR +
89 120 8 33 40 DPR +
90 136 8 33 24 DPR + - - - - -
114 -
NIRO NO 22
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 123 15 42 61 DSU — — + — — —
2 127 15 42 26 DSU - - + — - -
3 144 14 25 46 DSU - - + — - —
4 129 14 25 46 DSU - - + — — —
5 126 10 37 21 DSU — - + + - -
6 130 10 37 28 DSU - - + + - —
7 120 11 29 23 DSU - - + + — -
8 171 1 29 25 DSU - - + + — -
9 121 13 41 33 DSU - - + + — -
10 126 13 41 28 DSU - - + + — -
11 132 13 41 59 DSU - - + + - -
12 123 11 27 23 DSU - - + + - —
13 132 11 27 42 DSU - - + + -  . -
14 123 9 40 . 23 DSU - - + - -
15 120 9 40 49 DSU — - + + — —
16 134 9 23 28 DSU - - + + - -
17 126 8 37 28 DPR - - + - -
18 119 8 37 38 DPR -  ■ - + + - —
19 127 8 37 34 DPR - - + + - —
20 142 11 29 27 DPR - — + + - —
21 146 7 54 49 DSU - - + + - -
22 124 7 44 68 DSU - - + + - -
23 127 6 44 67 DSU - - + + - -
24 113 6 44 55 DSU - — + + - -
25 121 7 29 51 DSU - - + - -
26 136 7 29 33 DSU - - + + - -
27 121 7 29 49 DSU - - + - -
28 116 11 39 36 DSU - - + + - -
29 116 11 39 84 DSU - - + + - —
30 124 13 34 59 DSU - - + + - -
- 115 -
NIRO NO 22
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
31 129 13 34 31 DSU — — + + — —
32 130 9 38 21 DSU - - + + - —
33 142 9 38 42 DSU - - + + - +
34 147 5 37 51 DSU — - + - +
35 154 5 37 65 DSU - - + + -
36 152 3 26 75 DSU - - + + - +
37 154 5 20 37 DSU - - + + —
38 146 5 20 52 DSU -• - + . + - +
39 159 6 59 65 DSU - - + + — +
40 169 4 33 34 DSU - - + + - +
41 131 4 33 74 DSU - — + + - • +
42 122 8 79 41 DSU — - + + - +
43 164 8 79 65 DSU - - + + - +
44 156 6 68 62 DSU - - + + - +
45 143 6 68 48 .DPR - - + - - -
46 93 8 85 90 DPR - + - - - -
47 104 8 95 91 DPR - + - — - —
48 109 8 85 86 DPR — - - - —
49 104 28 54 95 DPR - + - — — -
50 111 28 54 100 DPR - + — - - -
51 112 28 54 101 DPR - + - — - -
52 116 20 58 85 DPR - - - - -
53 129 20 58 75 DPR - + - - - -
54 136 16 46 25 DPR - + - - - -
55 134 16 46 57 DPR - + - - - -
56 119 7 44 62 DPR - 4* - - - —
57 108 7 44 61 DPR - + - - - —
58 110 22 39 56 DPR - + - - - -
59 114 22 39 66 DPR - + - - - —
60 114 2 39 41 DPR — + — — — —
— 116 —
NIRO NO 22
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 118 23  38  53  DPR -  +
62  114 23  38  37  DPR -  +
63  118 22  28  82  DPR -  +
64  118 22  28  46  DPR -  +
65  135 19 30  69  DPR — + — — o — —
66 104 19 30  77  DPR
67  128 12 42  49  DPR
68 163 12 52  51 DPR — — + — — +
69 161 4 50  68  DPR +
70  162 4 53  22  DPR -  -  + -  -  +
71 152 4 53  31 DPR — — + — — +
72  128 12 67  22  DPR -  +
73  114 12 67  65  DPR -  + -  -  -  . -
74  135 12 67  33  DPR
75 121 17 63  80  DPR
76  123 17 63  80  DPR + . -
77  109 10 51 91 DPR
78 130 10 51 32  DPR + — — — — —
79 114 12 47  80  DPR + -  -  -
80  140 12 47 27  DPR
81 152 13 62  26  DPR +
82 167 13 62  86  DPR — — + — — +
83  166 3 53  38  DPR — — + — — +
84  186 3 41 73  DPR +
85 187 3 41 52  DPR +
86 177 2 31 60 DPR — — + — — +
87 118 6 72  66  DPR — — + — — —
88 138 6 72  56  DPR
89 103 17 62  95  DPR
90 92 17 62  85  DPR
- 117 —
NIFÎO NO 23
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV suc LLAN
1 131 5 25 81 DSU — — + — — —
2 140 5 25 44 DSU - - + + — -
3 131 5 15 31 DSU - - + + — —
4 137 5 25 43 DSU - - + + - -
5 120 5 32 42 DSU - - + + — -
6 139 6 32 47 DSU - - + 4* - -
7 139 5 32 51 DPR — — + + - -
8 140 5 32 44 DPR - - + - - —
9 133 5 36 28 DPR - - + — — -
10 117 5 36 72 DPR - - + - - -
11 118 6 30 72 DPR — - + - — -
12 133 6 30 28 DPR - - + — — -
13 122 8 43 35 DPR - - + - - -
14 125 8 43 43 DPR - - + • — - -
15 146 6 46 43 DPR - - + - - +
16 154 6 46 49 DPR - - + - - 4-
17 138 6 47 36 DSU - - + - - -
18 141 6 47 25 DSU - - + + - -
19 137 3 45 42 DSU — - + + - -
20 127 4 24 25 DSU - - + + - -
21 143 4 24 37 DSU - - + + - -
22 150 6 42 30 DSU - - + + — 4"
23 158 6 42 47 DSU - - + + - 4-
24 139 4 36 25 DSU - - + 4" + -
25 134 6 30 39 DSU - - + 4- 4- -
26 130 6 30 39 DSU - - + 4- - -
27 140 5 35 46 DSU - - + 4- - -
28 141 5 35 42 DSU - - + 4" - -
29 164 4 35 65 DSU - - + 4- - 4*
30 158 4 35 38 DSU — — + 4- — 4*
— 118 —
NIRO NO 23
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 123 5 53 51 DSU — — 4- + — —
32 121 5 53 51 DSU - - + + - —
33 115 5 39 79 DSU - — + - -
34 117 11 39 51 DSU - — + + - -
35 131 8 48 67 DSU - - + + - —
36 126 8 48 38 DSU - — + + - -
37 133 7 41 47 DSU - — + + - -
38 131 7 41 43 DSU — - + + - -
39 135 6 65 40 DSU - - + + — -
40 147 6 65 30 DSU — - + + - +
41 123 6 65 50 DSU - — + + - +
42 166 • 6 65 67 DSU - - + + — +
43 120 6 59 67 DSU - - + + + -
44 134 6 59 53 DSU - - + + + -
45 154 9 51 51 DSU — - + + - +
46 113 3 53 28 DSU - - + • + - -
47 105 3 53 94 DSU - - + - - -
48 142 3 53 34 DSU - - + - - +
49 152 3 53 92 DPR - - + + — +
50 142 3 53 95 DPR - - + + - +
51 162 6 59 32 DPR - - + - +
52 163 4 42 57 DSU - - + - - +
53 154 4 42 46 DSU - — + - - +
54 111 4 69 43 DSU - - + - - -
55 97 4 69 70 DSU - - + - - —
56 101 4 69 88 DSU - - + - - -
57 102 19 42 57 DSU - — + + - -
58 121 19 42 67 DSU - - + + - -
59 152 14 65 54 DSU - - + + - +
60 133 4 47 47 DSU — — + + — +
- 1 1 9  -
NIRO NO 23
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 153 6 67 34 DSU — — + + — 4-
62 151 6 67 35 DSU - — + + — 4-
63 132 4 77 42 DSU - - + + — -
64 116 4 7 64 DSU — - + - - -
65 124 4 7 64 DSU - - + + - -
66 103 8 79 103 DSU — - + 4* - —
67 95 8 79 93 DSU — - + 4- - -
68 127 8 79 48 DSU - - + 4" — -
69 142 15 61 39 DSU - - + 4" - 4*
70 108 15 61 80 DSU — - + - - 4-
71 138 8 48 53 DSU - — + - - —
72 128 8 48 42 DSU - — + 4- - -
73 117 8 43 42 DSU - - + 4- - —
74 119 8 43 43 DSU - - + 4- - -
75 135 • 16 45 30 DSU - — + 4- - -
76 116 16 45 65 DSU - - 4- - -
77 146 13 56 49 DSU - - + 4- - 4-
78 147 13 56 44 DSU - 4* 4- - 4-
79 130 5 47 37 DSU - - + 4* - 4"
80 137 5 47 59 DSU - - + - 4* -
81 120 5 49 82 DSU — - + - 4- -
82 124 5 49 47 DSU - - + - 4* -
83 131 9 23 44 DSU - - + - 4" —
84 130 9 23 38 DSU - - + - 4- -
85 129 7 28 45 DSU - - + - 4* —
86 129 7 28 49 DSU - - + - 4- -
87 138 8 44 62 DSU - - - 4* -
88 138 8 44 43 DSU - - + - + -
89 123 6 32 40 DSU - - + - 4" -
90 116 6 32 67 DSU - — + — 4- -
- 120 -
NIRO NO 24
MIN FC STV LTV FR POS SF
1 143 9 28 113 DSU +
2 149 9 28 59 DSU +
3 141 9 28 35 DSU +
4 137 9 30 45 DSU +
5 139 9 30 42 DSU +
6 134 10 29 47 DSU +
7 150 10 29 28 DSU +
8 140 8 32 69 DSU +
9 123 8 32 42 DSU +
10 136 9 44 69 DSU +
11 133 9 44 47 DSU +
12 , 132 9 21 41 DSU +
13 136 9 42 37 DSU +
14 147 9 42 25 DSU +
15 128 1 38 52 DSU +
16 150 11 38 21 DSU +
17 140 8 30 50 DSU +
18 139 8 30 43 DSU +
19 145 8 24 30 DSU +
20 126 8 24 80 DSU +
21 136 7 41 54 DSU +
22 129 7 41 68 DSU +
23 134 7 32 68 DSU +
24 134 7 32 45 DSU +
25 128 8 42 76 DSU +
26 125 8 42 85 DSU +
27 126 9 41 80 DSU +
28 133 8 26 62 DSU +
29 137 8 26 61 DSU +
30 134 8 26 58 DSU +
- 121 -
NISO NO 24
MIN FC STV LTV FR PGS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 130 8 26 62 DSU —
32 129 7 44 67 DSU +
33 136 7 44 50 DSU +
34 127 9 47 65 DSU +
35 132 9 47 50 DSU +
36 132 9 38 32 DSU +
37 131 9 38 45 DSU +
38 124 9 35 60 DSU +
39 150 9 35 37 DSU +
40 128 .9 44 52 DSU + —
41 120 9 44 72 DSU +
42 121 9 41 54' DSU
43 134 9 41 60 DSU +
44 143 8 23 26 DSU +
45 121 8 23 71 DSU +
46 126 8 43 52 DSU +
47 134 8 43 48 DSU +
48 124 7 36 82 DSU 4-
49 123 7 36 49 DSU - +
50 123 ' 7 17 56 DSU - +
51 123 7 17 37 DSU -
52 123 9 17 31 DSU - +
53 123 9 17 31 DSU - +
54 123 9 17 32 DSU - +
55 123 8 11 32 DSU - +
56 121 9 14 32 DSU - +
57 120 9 14 33 DSU -
58 122 11 12 30 DSU - +
59 119 11 12 24 DSU - +
60 121 11 12 32 DSU - +
- 122 -
NIRO NO 24
MIN FC STV LTV FR POS SR SNf
61 118 9 36 34 DSU — +
62 118 9 26 27 DSU - +
63 115 12 34 30 DSU - +
64 119 12 34 24 DSU - +
65 115 11 28 24 DSU - +
66 126 11 28 50 DSU - +
67 136 9 46 30 DSU - +
68 127 9 46 50 DSU - +
69 153 6 43 45 DSU +
70 131 6 43 63 DSU +
71 160 8 50 38 DSU +
72 130 8 50 33 DSU +
73 149 9 53 43 DSU +
74 133 8- 43 42 DSU +
75 132 8 43 30 DSU +
76 132 8 43 27 DSU +
77 141 9 4 40 DSU +
78 147 -9 49 37 DSU +
79 134 7 42 58 DSU + -
80 145 7 36 45 DSU +
81 146 7 36 33 DSU +
82 130 6 31 43 DSU +
83 126 6 31 51 DSU +
84 152 8 36 17 DSU 4* -
85 144 8 36 45 DSU +
86 143 7 33 39 DSU +
87 147 7 33 44 DSU + -
88 155 7 22 29 DSU + -
89 140 7 23 47 DSU +
90 144 7 23 43 DSU +
- 123 -
NIRO NO 25
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LL i
1 165 3 15 46 DSU +
2 164 3 15 39 DSU
3 160 3 30 33 DSU + — - - - -
4 162 3 28 54 DSU — - + - — +
5 188 3 28 62 DSU - - + - - +
6 157 3 45 61 DSU - - + + - -
7 154 4 30 34 DSU - — + + — ' -
8 163 4 30 36 DSU - - + + - —
9 158 7 25 53 DSU - - + + - —
10 157 7 25 46 DSU - - + + - -
11 145 7 25 41 DSU - - + - —
12 159 7 27 42 DSU - - + + — +
13 189 9 44 66 DSU - - + + - +
14 169 4 47 56 DSU - - + + — +
15 158 4 47 52 DSU - - + + - +
16 160 6 50 66 DSU - - + + - +
17 163 6 50 66 DSU - - + + - +
18 174 6 49 48 DSU - - + + -  . +
19 180 6 49 64 DSU — — + + - +
20 170 6 68 52 DSU - - + + - +
21 148 6 39 55 DSU - - + + - +
22 146 6 39 6 DSU - - + + - +
23 183 6 39 67 DSU ■ - - + + - +
24 140 7 57 67 DSU - - + - -
25 142 7 57 69 DPR - - + + - -
26 154 9 29 75 DPR - - + - - —
27 160 9 29 61 DPR - - + - ' —
28 166 9 29 69 DPR - - + - - +
29 159 6 38 35 DSU - - + - - —
30 148 6 38 40 DSU - — + - - —
— 124 —
NIRO NO 25
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 147 6 38 49 DSU — — + + — —
32 152 6 38 45 DSU — — + - -
33 145 4 31 44 DSU - - + + — -
34 150 4 31 67 DSU - - + + — —
35 146 7 30 71 DSU - - + + - —
36 143 7 30 38 D ^ - - + + - —
37 145 9 28 62 DSU - - ■ + + - —
38 140 8 26 57 DSU - - + + - -
39 145 7 21 42 DSU - - + + - —
40 144 7 21 38 DSU - - + + - —
41 136 7 21 52 DSU — - + + - —
42 141 9 22 73 DSU - - + + -  , —
43 147 9 22 70 DSU - - + + — -
44 146 6 23 67 DSU -  ■ - + + - -
45 135 9 32 30 DSU - - + + - -
46 ■ 146 9 32 55 DSU - + + - —
47 146 9 36 48 DSU - - + + - -
48 141 7 38 32 DSU - - ■+ + - -
49 145 7 38 38 DSU - - + + - —
50 141 7 38 48 DSU - - + + - —
51 147 4 26 55 DSU - - + + . - +
52 172 4 26 66 DSU - - + - +
53 170 9 53 67 DSU - - + - +
54 143 9 66 38 DSU - - + 4* - -
55 142 9 66 48 DSU - - + + — -
56 148 7 26 46 DSU - - + + - +
57 130 6 38 54 DSU - - + + — -
58 120 6 38 52 DSU - - + + - -
59 128 9 43 28 DSU - - + + - -
60 134 9 43 71 DSU — — + — — —
- 125 -
NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 135 7 27 62 DSU — — + + — —
62 138 7 27 40 DSU — — + — 4* —
63 141 11 33 37 DSU - - + — 4- —
64 144 11 33 36 DSU - - + - 4» -
65 118 12 45 57 DSU - - + — 4* —
66 137 12 45 30 DSU - - + - 4- -
67 129 12 32 61 DSU - - + — 4- —
68 148 12 32 62 DSU - - + - 4* -
69 160 12 33 57 DSU - - + — 4" -
70 146 12 33 37 DSU - - + - 4- -
71 161 9 32 39 DSU - - + — 4- —
72 142 9 32 32 DSU - - + - 4- —
73 131 10 38 30 DSU - - + - -  • -
74 143 9 . 27 31 DSU - - + + — -
75 125 9 27 54 DSU - - + + - -
76 136 10 35 43 DSU - — + + - 4-
77 178 10 35 57 DSU - - + - 4*
78 141 9 59 31 DSU - - + + - 4*
79 143 9 59 60 DSU - - + + - +
80 160 6 33 70 DSU - - + 4* - 4"
81 163 6 33 64 DSU - - + 4* - 4-
82 150 6 33 57 DSU - - + - - —
83 137 7 57 70 DSU - - + - - -
84 139 7 57 43 DSU - - + - - -
85 138 7 57 68 DSU - - + - - -
86 128 7 56 36 DSU - - + - - -
87 179 13 63 64 DSU - - + - - 4-
88 138 13 63 46 DSU - - + - - -
89 131 9 63 58 DSU - - + - - -
90 149 9 63 41 DSU - — + — — +
— 126 —
NIRO NO 26
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAI
1 172 5 30 29 DSU — — + + — —
2 ■ 166 4 36 46 DSU - — + + - -
3 167 4 36 40 DSU - — + + — - —
4 179 4 36 49 DSU - - + + - +
5 179 8 48 32 DSU - — + + — +
6 185 8 48 35 DSU - - + + - +
7 200 7 76 63 DSU - - + + - +
8 201 7 76 66 DSU - - + + — +
9 196 7 76 53 DSU - — + + - +
10 192 8 27 61 DSU - - + + — +
11 180 8 74 69 DSU - — + + — +
12 167 8 74 28 DSU - - + + — +
13 154 7 55 43 DSU - - + - + -
14 139 7 44 61 DSU - - + - + -
15 142 7 44 60 DSU - - + - + -
16 151 10 66 48 DSU - — + - + -
17 141 10 66 32 DSU - - + - + -
18 163 6 50 51 DSU — - + - — +
19 156 6 50 64 DSU - - + - + -
20 164 5 32 42 DSU - - + - +
21 169 5 32 55 DSU - - + + - +
22 204 7 37 60 DSU - - + + - +
23 205 7 37 43 DSU - - + + - +
24 212 7 37 37 DSU - - + + - +
25 205 5 51 37 DSU - - + - - +
26 182 3 54 76 DSU - - + - - +
27 195 3 54 65 DSU - - + . - - +
28 191 5 80 52 DSU - - + — - +
29 179 8 42 37 DSU - - + - - +
30 190 8 42 60 DSU — — + — — +
- 127 -
NIRO NO 26
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 148 5 53 86 DSU — — + — + —
32 149 7 35 69 DSU - — + - + —
33 167 7 35 45 DSU - - + - — —
34 159 4 36 34 DSU - - + - — -
35 153 5 32 85 DSU — - + — - -
36 148 5 32 63 DSU - - - - -
37 166 5 33 55 DSU — — + — — -
38 157 5 33 80 DSU - - + - + -
39 153 5 27 82 DSU — - + - + —
40 136 5 27 74 DSU - — + - + -
41 167 9 27 70 DSU - — + + - +
42 194 6 57 50 DSU - — + + — +
43 202 6 57 54 DSU — - + + - +
44 191 7 35 70 DSU - - + + — +
45 176 5 53 18 DSU - - + — + —
46 165 6 66 65 DSU - — + — + -
47 159 6 66 85 DSU - - + - + -
48 151 6 66 86 DSU - - + - + -
49 150 7 32 48 DSU - - + - + -
50 162 7 24 74 DSU - - + - + -
51 148 7 24 90 DSU - - + - + —
52 157 5 22 102 DSU - — + - + -
53 154 5 22 95 DSU - - + - + —
54 160 6 24 80 DSU - — + - + -
55 171 4 32 47 DSU - - + - 4- —
56 172 4 22 38 DSU - - + - + -
57 171 2 22 52 DSU - - + - -
58 172 4 41 39 DSU - - + - — -
59 170 4 41 43 DSU - - + - - -
60 160 4 34 41 DSU - - + - - —
- 128 -
NIRO NO 26
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLé
61 172 5 32 80 DSU — — + 4 — 4
62 160 6 37 52 DSU - - + 4 - 4
63 182 6 37 57 DSU — - + 4 - 4
64 196 6 36 35 DSU - - + 4 - 4
65 201 6 36 48 DSU - - + 4 — 4
66 160 5 55 61 DSU - - + — 4 -
67 180 5 55 79 DSU - - + - 4 -
68 165 5 55 81 DSU — - + — 4 —
69 139 7 48 90 DSU - - + — 4 -
70 160 8 45 31 DSU — — + - — 4
71 180 6 62 44 DSU - - + - 4
72 182 6 62 50 DSU - - + - - 4
73 144 • 7 51 74 DSU . - - + - 4 -
74 176 7 51 82 DSU - - + - 4 -
75 165 4 50 95 DSU — — + — 4 —
76 173 4 50 50 DSU — - + - 4 -
77 183 5 30 51 DSU - - + — - 4
78 193 4 45 48 DSU - - 4 - - 4
79 179 6 34 " 54 DSU - - + - 4 -
80 152 6 34 87 DSU - - + - 4 -
81 142 7 63 64 DSU - - + — 4 -
82 131 7 63 70 DSU - - + - 4 -
83 180 11 44 57 DSU - - + 4 - 4
84 216 8 69 58 DSU - - + 4 - 4
85 210 8 69 61 DSU - - + 4 - 4
86 215 7 69 62 DSU - - + 4 - 4
87 140 7 28 54 DSU - - + - 4 —
88 150 8 82 49 DSU - - + 4 - 4
89 175 8 61 47 DSU - - + 4 - 4
90 190 8 61 41 DSU - - + 4 - 4
- 129 -
NIRO N2 27
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 166 6 60 91 DPR — — + — + —
2 158 6 60 103 DPR — — + — + —
3 154 6 39 91 DPR — - + - + -
4 186 4 65 74 DPR — — + - + —
5 195 4 47 24 DPR — — + - + —
6 198 4 47 25 DPR — - + - + -
7 197 4 47 28 DPR — - + - + -
8 183 4 47 63 DPR — — + — + -
9 187 4 47 61 DPR - - + - + —
10 170 3 4 3 82 DPR - — + — 4- -
11 170 3 43 63 DPR - + - - - -
12 175 5 4 3 45 DPR - + - - - -
13 199 6 72 62 DPR - + — - - -
14 158 6 72 60 DPR - + - - — —
15 159 6 60 43 DPR - + - - - -
16 162 6 60 120 DPR - + - - - —
17 165 6 60 84 DPR - + - - - -
18 158 ■ 7 67 129 DPR - + - - - -
19 166 7 67 85 DPR - + - - - -
20 171 6 64 87 DPR - + - - - —
21 167 6 77 78 DPR - + - - - -
22 149 6 77 118 DPR - + - - - —
23 148 4 47 81 DPR - + - - - —
24 166 4 47 66 DPR - + - - - -
25 155 6 34 113 DPR - 4- — - - -
26 162 6 34 102 DPR - + - - - -
27 174 6 29 78 DPR - + - - - -
28 161 5 40 86 DPR - + - - - -
29 165 5 40 103 DPR - + - - - -
30 165 4 12 99 DPR - + — - - —
— 130 —
NIRO NO 27
MIN FC STV LTV FR POS
31 166 3 11 96 DPR
32 . 166 3 11 114 DPR
33 159 4 30 102 DPR
34 168 4 41 71 DPR
35 152 6 41 40 DPR
36 153 5 45 57 DPR
37 157 5 45 26 DPR
38 141 5 54 52 DPR
39 156 6 48 50 DPR
40 163 6 48 33 DPR
41 143 6 64 41 DPR
42 167 3 66 54 DPR
43 179 3 66 30 DPR
44 193 5 79 61 DPR
45 174 5 79 64 DPR
46 193 3 48 46 DPR
47 155 3 48 72 DPR
48 183 3 62 57 DPR
49 166 3 62 64 DPR
50 170 3 60 82 DPR
51 164 4 66 58 DPR
52 174 5 64 25 DPR
53 173 5 64 83 DPR
54 175 5 64 73 DPR
55 166 4 59 41 DPR
56 188 5 63 53 DPR
57 155 5 59 88 DPR
58 184 5 59 40 DPR
59 186 3 62 54 DPR
60 201 3 25 41 DPR
+  -  -  -  -
+  -  —  -  —
+  -  -  -  -
+  -  -  -  -
+  -  -  -  —
+  -  -  —  —
+  —  —  -  -
+  -  -  —  —
+  . -  -  -  -
+  —  -  -  -
+  -  -  -  -
-  -  +  -  +
— — +  — 4"
4"
4-
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NIRO NO 27
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SU(
61 170 3 44 63 DPR — — 4* — 4*
62 164 2 44 98 DPR - - 4- - 4-
63 178 5 62 77 DPR - - 4- - 4*
64 173 5 62 82 DPR — - 4* - +
65 180 3 36 87 DPR — — 4- - 4-
66 163 3 35 90 DPR - - 4- - 4-
67 159 3 35 82 DPR - — 4- — 4-
68 156 5 30 90 DPR - + - - -
69 181 6 50 41 DPR - + - — -
70 161 6 50 65 DPR — — - - —
71 173 5 39 50 DPR - + — - —
72 174 3 49 80 DPR - + — • — -
73 156 3 9 98 DPR - + - - —
74 169 6 41 82 DPR - + - - -
. 75 157 6 41 98 DPR - 4* - - -
76 192 5 61 48 DPR 4-
77 144 6 74 52 DPR +
78  . 164 6 74 91 DPR +
79 • 154 s ' 82 58 DPR +
80 166 8 82 70 DPR +
81 192 7 56 31 DPR + - - - -
82 144 7 56 67 DPR + — - - -
83 187 6 75 34 DPR - - 4- - 4-
84 184 4 75 58 DPR - - 4- - 4-
85 174 4 75 81 DPR - - 4- - 4-
86 188 4 48 52 DPR - - 4- - 4-
87 197 5 64 21 DPR - — ' 4- - 4-
88 197 4 47 37 DPR - - 4- - 4-
89 168 4 47 90 DPR - - 4- - 4*
90 198 3 46 31 DPR - - 4- - 4-
- 132 -
NIRO NO 28
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 112 17 154 38 DPR — — + — + —
2 119 15 149 53 DPR — - + - + -
3 120 15 149 22 DPR - — + - + -
4 122 12 35 63 DPR - - + - + —
5 110 12 35 41 DPR - - + - +
6 120 12 35 24 DPR - — + - + —
7 147 14 35 41 DPR - — + - + —
8 124 14 35 50 DPR — - + - + —
9 124 10 39 90 DPR — - + - + —
10 115 9 44 58 DPR - + - - - -
11 116 9 44 54 DPR - + - - - -
12 115 9 44 52 DPR - + - - - -
13 103 21 29 49 DPR - + - - — —
14 112 21 29 93 DPR - + - — ^ - —
15 120 21 32 90 DPR - + - - -  . -
16 113 21 ' 32 96 DPR - - - - -
17 127 20 45 19 DPR — + - - - —
18 123 20 45 57 DPR — + - - — —
19 115 20 45 87 DPR - + - - — -
20 118 11 33 39 DPR - + - - - —
21 115 16 29 52 DPR - + - - - -
22 114 16 29 53 DPR - - - - —
23 117 16 29 67 DPR - + - - - —
24 115 13 21 53 DPR - - — - -
25 116 13 21 65 DPR - + - - - -
26 109 17 23 67 DPR - + - — - —
27 112 17 23 87 DPR - 4" - - — -
28 113 17 23 80 DPR - + - - - —
29 120 11 61 78 DPR + - - - - -
30 129 11 61 50 DPR +
- 133 -
N ia o  NO >8
MIN FC STV LTV FR POS
31 115 11 61 93 DPR
32 119 12 41 36 DPR
33 117 12 41 39 DPR
34 144 12 41 35 DPR
35 132 12 56 100 DPR
36 113 12 56 61 DPR
37 130 9 49 46 DPR
38 126 9 49 39 DPR
39 121 14 58 97 DPR
40 113 14 58 86 DPR
41 120 11 51 43 DPR
42 124 11 51 57 DPR
43 132 13 32 47 DPR
44 127 13 32 55 DPR
45 115 9 48 53 DPR
46 124 9 48 83 DPR
47 120 8 24 6 2 DPR
48 158 5 44 41 DSU
49 157 5 44 54 DSU
50 145 5 44 25 DSU
51 177 4 44 54 DSU
52 193 4 36 32 DSU
53 174 2 26 41 DSU
54 169 2 26 41 DSU
55 155 3 36 44 DSU
56 157 3 36 44 DSU
57 168 4 23 55 DSU
58 172 4 39 55 DSU
59 154 2 29 58 DSU
60 133 2 57 51 DSU
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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NIRO NO 28
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
61 154 6 57 39 DSU — — + 4- — 4-
62 153 6 57 53 DSU - - + + - 4-
63 140 5 42 37 DSU - — + 4 -' — 4"
64 163 7 43 57 DSU - - + 4- - 4-
65 162 7 43 48 DSU - - + 4- — 4-
66 147 4 25 57 DSU - - . + - 4- -
67 124 4 25 26 DSU - - + - 4* -
68 151 9 61 33 DSU — - + - 4- -
69 118 7 37 59 DSU - - + - 4- —
70 117 7 37 63 DSU - - + — 4- -
71 130 7 37 27 DSU — — + — 4* -
72 120 13 46 67 DSU — - + - + -
73 139 13 46 28 DSU - - + - 4- —
74 117 11 44 50 DSU -  ' -  . + — + -
75 123 11 44 15 DSU - - + - + -
76 176 13 66 3§ DSU - - + 4- 4- -
77 106 13 6 61 DSU - - + - 4- -
78 130 9 85 19 DSU - - + - 4* -
79 121 9 85 25 DSU - — + - 4* -
80 123 13 39 29 DSU - - + - 4- -
81 167 13 39 36 DSU - - + 4- - 4-
82 182 10 76 65 DSU - - 4* - 4-
83 178 3 33 52 DSU - - + 4" — +
84 147 3 33 36 DSU - - + 4- - 4-
85 141 7 65 61 DSU - - + 4- - 4-
86 151 6 58 54 DSU - - 4- 4- - 4-
87 180 6 58 56 DSU - - 4» 4- - 4-
88 204 4 64 46 DSU - - 4- - - 4*
89 160 4 64 49 DSU - - 4- - - 4*
90 157 4 59 41 DSU — — 4- — — +
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NIRO NO
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
1 142 7 30 38 DPR — — + — — —
2 153 10 32 40 DPR - - + - — —
3 145 10 38 51 DPR - — + — — -
4 150 9 38 30 DPR -■ - + - - —
5 143 6 39 49 DPR - - 4- - - —
6 133 6 39 49 DPR — — + — - —
7 137 9 40 87 DPR - - + - — -
8 154 9 40 33 DPR — - + — — -
9 133 9 46 45 DPR — — + - — -
10 141 6 46 64 DPR - . — + — - —
11 115 9 49 57 DPR - - - — —
12 144 9 49 41 DPR - - + — - —
13 128 7 53 55 DPR — - + - — -
14 132 7 53 57 DPR “  - - + — - -
15 127 5 48 92 DPR - - + - - -
16 135 5 48 110 DPR - + ' — - - -
17 141 7 55 82 DPR - + - - - —
18 130 9 26 79 DPR - + - - — . -
19 129 9 26 109 DPR — + ' - - - —
20 130 9 26 128 DPR - + - - - -
21 132 7 27 95 DPR — + - - - —
22 138 6 21 116 DPR - + - - - —
23 139 6 21 93 DPR - + - - - -
24 138 6 21 115 DPR — + - - - —
25 133 4 16 128 DPR - + - - - -
26 135 4 16 113 DPR - + - - - -
27 140 3 14 132 DPR - + - - - -
28 134 3 14 114 DPR - - - - -
29 134 3 8 114 DPR - + - - - -
30 132 3 8 133 DPR - + - - - —
- 136 -
NIRO NO 29
MIN FC STV LTV FR POS SR SNR DES MOV SUC LLAN
31 134 4 16 114 DPR — +
3 2 134 4 10 113 DPR - +
33 133 3 10 105 DPR - +
34 133 3 10 130 DPR - +
35 135 4 19 122 DPR -
36 131 5 12 122 DPR — +
37 133 5 12 72 DPR - 4"
38 140 5 32 90 DPR +
39 134 5 32 88 DPR +
40 155 6 25 39 DPR
41 127 6 25 63 DPR +
42 134 6 42 34 DPR + —
43 141 6 42 49 DPR +
44 154 6 33 64 DPR +
45 149 6 33 73 DPR
46 124 8 42 75 DPR +
47 139 8 51 82 DPR +
48 131 6 42 62 DPR +
49 138 6 42 55 DPR +
50 136 6 42 63 DPR +
51 128 6 48 56 DPR +
52 134 8 48 73 DPR
53 141 6 39 113 DPR +
54 128 6 39 123 DPR +
55 140 6 41 35 DPR + -
56 131 8 41 39 DPR +
57 121 8 44 50 DPR + -
58 127 8 44 72 DPR +
59 134 8 49 37 DPR +
60 126 8 49 68 DPR +
- 137 -
NlrîO NO 29
MIN FC STV LTV FR POS SR
61 134 7 50 45 DPR +
62 139 7 50 58 DPR +
63 140 7 39 54 DPR +
64 126 6 43 72 DPR +
65 124 6 43 73 DPR +
È6 129 6 43 85 DPR +
67 123 7 2 5 94 DPR +
68 127 7 25 72 DPR +
69 127 7 37 79 DPR
70 139 7 37 54 DPR +
71 140 8 53 73 DPR +
72 138 8 53 51 DPR +
73 128 6 27 56 DPR +
74 144 6 27 69 DPR +
75 140 7 35 45 DPR +
76 138 7 35 40 DPR +
77 143 6 34 76 DPR +
78 130 6 34 72 DPR +
79 134 6 38 63 DPR +
80 130 6 38 43 DPR 4-
81 147 5 52 92 DPR +
82 123 8 41 47 DPR +
83 146 8 41 48 DPR +
84 134 9 52 47 DPR +
85 128 9 52 72 DPR +
86 128 7 47 99 DPR +
87 144 7 47 50 DPR 4*
88 155 6 39 42 DPR 4-
89 127 6 39 62 DPR 4"
90 124 8 51 55 DPR 4"
R E S U L T A D Ü S
- 139 -
Se han e s tu d ia d o  29 r e c ié n  n a c id o s  a té rm in o , en 
cad a  Lino de 1 os c u a le s  se e fe c tu ü  Lin r e g i s t r e  de h o ra  y 
m edia  de d u ra c iü n .
P r im e ro  se o b tu v ie ro n  1 os v a l  o re s  m edios y l a  
d e s v ia c iü n  t i p i c a  de cada p a rà m e tro  e s tu d ia d o :
. -  F re c u e n c ia  c a r d ia c a ( FC )
. -  V a r ia b i l id a d  de l a  f r e c u e n c ia  c a r d ia c a a c o r t o  
p la z o  ( STV )
. -  V a r ia b i l id a d  de l a  f r e c u e n c ia  c a r d ia c a a la r g o  
p la z o  ( LTV )
. -  F r e c u e n c ia  r e s p i r a t o r i a  ( FR )
E s tos val ores medios se agruparon segün el nino 
estuvi era dormi do ( en CLial qui era de sus fases ) o 
despierto, segùn la posiciün que presentaban durante la  
v ig il  ia y la actividad qLie desarrollaban ( succiüh, 
llanto y movimientos ).
Los n i nos p e rm a n e c ie ro n  Lin 1 3 ,9 0  % d e l t ie m p o  t o t a l  
en fa s e  REM d e l sueno , y un 2 2 ,3  % en fa s e  no REM. Los 
p e r io d o s  de sueno REM tu v ie r o n  una d u ra c iü n  m edia de 
2 0 ,1 6  ± 1 7 ,9 5  m in u to s  y lo s  de sueno no REM de 2 5 ,3 0  ± 
1 4 ,1 8  m in u to s .
Las t a b la s  s ig u ie n t e s  c o n t ie n e n  lo s  r e s u lta d o s  
o b te n id o s  en lo s  29 n i nos. La FC, STV y LTV v ie n e n  
e x p re s a d o s  en l a t i d o s  por m in u to ,  y l a  f r e c u e n c i a  
r e s p i r a t o r i a  en r e s p i r a c i ones por m in u to .
— 140 —
NiaO N21
FC STV LTV FR
SR 1 1 6 , 6 0 + 6 , 4 4 1 2 , 5 3 + 1 , 3 8 4 1 , 2 0 ±  9 , 4 2 1 9 ,5 3 1  8 , 0 1
SNR 1 2 3 , 8 5 + 1 1 , 0 7 1 1 , 3 8 + 2 , 9 8 4 6 , 1 1 ± 1 1 , 8 9 2 6 , 3 4 1 1 1 , 1 6
DES. 1 4 7 , 6 4 + 1 5 , 9 4 7 , 5 5 + 3 , 4 2 5 0 , 5 9 ±  7 , 7 2 3 8 , 6 4 1  8 , 0 1
DSU.
LLAN 1 7 7 , 6 7 + 1 4 , 4 6 4 , 5 0 ± 2 , 4 3 4 3 , 3 3 ±  7 , 6 3 50 1 1 5 , 8 0
N iaO  NO 2
•
FC STV LTV FR
SR 1 2 6 , 3 9 ± 1 4 , 3 9 1 3 , 0 3 ± 2 , 6 2 4 1 , 0 6 ± 2 0 , 5 1 4 3 , 3 9 1 1 2 , 7 2
SNR 1 2 3 , 31± 7 , 9 2 1 2 , 5 3 + 2 , 5 9 3 9 , 4 7 ± 1 5 , 8 1 451 9 , 7 9
DES. 1 3 4 , 3 3 + 1 7 , 4 6 1 0 , 2 7 ± 0 , 7 6 9 6 , 4 2 ± 5 3 , 6 9 4 6 , 2 3 1 2 0 , 9 3
DSU.
LLAN 159+ 7 , 9 2 6 , 2 2 ± 0 , 5 3 8 2 , 1 1 ± 1 7 ,2 1 4 6 , 3 3 1 1 6 , 3 7
SUC 146+ 5 , 1 1 9 ± 2 , 3 2 7 4 , 2 0 1 1 8 , 9 8 5 3 , 8 0 1 1 2 , 9 7
- 141 -
N ia o  NO
FC STV LTV FR
SNR 137± 2,76 5,67±1,15 34 ± 1 27 ± 9,98
DES.
DPR.
143± 8,07 8,2011,07 30,701 4,12 47,80110,20
DES.
DSU.
148,291 8,89 8,1911,81 33,391 7,99 42,32113,42
DES.
D L I .
142,551 7,40 9,5510,84 31,731 4,74 50,73120,25
DES.
DLD.
1481 5,64 5,5710,82 33 1 8,40 49,71110,45
LLAN 175,501 9,77 5,2910,84 39,88120,99 56,33112,53
SUC 169,251 2,04 4,7510,95 33,501 6,30 ,251 4,54
- 142 —
N ia o  NO 4
FC STV LTV FR
SR
SNR
DES.
DPR.
DES.
DSU.
LLAN
sue
120,50110,43
117, 101'11,52
119,501 9,45
126,111 7,32
144,75115,51
135 1 6,36
10,7010,82
10,6511,44
7 1 0
6,8912,40
8,5811,61
9 1 2,12
47,201 8,13
43,60125,51
59 1 12,3
46,78114,81
61,92110,26
45,501 3,64
44,28121,07
38,69114,39
71,50119,47
33,78117,15
41,25117,28
40,751 6,87
- 143 -
Niao NO
FC STV LTV FR
SNR 153,931 5,24 5,0710,59 18,671 5,24 76,13115,47
DES. 164,301 5,24 2,0710,59 18,671 5,24 76,13115,47
DPR.
DES. 162,271 4,53 3,6711,42 17,401 6,35 46,73117,91
DSU.
LLAN 182,351 8,47 7,1510,36 26,851 7,41 60,15120,32
MOV 163,921 4,29 4,5812,25 18,251 4,53 38,92111,43
SUC 173,261 4,88 4,4311.12 21,041 6,43 60,78126,07
- 144 —
Niao NO 6
FC STV LTV FR
DES.
DPR.
156,6711,37 7,3310,57 42,67110,9: 45114,82
DES.
DSU.
146.06111,46 7,3712,08 41,901 9,93 44,18111,87
DES,
DLI
DES.
DLD,
LLAN
MOV
sue
139,38113,78
142,91115,14
178,541 9,87
1601 5,74
151,751 7, 1!
11 11,22
12,3613,32
6,3113,11
610
5 1 1,87
56,751 5,02
46,551 4,67
39,08112,65
3,751 0,83
39 1 1,41
36,50110,97
37,18110,70
50,38115,86
45,25111,73
46,501 7,19
— 145 —
Niao NO 7
FC STV LTV FR
SR 115,901 7,25 8,8110,76 28,811 5,07 35,31 1 9
SNR 115,341 7,87 8,4310,56 25,791 9,19 31,131 7,16
Niao NO 8
FC STV LTV FR
SNR 124,70+ 3,32 8,15±0,91 26,20+ 5,58 52,12115,76
DES.
DSU.
133,15111,22 7,9611,12 36,371 7,52 51,19116,98
DES.
DLI.
130 1 7,83 8,6011,11 31,301 3,16 45,70110,97
DES.
DLD.
137,83110,48 5,8310,98 39,331 1,39 42,83110,45
LLAN 147,76110,66 5,8410,64 45,12118,64 34,721 8,97
MOV 148,40110,43 6,8011,40 45,201 9,82 32,601 6,87
— 146 —
N I mO no 9
FC STV LTV FR
SR 131,36111,39 15,2114,35 49,931 9,72 38,14112,20
SNR 111,74112,43 19,7415,86 45,221 9,30 45,441 9,34
DES. 137,58111,83 8 1 2,76 41,841 6,18 33,32111,61
DSU.
LLAN 162,331 7,34 4,3311,60 42,331 6,49 33,111 7,15
sue 137,35112,37 7,5313,34 47,53112, 11 38,411 8,68
NIRO NO 10
FC STV LTV FR
SR 110,91+ 9,93 13,73±1,57 42,91± 5,31 30,36+10,11
SNR 111,07119,48 15,79+6,22 41,79+ 3,93 35,50+10,36
DES.
DSU.
122,69111,86 9,6212,32 40 1 9,20 54,85112,83
DES.
DLI-
116,701 5,33 9 1 1,34 49,60136,41 37,201 5,40
LLAN 129,70110,68 10,2011,72 58,601 9,38 46,70112,97
sue 122,231 8,95 9,3512,48 41,23120,38 49,35111,85
- 147 -
NIRO NO 11
FC STV LTV FR
SR 110,911 9,93 13,7311,57 .43,821 5,74 29,821 8,23
SNR 109,031 8,68 15,6313,93 42,37110,45 39,87112,46
DES.
DSU.
139,45113,78 7,4510,92 55,64143,99 32,271 8,87
DES.
DLD.
LLAN
sue
135,86116,01
152,501 6,02
132,18111,37
11,1712,52
6,7511,79
8,5912,55
83 141,78
30,751 6,50
43,68133,75
34,431 8,06
23,501 4,27
35,821 9,19
— 148 —
NIRO NO 12
re STV LTV FR
SR 108 ± 9,17 10 1 0,81 35,711 3,26 37,57112,37
SNR 122,80+14,69 6,4511,12 29,851 6,80 46,251 9,49
DES. 139,95110,58 3,5810,79 36,84122,12 41,05117,50
DSU.
LLAN 143,331 5,41 3,6710,86 32,331 5,71 38,44113,61
MOV 140,531 7,61 3,9310,81 37,80124,92 42,07117,21
sue 135,291 9,52 4,4510,82 31,481 6,00 51,45115,74
NIRO NO 13
Fe STV LTV FR
1 4 1 , 8 7 1  9 , 9 1 5 , 1 3 1 0 , 8 9 4 8 , 1 8 1 2 3 , 9 7 4 4 , 0 5 1 1 7 , 5 7
1 3 9 , 9 4 1 1 0 , 7 2 5 , 2 9 1 0 , 1 8 4 3 , 9 4 1  2 , 8 1 5 4 , 0 6 1 1 7 , 9 2
1 6 7 , 8 9 1  8 , 5 9 4 , 3 3 1 1 , 3 2 4 0 , 7 4 1 1 2 , 4 0 4 9 , 4 8 1 1 4 , 1 3
1 4 0 , 9 2 1 1 0 , 9 1 5 , 1 8 1 0 , 9 3 4 7 , 4 8 1 2 0 , 9 0 4 8 , 9 8 1 1 7 , 2 7
DES.
DSU.
DES.
D L I .
LLAN
MOV
— 149 —
NIRO NO 14
re STV LTV FR
SR 113,08+16,92 10,2511,64 36,831 4,84 55,92114,68
SNR 116,52110,15 12,0713,22 38,091 8,12 52,95122,88
DES. 130,731 8,29 6,3612,08 29,641 5,76 45,27114,87
DSU.
sue 131 114,13 8,0513,83 33,431 6,02 37,24111,03
NIRO NO 15
SR 1 2 7 , 5 0 1 1 2 , 7 6 1 7 , 5 0 1 2 , 0 6 5 8 , 8 3 1 5 , 2 1 3 4 , 8 3 1 8 , 2 5
SNR 1 2 1 , 2 9 1 1 0 , 7 6 1 4 , 5 7 1 1 , 3 5 4 3 , 8 6 1 2 , 7 7 5 1 , 8 6 1 6 , 7 6
DES. 1 3 2 , 9 2 1 1 0 , 7 8 1 0 , 4 0 1 2 , 9 1 4 3 , 3 2 1 9 , 3 3 4 0 , 1 2 1 7 , 8 5
DSU.
LLAN 1 5 6 ,6 7 1  9 , 7 1 1 0 , 8 3 1 2 , 7 3 5 1 , 5 0 1 9 , 4 1 4 1 , 8 3 1 8 , 4 3
sue 1 2 7 ,9 1 1  9 , 6 8 1 2 , 1 1 1 3 , 5 7 4 8 , 5 7 1 1 2 , 5 8 4 6 , 7 0 1 1 3 , 1 9
- 150 -
NIRO NO 16
FC STV LTV FR
SR 1 3 3 ,1 0 1 6 , 3 1 5 , 4 5 1 0 , 2 2 2 7 , 1 5 1  3 , 5 5 6 0 , 4 0 1 1 5 , 7 2
SNR 1 3 2 , 5 4 1 7 , 1 7 4 , 8 0 1 0 , 9 2 2 7 , 9 8 1  5 , 6 8 5 4 , 3 4 1 1 0 , 0 3
DES. 1 3 5 ,6 4 1 6,21 4 , 9 6 1 0 , 6 1 2 6 , 7 6 1  2 , 7 1 5 5 , 2 4 1 1 6 , 9 6
DSU.
NIRO NO 17
FC STV LTV FR
SR 115 ± 5 , 8 8 7^00+ 0 25  ± 0 3 8 , 2 0 ±  9 , 9 2
SNR 1 1 4 ,0 8 +  7 , 7 6 6 , 9 2 + 2 , 7 4 4 5 , 0 8 1 2 1 , 7 7 5 0 , 7 7 1 1 5 , 3 8
DES.
DPR.
1 3 4 , 4 0 1 1 1 , 9 7 7 , 6 0 1 0 , 8 9 36 1 6 , 5 3 3 5 , 6 0 1  6 , 3 9
DES.
DSU.
1 2 8 , 4 8 1 1 6 , 8 6 7 , 0 9 1 0 , 7 5 3 6 , 4 2 1  9 , 0 9 4 8 , 3 0 1 1 4 , 1 7
LLAN 1 4 7 ,4 4 1  8 , 5 0 6 , 5 6 1 1 , 6 6 4 4 , 5 6 1 1 2 , 6 9 5 3 , 9 4 1 1 4 , 3 4
sue 1 2 5 , 3 8 1 1 5 , 6 7 7 , 0 8 1 2 , 0 4 3 9 , 4 2 1 1 3 , 8 9 4 5 , 2 1 1 1 7 , 1 3
- 151 -
NIRO NO 18
FC STV LTV FR
SNR 124 114,94 8,9210,79 43,921 5,82 32,501 0,86
DES. 129,91113,55 7,4111,50 43,411 8,02 30,55110,10
DSU.
LLAN 143,34116,05 8,2411,84 52,38120,60 33,381 9,56
sue 130,931 7,99 6,8911 01 44,04122,42 35,33119,55
NIRO NO 19
FC STV LTV FR
DES.
DPR.
150 ± 7 , 5 1 6,67+1,29 34 ± 4,23 29,44+15,71
DES.
DSU.
149,521 9,36 6,1211,48 31,321 7,27 39,74111,38
DES.
DLD.
147,501 6, 17 5,5010,50 29,301 1,00 50,70111,23
MOV 152,021 9,08 6,0511,07 31,401 8,00 38,12111,18
sue 164 1 5,50 4,4011,4: 25,601 5,52 55,30116,27
- 152 -
NIRO NO 20
FC STV LTV FR
SNR 1 2 9 ,5 8 + 7 , 0 2 1 0 , 7 5 1 3 , 5 1 3 6 , 5 8 1  5 , 6 0 53 1 6 , 7 8
DES. 1 3 0 , 2 0 1 7 , 2 5 9 , 6 0 1 1 , 0 7 3 1 , 3 0 1  3 , 6 8 4 8 , 7 0 1  7 , 5 7
DSU.
LLAN 1 5 3 , 2 5 1 5 , 7 8 5 , 5 0 1 0 , 7 1 3 5 , 7 5 1  4 , 8 2 3 4 , 8 8 1  6 , 6 4
MOV 1 4 4 ,5 1 1 9 , 2 6 7 , 6 7 1 1 , 7 1 4 3 , 6 4 1 2 3 , 0 4 4 2 , 0 8 1 1 2 , 9 2
sue 1 4 0 , 3 0 1 7 , 4 8 7 , 4 5 1 1 , 1 2 32  1- 5 , 2 7 4 7 , 6 5 1 1 5 , 0 0
NIRO NO 21
FC STV LTV FR
SR 1 2 9 , 7 5 1 1 1 , 3 3 7 , 6 2 1 2 , 9 1 3 9 , 7 5 1  6 , 4 8 3 5 , 6 2 1  5 , 8 9
SNR 1 1 9 , 4 4 1  7 , 8 1 1 0 , 3 8 1 1 , 6 3 4 3 , 0 9 1 1 4 , 6 6 2 7 , 8 2 1 1 3 , 4 8
DES. 1 3 0 , 9 0 1 1 6 , 2 1 7 , 0 5 1 3 , 2 5 6 2 , 2 0 1 2 5 , 0 2 4 0 , 5 5 1  8 , 2 8
DSU.
LLAN 1 8 6 , 4 8 1 1 5 , 8 8 4 , 4 8 1 2 , 2 7 5 7 , 0 4 1 2 5 , 1 8 5 3 , 4 8 1  9 , 9 0
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NHR
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NISO NO 22
FC STV LTV FR
SR 1 2 2 , 6 7 ± 1 1 , 2 5 1 3 , 4 4 ± 2 , 9 7 5 1 , 2 2 ± 1 1 , 0 0 61 ± 2 3 , 9 3
SNR 1 1 5 , 7 1 + 1 0 , 4 1 1 7 , 1 9 ± 7 , 6 5 5 0 , 9 0 ± 1 S , 2 9 6 8 , 7 1 + 2 1 , 0 4
DES.
DPR.
1 1 6 , 8 0 ± 2 0 , 11 1 1 , 6 0 ± 5 , 5 0 6 6 , 2 0 ±  4 , 2 6 6 3 , 2 0 ± 2 9 , 5 5
DES.
DSU.
1 2 7 , 8 0 + 1 0 , 3 0 1 3 , 8 0 ± 1 , 6 4 3 4 , 6 0 +  8 , 8 4 4 1 , 0 0 ± 1 3 , 2 :
LLAN
MOV
1 5 7 , 6 8 + 1 5 , 0 8
127,68+11,09
5 , 8 6 ± 3 , 0 5
9,25+2,54
4 6 , 6 8 ± 1 6 , 6 5
36,04+ 6,69
5 3 , 1 8 + 1 7 ,  15
39,71+16,40
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Niao NO 23
FC STV LTV FR
DES. 128,38± 8,45 6,00+0,71 35,25± 4,87 46,62±16,39
DPR.
DES. 114, 14+15,36 4,57+1,61 58,57±17,96 70,42+18,59
DSU.
•
LLAN 147,88±13,03 6,92±3,66 52,84+ 9,86 49,80+17,50
MOV 126,54+11,68 7,29±3,96 43,14+16,94 48,71+16,98
sue 129,44+ 7,09 6,47+1,06 38,87+11,66 50,67+13,96
N ia o  NS 24
FC STV LTV FR
SR 136,29+ 9,02 8,01+0,85 35,53+ 8,81 50,13±17,13
SNR 121,90+ 4,35 9,45+1, 16 23,70+11,22 34,40+ 9,05
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NIRO NO 25
FC STV LTV FR
DES. 142,48± 9,06 7,26+1,54 37,13±13,00 49,67+13,03
DSU.
LLAN 162^89+14,22 6,86±2,17 41,89±12,70 55,36+13,57
MOV 143,42± 8,77 7,06±1,35 33,94+11,65 50 +12,83
sue 142,18+11,74 10,82+1,30 34,27+ 5,22 44,36±11,61
NIRO NO 26
FC STV LTV FR
DES. 163,64+ 7,36 4,64+0,92 35,09+ 3,19 47,27+14,82
DSU.
LLAN 186,60+15,96 6,62±1,27 50,86+16,25 52,05+12,30
sue 155,89±12,84 5,97+1,16 43,57+15,27 68,11+19,22
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NIRO NO 27
FC STV LTV FR
SR 164,74+17,39 5,37+1,16 61,84±12,94 52,79±16,01
SNR 166,50+10,67 5,05±0,59 47,95±17,97 79,03±24,18
sue 179,43±13,82 4,00±0,38 51,64±12,77 63,82±24,84
NIRO NO 28
•
FC STV LTV FR
SR 123,21+ 7,63 11, 21±1,38 48,32±10,44 61,05±21,12
SNR 115,16± 4,79 16,16±4, 11 32,63± 8,72 64,11±19,79
LLAN 166,29+15,92 5,29±2,34 46,90+14,59 48,00± 8,97
sue 132,23+17,29 9,32±4,28 52,87±35,52 43,13±16,91
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NlrîO NO 29
FC STV LTV FR
SR 134,74+ 8,43 6,75+0,12 40,60± 7,81 63,98+19,44
SNR 134,23± 3,01 5,09±1,73 19,82+11,64 110,86+16,74
DES. 138,47+10,26 7,87±1,23 42,67+ 6,67 52,53±17,09
DPR.
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P o s t e r i o r mente se c a l c u l e r o n  1 as  m édias  y 
d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  p a r a  l a  t ô t a l i d a d  de 1 os n i  nos y  
en 1 os c u a t r o  p a r â m e t r o s  e s t u d i a d o s  CFC, STV, LTV y FR) 
a g ru p à n d o s e  seg&n l o s  e s t a d o s  de a c t i v i d a d  que h a b ia n  
p r e s e n t a d o .  Se o b t u v i e r o n  l o s  s i  g u i  e n t e s  r e s u l t a d o s .
FRECUENCIA CARDIACA
FC ( Ipm )
SR 1 2 5 , 4 8  ± 1 3 , 3 8
SNR 1 2 4 , 3 8  ± 1 3 ,6 1
DES. DPR. 1 3 9 , 0 5  ± 1 6 , 1 8
DES.DSU. 1 3 7 , 3 2 °± 1 1 , 6 2
D E S .D L I . 1 3 3 ,7 1  ± 1 0 , 6 3
DES.DLD. 1 4 2 , 4 2  ± 5 , 5 0
LLAN 1 6 0 , 4 4  ± 1 5 , 7 2
MOV 1 4 6 , 6 9  ± 1 1 , 1 6
SUC 1 4 2 , 5 4  ± 1 6 , 6 9
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Los v a l  or  es més ba.jos se o b t u v i e r o n  d u r a n t e  e l  
sueno ,  t a n t o  en f a s e  REM como no REM. ~La f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a d u r a n t e  e l  sueno REM fu e  s u p e r i o r  a l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en sueno no REM, no o b s e rv à n d o s e  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas fa s e s  ( p a r a  un 
n i v e l  de s i g n i f i c a c i 6n p < 0 . 0 5  ) .
M i e n t r a s  l o s  n i  nos e s t u v i e r o n  d e s p i e r t o s ,  s i n  
movers e ,  l l o r a r  n i  s u c c i o n a r ,  se  o b t u v i e r o n  v a l  o r e s  de 
FC s im i  l a r e s  p a r a  l a s  c u a t r o  p o s t u r a s . N o  se o b s e r v a r o n
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  por l o  que po dr ia m o s
c o n s i d e r a r  e l  v a l o r  medio de l a  FC en d e c û b i t o  s u p in o  
como v a l o r  de r e f e r e n d a  cuando e l  n i  no e s t â  d e s p i e r t o .
L4 f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  v i g i l i a  fu e  mayor 
que d u r a n t e  e l  sueno p e r o  menor que en e l  r e s t o  de  
a c t i t u d e s .  No e x i s t ! an d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  sueno ( REM y no REM ) y e l  
d e c û b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  p e r o  s i  e x i s t i e r o n  e n t r e  e l  
sueno y e l  d e c û b i t o  p ro n o ,  d e c û b i t o  s u p in o  y d e c û b i t o  
l a t e r a l  d e re c h o  ( p < 0 . 0 5  ) .
Los v a l  o r e s  da l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  
l i a n t e  se in e r e m e n ta b a n  de forma i m p o r t a n t e ,  a lc a n z a n d o  
a q u i  sus mâximos n i v e l e s -  E s te  in c r e m e n t o  fu e  d e l  16,8%  
con r e s p c t o  a l  d e c û b i t o  s u p i n o .  Se o b s e r v a r o n
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  l l a n t o  y e l
d e c û b i t o  s u p in o ,  l a  s u c c iû n  y e l  m o v im ie n to  ( p < 0 . 0 5  ) .
D u r a n te  l a  s u c c iü n  y l o s  m o v im ie n to s  d e l  n i  no,
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e x i s t i a n  v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  i n t e r m e d i o s  
e n t r e  l o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  l a  v i g i l i a  y e l  l l a n t o .  No 
se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas  e n t r e  e l l o s  n i  
e n t r e  e l  d e c û b i t o  s u p in o  y l a  s u c c i û n ,  p e r o  s i  e n t r e  e l  
d e c û b i t o  s u p in o  y l o s  m o v im ie n to s  C p < 0 . 0 5  ) .
STV
STV ( Ipm )
SR 1 0 , 5 5  ± 3 , 4 8
SNR 1 0 , 3 4  ± 4 , 6 1
DES.DPR. 7 , 4 7  ± 1 , 8 3
DES.DSU. 7 , 2 8  ± 2 , 3 5
D E S .D L I . 8 ,6 8  ± 2 , 1 0
DES.DLD. 8 , 1 9  ± 3 , 5 1
LLAN 6 , 3 7  ± 1 , 8 3
MOV 5 , 9 5  ± 1 , 3 3
SUC 7 , 2 8  ± 2 , 2 7
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La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  p r é s e n t a  sus v a l o r e s  
més a l t o s  en ambas f a s e s  d e l  sueno ,  o b s e rv à n d o s e  una  
c i f r a  l i g e r a m e n t e  màs a l  t a  en l a  f a s e  REM que en l a  
f a s e  no REM. No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambas fa s e s  d e l  sueno.
Los v a l o r e s  de STV mi e n t r a s  e l  n i  no e s t u v o  d e s p i e r t o  
no p r e s e n t a b a n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p o s i c i o n e s ,  con un v a l o r  d i f e r e n c i a l  méximo de 1 , 4  Ipm 
e n t r e  e l  d e c û b i t o  ' s u p in o  y e l  d e c û b i t o  l a t e r a l  
i z q u i e r d o ,  l o  que s u p o n ia  un i n c r e m e n t o  d e l  19 ,2% .
V a l o r e s  i n f e r i o r e s  se  o b t u v i e r o n  cuando e l  n i  no 
e s t a b a  l l o r a n d o  o mi e n t r a s  s u c c io n a b a ,  y 1 a STV mâs 
b a j a  se r e g i s t r e  d u r a n t e  e l  m o v im ie n t o .  E x i s t i e r o n  
d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  
d e c û b i t o  s u p in o  y ambas f a s e s  d e l  sueno y e n t r e  e l  
d e c û b i t o  pron o  y e l  sueno REM y no REM. También se  
o b s e r v a r o n  e s t a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  d e c û b i t o  s u p in o  y 
l o s  m o v im ie n to s  y e n t r e  l a  s u c c iû n  y e l  m o v im ie n to  
( p < 0 . 0 5 ) .
No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
sueno REM y no REM , e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  
d u r a n t e  l a  v i g i l i a ,  n i  e n t r e  e l  d e c û b i t o  l a t e r a l  
d e re c h o  e i z q u i e r d o  con r e s p e c t e  a l  sueno .  Tampoco se  
o b s e r v a r o n  e s t a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  
l l a n t o ,  l a  v i g i l i a  y l a  s u c c iû n ,  n i  en e l  l l a n t o  con 
r e s p e c t o  a l a  s u c c iû n  y 1 os movi m i en t  os ( p< 0 . 0 5  ) .
LTV
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LTV ( 1pm )
SR 4 1 , 9 8  ± 9 , 9 8
SNR 3 6 , 8 0  ± 9 , 4 7
D E S .DPR. 4 1 , 3 8  ± 1 3 , 2 3
DES-DSU. 4 2 , 2 9  ± 1 5 , 4 3
D E S .D L I . 4 2 , 6 6  ± 1 1 , 1 4
DES.DLD. 4 6 , 2 3  ± 2 1 , 5 7
LLAN 4 6 , 5 2  ± 1 1 , 9 9
MOV 3 7 , 7 6  ± 9 , 0 1
sue 4 0 , 8 0  ± 1 1 , 5 2
La v a r i a b i l i d a d  a l a r g o  p l a z o  d u r a n t e  e l  sueno,  fu e  
mayor en fa s e  REM que en f a s e  no REM, con un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  de 5 , 1 8  1pm, 1o que s u p o n ia  un in c r e m e n to  
d e l  14% en f a s e  REM. No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s
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s i g n i f i c a t i vas  e n t r e  ambas f a s e s  ( n i v e l  de  
s i g n i f i c a c i 6 n  p < 0 . 0 5  ) .
A1 i g u a l  que s u c e d i a con l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y 
STV, l o s  v a l o r e s  de LTV no m u e s t ra n  d i f e r e n c i a s  
e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  1 as d i s t i n t a s  
p o s i c i o n e s  cuando l o s  n i  nos e s t a b a n  d e s p i e r t o s ,  LTV fu e  
un 11,7% mayor en d e c ü b i t o  p ro n o  que en d e c ù b i t o  
l a t e r a l  d e r e c h o  l o  que se c o r r e s p o n d i a  con un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  e n t r e  ambas p o s i c i o n e s  de 4 , 8 5  Ipm.
Mi e n t r a s  e l  n i n o  e s t u v o  d e s p i e r t o ,  e l  v a l o r  més b a j o  
de LTV se r e g i s t r e  d u r a n t e  e l  m o v im ie n to  y e l  mAs a l t o  
se o b tu v o  con e l  l i a n t e .  La s u c c id n  p r é s e n t a  un v a l o r  
i n t e r m e d i o  e n t r e  l o s  dos a n t e r i o r e s .
E x i s t la n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  l l a n t o  
y e l  m o v im ie n to ,  y no se  o b s e r v a r o n  e s t e  t i p o  de  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  sueno ( f a s e  REM y no 
REM ) ,  n i  e n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  l l a n t o ,  l a  s u c c iü n  o 
l o s  m o v im ie n to s .  Tampoco se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  l l a n t o  y l a  s u c c iü n  ( p < 0 . 0 5  ) .
FRECUENCIA RESPIRATORIA
FR ( rpm )
SR 4 4 , 0 4  ± 1 2 , 8 8
SNR 4 9 , 7 7  ± 1 9 , 9 7
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FR ( rpm )
DES.DPR. 5 0 , 7 7  ± 1 3 , 8 8
DES.DSU. 4 4 , 6 0  ± 8 , 4 3
D E S .D L I . 4 4 , 8 3  ± 7 , 8 7
DES.DLD. 4 2 , 9 7  ± 7 , 2 7
LLAN 4 5 , 7 4  ± 9 , 3 7
MOV 4 3 , 1 0  ± 5 , 9 1
SUC 4 8 , 4 1  ± 9 , 1 7
Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  màs a l t o s  se  
r e g i s t r a r o n  d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  p r o n o  y l o s  mAs b a j o s  
d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o  con un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  de 7 , 3  rpm, que supone un in c r e m e n t o  d e l  
18,2% .
E n t r e  e l  sueno REM y no REM hubo un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  de 5 , 7 3  rpm, s ie n d o  mayor l a  f r e c u e n c i a  
r e s p i r a t o r i a  en l a  f a s e  no REM d e l  sueno en un 13%.
No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e
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s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos v a l o r e s  p a r a  un n i v e l  de 
s i g n i f i c a c i d n  p < 0 . 0 5 .
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e  mayor d u r a n t e  l a  
s u c c iü n  que d u r a n t e  e l  l l a n t o  y 1 os m o v im ie n to s .  
D u r a n t e  e l  l l a n t o ,  l a  s u c c io n  y l o s  m o v im ie n to s ,  l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e  mayor que en d e c û b i t o  
s u p i n o ,  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e re c h o  y decCib ito  l a t e r a l  
i z q u i e r d o ,  s i n  embargo,  en d e c ù b i t o  p ro n o  l a  f r e c u e n c i a  
e r a  mayor.
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  no p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i  c a t i v a s  e n t r e  n in g u n a  de l a s  a c t i t u d e s  r e c o g i d a s  
en e s t e  t r a b a j o  ( p < 0 . 0 5  ) .
Los s i g u i  e n t e s  d ia g ra m a s  m ue s tra n  l o s  v a l o r e s  
o b t e n i d o s  p a r a  l o s  c u a t r o  p a r â m e t r o s  en e l  nùmero t o t a l  
de n i  nos e s t u d i a d o s .
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SR
SNR
D E S .DPR.
DES.DSU.
D E S .D L I .
DES.DLD.
LLAN
MOV
sue
44. 04
giaags:
5 0 . 7 7
4 4 . 6
44.83
99899999:9999999
45.74
43.1
4 8 . 4 1
FRECUENCIA RESPIRATORIA
SR
SNR
D E S .DPR.
DES.DSU.
D E S .D L I .
DES.DLD.
LLAN
MOV
sue
1 2 5 . 4 8
1 2 4 . 3 8
m m m m m m m m m m m m m m m
1 3 9 . 0 5
1 3 7 . 3 2
1 4 2 . 4 2
9999999999999999999999999:9 :99999999:999  i s o . 4 4  
9 9 9 9 :9 9 9 99 99 9 99 99 99 :99 99 :  
9999:999999999999999999
9999
%99&s
1 4 6 . 6 9
1 4 2 . 5 4
FRECUENCIA CARDIACA
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SR
SNR
D E S .DPR.
DES.DSU.
D E S .D L I .
DES.DLD.
LLAN
MOV
sue
1 0 . 3 4
mas 8.68
8 .  19
6 . 3 7
5 . 9 5
7 . 2 8
STV
SR
SNR
D E S .DPR.
DES.DSU.
D E S .D L I .
DES.DLD.
LLAN
MOV
sue
4 1 . 9 8
4 1 . 3 8mmmu
4 2 . 6 6
3 7 . 7 68888888888888888888881iu t» m »
88888888888888888888888 4 0 . 8m m m m m m m m m m m m m m m m m m a m a
LTV
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El Gonj u n t o  t o t a l  de n i  nos, f u e  d i v i d i d o  en dos  
g ru p o s  segûn su edad g e s t a c i o n a l :
A ) . -  Un p r im e r  g rup o  qué r e c o g e  l o s  n i  nos con t r è s  o 
menos de t r è s  d i a s  de v i d a -  E s t e  g ru p o  e s t é  formado por  
13 n i  nos que p r e s e n t a n  una edad m edia  de 1 , 8 4  ± 0 , 8
d i a s .
B ) . -  Un segundo g rup o  formado por  16 n i  nos con edades  
c o m p re n d id a s  e n t r e  4 y 7 d i a s  de v i d a .  La edad m edia  de  
e s t o s  n i  nos fu e  de 5 , 6 2  t  1 ,3 1  d i a s .
Se h a l l  a l a  m edia  y d e s v i a c i ù n  t l p i c a  de l o s  c u a t r o  
p a r â m e t r o s  en ambos g ru p o s  y en t o d a s  l a s  a c t i t u d e s  ya  
d e s c r i t a s .
En e l  g rup o  de n i  nos mâs pequenos se o b t u v i e r o n  l o s  
s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s .
FRECUENCIA CARDIACA
SR
FC ( 
1 2 6 ,0 1
Ipm )
± 1 7 , 4 8
SNR 1 2 4 , 5 3 ± 1 5 , 1 6
DES.DPR. 1 3 3 , 7 3 ± 1 6 ,6 1
DES. DSU. 1 3 4 , 2 5 ± 7 , 9 2
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FC C Ipm )
D E S .D L I . 1 2 3 , 3 5  ± 9 , 4 0
DES.DLD. 1 4 2 , 6 6  ± 6 , 8 3
LLAN 1 4 8 , 6 0  ± 1 0 , 4 6
MOV 1 4 2 ,4 1  ± 9 , 3 5
SUC 1 4 0 ,9 1  ± 2 0 , 3 8
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a fu e  mayor en l a  f a s e  REM d e l  
sueno que en l a  f a s e  no REM, *;on un v a l o r  d i f e r e n c i a l  
de 1 , 4 8  Ipm . E n t r e  ambas f a s e s  d e l  sueno no se  
o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p < 0 . 0 5  ) .
Mi e n t r a s  l o s  n i  nos e s t u v i e r o n  d e s p i e r t o s  l o s  v a l o r e s  
màs b a j o s  se o b t u v i e r o n  d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  
i z q u i e r d o  y l o s  màs a l t o s  en d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o .  
El v a l o r  d i f e r e n c i a l  e n t r e  ambas p o s i c i o n e s  e r a  de 
1 9 ,3 1  Ipm l o  que e q u i v a l i a  a un in c r e m e n t o  d e l  15 ,7%,  
o b s e rv a n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i  c a t i v a s  e n t r e  e l l a s  ( 
p< 0 . 0 5  ) .  En d e c ù b i t o  sup i  no y dec ùb i  t o  p r o n o , l o s
v a l o r e s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  f u e r o n  i n t e r m e d i o s ,  
no ob s e rv a n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas
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p o s i c i o n e s  y e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l .
E n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  suëno s ù l o  se o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i  c a t i v a s  con r e s p s c t o  a l  d e c ù b i t o  
l a t e r a l  d e r e c h o  ( p < 0 . 0 5  ) .
D u r a n t e  e l  l l a n t o ,  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  s e  
i n c r e m e n t s  de forma c o n s i d e r a b l e  p r e s e n t a n d o  e l  v a l o r  
màs a l t o .  P r e s e n t s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con e l  
d e c ù b i t o  s u p in o  p e r o  no con e l  d e c ù d i t o  l a t e r a l  
d e r e c h o .
D u r a n t e  l a  s u c c iS n  y l o s  m o v im ie n to s  d e l  n i n o ,  l o s  
v a l o r e s  de l a  f r e c u e n c i a  fu e r o n  i n t e r m e d i o s ,  s i n  
o b s e r v a r s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i e a t i v a s  con e l  l l a n t o  n i  
con e l  d e c ù b i t o  s u p in o  ( p < 0 . 0 5  ) .
.STV
STV ( Ipm )
SR 9 , 9 2  ± 4 , 1 6
SNR 9 , 6 1  ± 4 , 3 0
DES. DPR. 8 , 6 2  ± 2 , 6 1
DES.DSU. 7 , 8 2  ± 2 , 9 0
D E S .D L I . 8 , 8 0  ± 0 , 2 8
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STV ( Ipm )
DES.DLD. 5 , 6 6  ± 0 , 2 3
LLAN 7 , 2 5  ± 2 , 3 8
MOV 6 , 6 1  ± 1 ,9 1
SUC 7 , 3 8  ± 3 , 1 0
La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  p r é s e n t a  sus v a l o r e s  
màs b a j o s  d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o .  E l r e s t e  
de l a s  p o s i c i o n e s  mi e n t r a s  e l  n i n o  e s t u v o  d e s p i e r t o ,  
p r e s e n t a r o n  v a l o r e s  de STV màs a l t o s ,  no e x i s t i e n d o
d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e
e l l a s .  S in  embargo,  s i  e x i s t i a n  e s t a s  d i f e r e n c i a s  con 
r e s p e c t o  a l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e re c h o  ( p < 0 . 0 5  ) .
D u r a n t e  e l  sueno se r e g i s t r a r o n  l o s  v a l o r e s  màs 
a l t o s  de STV, no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  ambas f a s e s .  Tampoco se o b s e r v a r o n  e s t a s
d i f e r e n c i a s  con r e s p e c t o  a l  d e c ù b i t o  s u p i n o ,  d e c ù b i t o  
p ro n o  y d e c ù b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  p e r o  s i  - se  
o b ser  v a r  on c on r  esp ec t o  a l  dec ù-b i t o  l a t e r a l  d e r  ec h o ( 
p < 0 . 0 5  ) .
D u r a n t e  e l  l l a n t o  y l a  s u c c io n ,  STV fu e  menor que en
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d e c ù b i t o  s u p i n o ,  a l  i g u a l  que en e l  m o v im ie n to .  Ne 
e x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l l o s ,  n i  
e n t r e  n in g u n o  de e l l o s  con r e s p e c t o  a l  d e c ù b i t o  s u p i n o .
LTV
LTV ( Ipm )
SR 4 0 , 7 7  ± 1 3 , 7 5
SNR 3 7 , 0 0  ± 1 0 , 2 3
DES.DPR. 4 5 , 4 0  ± 1 8 , 0 4
DES.DSU. 3 6 , 6 1  ± 5 , 0 7
D E S .D L I . 4 0 , 4 5  ± 1 2 , 9 4
DES.DLD. 3 4 , 3 1  ± 7 , 0 9
LLAN 4 6 , 6 3  ± 7 , 8 7
MOV 3 6 , 8 7  ± 5 , 2 3
SUC 3 9 , 5 3  ± 8 , 7 6
La v a r i a b i l i d a d  a l a r g o  p l a z o  fu e  mayor en fa s e  REM
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d e l  sueno que en f a s e  no REM en un 10 ,2% , con un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  de 3 , 7 7  Ipm. No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas f a s e s  d e l  sueno C p < 0 . 0 5  ) .
Los v a l o r e s  de LTV mi e n t r a s  e l  n i n o  e s t a b a  d e s p i e r t o  
f u e r o n  mayores d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  p ro n o  y màs b a j o s  en 
e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o ,  e x i s t i e n d o  una d i f e r e n c i a  
de 1 1 , 0 9  Ipm e n t r e  ambos v a l o r e s .  En d e c ù b i t o  s u p in o  y 
d e c ù b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o  hubo v a l o r e s  i n t e r m e d i o s .
No hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i  c a t i v a s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p o s i c i o n e s  cuando e l  n i n o  e s t a b a  d e s p i e r t o .
Los v a l o r e s  màs a l t o s  de LTV en e s t o s  nino.s se  
r e g i s t r a r o n  d u r a n t e  e l  l l a n t o ,  p r e s e n t a n d o  d i f e r e n c i a s  
e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  con e l  d e c ù b i t o  s u p in o ,  
e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o  y l o s  m o v im ie n to s  
( p < 0 . 0 5 ) .
D u r a n t e  l a  s u c c i ù n ,  LTV fu e  mayor que d u r a n t e  e l  
d e c ù b i t o  s u p i n o .  Lo mismo o c u r r i ù  con l o s  m o v im ie n to s  
p e r o  no hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i  c a t i v a s  ( p < 0 . 0 5  ) .
FRECUENCIA RESPIRATORIA
FR ( rpm )
SR 4 4 , 5 6  ± 1 1 ,6 3
SNR 4 8 , 8 7  ± 15, 19
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FR ( rpm )
DES.DPR. 4 2 , 7 4  ± 1 7 , 9 7
DES.DSU. 4 5 , 1 7  ± 7 , 9 1
D E S .D L I . 4 1 , 4 5  ± 6 , 0 1
DES.DLD. 4 6 , 7 6  ± 5 , 5 6
LLAN 4 4 , 6 9  ± 8 , 8 6
MOV 4 0 , 5 0  ± 6 , 3 5
SUC 4 8 , 9 4  ± 8 , 3 9
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  v a r i a b a  poco con l a  
a c t i v i d a d  d e l  n i n o .  D u r a n t e  e l  s ue no ,  l a  f r e c u e n c i a  
r e s p i r a t o r i a  se in c r e m e n t a b a  en l a  f a s e  no REM con un 
v a l o r  d i f e r e n c i a l  de 4 , 3 1  rpm, l o  que s u p o n ia  un 
aumento d e l  9 ,7%  con r e s p e c t o  a l a  f a s e  REM. No se  
o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas fa s e s  
C p < 0 . 0 5  ) .
El v a l o r  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  con e l  n i n o  
d e s p i e r t o  apenas se v e i a  m o d i f i c a d a  c on l a  p o s i c i ù n ,  no
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e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l l a s .  
Tampoco p r e s e n t a r o n  e s t e  t i p o  de d i f e r e n c i a s  con 
r e s p e c t o  a l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  sueno REM y 
no REM.
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  se  in c r e m e n t a b a  de forma  
màxima d u r a n t e  l a  s u c c i ü n ,  y d u r a n t e  e l  l l a n t o  y l o s  
m o v im ie n to s  se o b t u v i e r o n  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  l o s  
o b t e n i d o s  en d e c ù b i t o  s u p in o  y s u c c i ù n .
No e x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a  
s u c c iù n  y e l  l l a n t o ,  p e r o  s i  e n t r e  l a  s u c c iù n  y l o s  
m o v im ie n to s .  Tampoco fu e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
d i f e r e n t e s  l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  d e l  d e c ù b i t o  
s u p in o  y d e l  l l a n t o .  La s u c c iù n  y l o s  m o v im ie n to s  no 
p r e s e n t a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con e l  d e c ù b i t o  
s u p in o  (. p < 0 . 05  ) .
En e l  segundo g ru p o ,  que com p re n d !a  l o s  n i  nos de 4 a 
7 d i a s  de v i d a ,  se  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  
r e s u l t a d o s .
FRECUENCIA CARDIACA
FC ( Ipm >
SR 1 2 5 , 9 4  ± 8 , 3 4
SNR 1 2 4 , 2 4  ± 1 2 ,7 1
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FC ( Ipm )
DES.DPR. 1 4 1 , 7 2  ± 1 6 , 8 3
DES.DSU. 1 3 9 ,5 1  ± 1 3 , 5 3
D E S .D L I . 1 4 0 , 6 2  ± 1 ,6 9
DES.DLD. 1 4 2 , 2 5  ± 6 , 0 9
LLAN 1 6 7 ,2 1  ± 1 4 ,3 1
MOV 1 4 7 , 1 7  ± 1 5 , 1 4
SUC 1 4 4 , 4 7  ± 1 5 , 0 5
Los v a l o r e s  de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  
sueno fu e r o n  c l a r a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l o s  o b t e n i d o s  
d u r a n t e  l a  v i g i l i a  en c u a l q u i e r a  de sus p o s i c i o n e s ,  
e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  con to d a s  e l l a s  
p a r a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ü n  p < 0 . 0 5 .
El sueno no REM p r e s e n t aba un in c r e m e n t o  de l a  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d e l  1,3% que se c o r r e s p o n d i a  con un 
v a l o r  d i f e r e n c i a l  de 1 , 7  Ipm. No se o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i q n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambas f a s e s .
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M i e n t r a s  e l  n i n o  e s t u v o  d e s p i e r t o  l o s  v a l o r e s  
s ie m p r e  fu e r o n  menores a l o s  r e g i s t r a d o s  d u r a n t e  e l  
l l a n t o ,  l a  s u c c iù n  o l o s  m o v im ie n t o s ,  no e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas  con l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  
en l a  v i g i l i a .
E l  v a l o r  màximo de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se  
r e g i s t r e  d u r a n t e  e l  l l a n t o ,  p r e s e n t a n d o  un v a l o r  
d i f e r e n c i a l  con r e s p e c t o  a l  d e c ù b i t o  s u p in o  de 2 7 , 7  
Ipm. La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  l l a n t o  fu e  un 
19,9% mayor en e l  l l a n t o  que en e l  d e c ù b i t o  s u p i n o .
La s u c c iù n  y l o s  m o v im ie n to s  d e l  n i n o  produc ! an unos  
v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  i n t e r m e d i o s  e n t r e  e l  l l a n t o  y e l  
d e c ù b i t o  s u p i n o .  No se  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a  s u c c iù n  y l o s  m o v im ie n to s ,  n i  
e n t r e  e l  d e c ù b i t o  s u p in o  y e s t a s  dos a c t i t u d e s .  S in  
embargo, s i  se  o b s e r v a r o n  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
d i f e r e n t e s  en e l  l l a n t o  y e l  d e c ù b i t o  s u p in o ,  en l a  
s u c c iù n  y e l  l l a n t o ,  y en l o s  m o v im ie n to s  y e l  l l a n t o .
STV
STV C Ipm :>
SR 1 1 , 2 2  ± 2 , 7 6
SNR 1 1 ,0 1  ± 4 , 9 7
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STV ( Ipm )
DES.DPR. 6 , 9  ± 1 ,2 0
DES.DSU. 6 , 9 1  ± 1 , 8 9
D E S .D L I . 8 , 6 1  ± 2 , 9 6
DES.DLD. 9 , 8 8  ± 3 * 7 4
LLAN 5 , 8 7  ± 1 , 2 7
MOV 5 , 9 4  ± 1 , 4 2
SUC 7 , 2 1  ± 1 , 6 7
La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  fu e  màxima d u r a n t e  e l  
sueno,  no e x i s t i e n d o  apenas d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  
v a l o r e s  de ambas fa s e s  ( 0 , 2 1  Ipm ) .  No se o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a  fa s e  REM y no REM.
D u r a n t e  l a  v i g i l i a ,  l o s  v a l o r e s  fu e r o n  i n f e r i o r e s  a 
l o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  sueno.  M i e n t r a s  e l  n in o  e s t u v o  
d e s p i e r t o ,  STV fu e  menor en e l  d e c ù b i t o  p rono  y en e l  
d e c ù b i t o  s u p in o  que en e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e re c h o  e 
i z q u i e r d o ,  p e r o  no se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s
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s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l l o s .  S i  e x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  sueno y e l  d e c ù b i t o  p ro n o  y 
s u p i n o ,  p e r o  no se o b s e r v a r o n  e n t r e  e l  sueno y l o s  
d e c ù b i t o s  l a t é r a l e s .
E l  l l a n t o  y l o s  m o v im ie n to s  p r o d u c i a n  unos v a l o r e s  
de STV i n f e r i o r e s  a to d o s  l o s  a n t e r i o r e s ,  y no se  
r e g i s t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l l o s  n i  
tampoco con r e s p e c t o  a l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  l a  
v i g i l i a .
D u r a n t e  l a  s u c c i ù n ,  l o s  v a l o r e s  e r a n  s i  mi l a r e s  a l o s  
o b t e n i d o s  d u r a n t e  l a  v i g i l i a  y m ayores  que d u r a n t e  e l  
l l a n t o  o l o s  m o v im ie n t o s ,  aunque s o la m e n te  p r é s e n t é  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  con e l  l l a n t o  ( p < 0 . 0 5  ) .
LTV
•
LTV ( Ipm )
SR 4 3 , 1 9  ± 4 , 4 1
SNR 3 6 , 6 3  ± 9 , 1 7
DES.DPR. 3 9 , 3 8  ± 1 1 , 6 4
DES. DSU. 4 6 , 3 5  ± 1 9 , 0 0
D E S .D L I . 4 4 , 1 4  ± 1 2 ,5 1
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LTV ( Ipm )
DES.DLD. 5 4 , 1 8  ± 2 5 , 8 5
LLAN 4 6 , 4 5  ± 1 4 , 1 0
MOV 3 8 , 3 0  ± 1 1 , 6 0
SUC 4 1 , 6 6  ± 1 3 , 3 6
E l  v a l o r  de LTV d u r a n t e  e l  sueno REM f u e  màs a l t o  
que d u r a n t e  e l  süeno no REM. E s t e  in c r e m e n t o  fu e  d e l  
17,9% e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas 
f a s e s .
D u r a n t e  l a  v i g i l i a  se  o b s e r v a r o n  v a l o r e s  de LTV muy 
d i f e r e n t e s  a p r e c i a n d o s e  un in c r e m e n t o  d e l  37 ,58%  en 
d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e re c h o  con r e s p e c t o  a l  d e c ù b i t o  
p ro n o .  Los v a l o r e s  en d e c ù b i t o  s u p in o  y d e c ù b i t o  
l a t e r a l  i z q u i e r d o  t u v i e r o n  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s .  No se  
o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  
de LTV en l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s .
D u r a n t e  e l  l l a n t o ,  LTV fu e  s i m i l a r  a l a  o b t e n i d a  
d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  s u p i n o ,  con l a  que no p r e s e n t aba  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  Tampoco hubo e s t e  t i p o  de  
d i f e r e n c i a s  con 1 a s u c c ié n  y 1 os movi mi e n t  o s , en 1 os
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que se o b t u v i e r o n  ta m b ié n  v a l o r e s  s i  mi l a r e s  a l o s  de l a  
v i g i l i a .  No hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  
d e c ù b i t o  s u p in o  y e l  m o v im ie n to  o l a  s u c c i é n  ( p < 0 . 0 5 ) .
FRECUENCIA RESPIRATORIA
FR ( rpm )
SR . 4 3 , 5 2  ± 1 4 , 7 2
SNR 5 0 , 6 0  ± 2 4 , 2 2
DES.DPR. 
DES.DSU.
5 4 , 7 9  ± 1 1 ,0 1  
4 4 , 1 9  ± 9 , 0 5
D E S .D L I . 4 7 , 0 9  ± 9 , 3 2
DES.DLD. 4 0 , 4 4  ± 8 , 1 4
LLAN 4 6 , 3 3  ± 9 , 9 3
MOV 4 5 , 0 3  ± 4 , 3 9
SUC 4 8 , 0 7  ± 1 0 , 0 0
D u r a n te  e l  sueno REM l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e
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menor que d u r a n t e  e l  sueno no REM, s u f r i e n d o  e s t a  
ù l t i m a  un i n c r e m e n t o  d e l  16 ,26% . No hubo d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambas f a s e s  d e l  sueno.
El  v a l o r  màs a l t o  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  se  
o b s e r v é  d u r a n t e  e l  d e c ù b i t o  p ro n o ,  m i e n t r a s  que en 
d e c ù b i t o  s u p i n o ,  d e c ù b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o  y d e r e c h o ,  
l o s  v a l o r e s  f u e r o n  màs b a j o s  con un v a l o r  d i f e r e n c i a l  
e n t r e  d e c ù b i t o  p ro n o  y d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e re c h o  de  
1 4 , 3 5  Ipm que s u p o n ia  un i n c r e m e n t o  d e l  3 5 ,4 8 % .  
E x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  d e c ù b i t o  
p ron o  y d e c ù b i t o  s u p in o  y e n t r e  d e c ù b i t o  p rono  y 
d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o  C p < 0 . 0 5  ) .
Los v a l o r e s  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  fu e r o n  
s-imi l a r e s  cuando e l  n i n o  l l o r a b a ,  s u c c io n a b a  o se  
m ov ia ,  aunque l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r e s  d u r a n t e  l a  
s u c c i é n .  No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l l o s  n i  tampoco con r e s p e c t o  a l a  v i g i l i a .
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P o s t e r i o r m ente ,  se com pararon l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  en 
l o s  dos g rup os  de n i  nos C n i  nos de 1 a 3 d i a s  y n i  nos 
de 4 a 7 d i a s  ) .
FRECUENCIA CARDIACA
NiaOS < 3 DIAS NiaOS > 3 DIAS
SR 1 2 6 ,0 1  ± 1 7 ,4 8 1 2 5 , 9 4  ± 8 , 3 4
SNR 1 2 4 , 5 3  ± 1 5 ,1 6 1 2 4 , 2 4  ± 1 2 ,7 1
DES.DPR. 1 3 3 , 7 3  ± 1 6 ,6 1 1 4 1 , 7 2  ± 1 6 ,8 3
DES. DSU. 1 3 4 , 2 5  ± 7 , 9 2 1 3 9 , 5 1  ± 1 3 ,5 3
D E S .D L I . 1 2 3 , 3 5  ± 9 , 4 0 1 4 0 , 6 2  ± 1 , 6 9
DES.DLD. 1 4 2 , 6 6  ± 6 , 8 3 1 4 2 , 2 5  ± 6 , 0 9
LLAN 1 4 8 , 6 0  ± 1 0 ,4 6 1 6 7 ,2 1  ± 1 4 ,3 1
MOV 1 4 2 ,4 1  ± 9 , 3 5 1 4 7 , 1 7  ± 1 5 ,1 4
SUC 1 4 0 ,9 1  ± 2 0 , 3 8 1 4 4 , 4 7  ± 1 5 ,0 5
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D u r a n t e  e l  sueno ,  l o s  n i  nos menores de t r è s  d i a s  
p r e s e n t a r o n  v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  mayores en 
l a  f a s e  REM que en l a  f a s e  no REM. S in  embargo, l o s  
n i  nos mayores de t r è s  d i a s  t e n i a n  l o s  n i v e l e s  màs a l t o s  
d u r a n t e  l a  f a s e  no REM. No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a s  dos fa s e s  d e l  sueno de ambos 
g ru p o s .
Con r e s p e c t o  a l a  v i g i l i a ,  l o s  n i  nos d e l  segundo  
g rupo  p r e s e n t a r o n  v a l o r e s  màs a l t o s  de f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  en d e c ù b i t o  p r o n o ,  d e c ù b i t o  s u p in o  y d e c ù b i t o  
l a t e r a l  i z q u i e r d o .  En d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o ,  l o s  
v a l o r e s  fu e r o n  l i g e r a m e n t e  màs a l t o s  en l o s  n i  nos con 
edad < 3 d i a s .  S o lo  se  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos g rupos  con r e s p e c t o  a l  
d e c ù b i t o  l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  donde l a  f r e c u e n c i a  en e l  
grupo  de n i  nos > 3 d i a s  e r a  un 14% mayor que en e l  
p r im e r  grupo  ( p < 0 . 0 5  ) .
También d u r a n t e  e l  l l a n t o ,  l a  s u c c ié n  y l o s  
m o v im ie n to s ,  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  f u e  mayor en l o s  
n i  nos de 4 a 7 d i a s .  La d i f e r e n c i a  mayor se o b s e r v é
d u r a n t e  e l  l l a n t o ,  donde l a  f r e c u e n c i a  e r a  mayor en un
1 2 , 5 2  % p a r a  e l  g rup o  de n i  nos m ayores ,  o b s e rv a n d o s e
d i f e r e n c i a s  s i g n i  f i c a t i  vas  ( p‘< 0 . 0 5  ) .
El v a l o r  medio de Ta f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  
s u c c ié n  y e l  m o v im ie n to ,  no ’p r é s e n t é  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambos grup os  de n i  nos.
STV
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NIwOS < 3 DIAS NiaOS > 3 DIAS
SR 9 , 9 2  ± 4 , 1 6 1 1 , 2 2  ± 2 , 7 6
SNR 9 , 6 1  ± 4 , 3 0 1 1 ,0 1  ± 4 , 9 7
DES. DPR. 8 , 6 2  ± 2 , 6 1 6 , 9 0  ± 1 , 2 0
DES.DSU. 7 , 8 2  ± 2 , 9 0 6 , 9 1  ± 1 , 8 9
D E S .D L I . 8 , 8 0  ± 0 , 2 8 8 , 6 1  ± 2 , 9 6
DES.DLD. 5 , 6 6  ± 0 , 2 3 9 , 8 8  ± 3 , 7 4
LLAN 7 , 2 5  ± 2 , 3 8 5 , 8 7  ± 1 , 2 7
MOV 6 , 6 1  ± 1 ,9 1 5 , 9 4  ± 1 , 4 2
SUC 7 , 3 8  ± 3 , 1 0 7 , 2 1  ± 1 , 6 7
La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  fu e  mayor en l o s  n i n o s  
de 4 a 7 d i a s  con r e s p e c t o  a l  sueno.  En ambos g r u p o s ,  
l a  v a r i a b i l i d a d  e r a  mayor en SR que en SNR y ta m b ié n  en 
ambos g r u p o s ,  l o s  v a l o r e s  màs a l t o s  de STV se d i e r o n
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d u r a n t e  e l  sueno .  No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a s  f a s e s  d e l  sueno de ambos 
grup os  ( p < 0 . 0 5  ) .
D u r a n t e  l a  v i g i l i a ,  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  de STV se  
r e g i s t r a r o n  en e l  d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o  en e l  g rup o  
de n i  nos m ayores ,  m i e n t r a s  que en e l  p r im e r  g ru p o ,  y en 
e s t a  mismâ p o s i c i é n ,  se  o b t e n i a n  l o s  v a l o r e s  mâs b a j o s  
de STV. La v a r i a b i l i d a d  en e l  segundo grupo  fu e  un 
74 ,5%  mayor que en e l  p r i m e r o ,  p e r o  no se  o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s .  En e l  r e s t o  de p o s i c i o n e s  
p o s i b l e s  d u r a n t e  l a  v i g i l i a ,  no e x i s t i e r o n  v a l o r e s  de  
STV s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n t r e  ambos g ru p o s  de  
n i  nos.
En l o s  n i  nos de 4 a 7 d i a s  , STV d u r a n t e  e l  l l a n t o  y 
e l  m o v im ie n to ,  p r é s e n t é  v a l o r e s  i n f e r i o r e s .  a l o s  
o b t e n i d o s  d u r a n t e  l a  v i g i l i a  y e l  sueno ,  y en l a  
s u c c ié n  v a l o r e s  s i  mi l a r e s  a l o s  de l a  v i g i l i a .  En e l  
p r im e r  g ru p o ,  STV fu e  menor t a n t o  p a r a  e l  l l a n t o  y l o s  
m o v im ie n to s  como p a r a  l a  s u c c i é n .  No se o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambos 
grup os  con r e s p e c t o  a l  l l a n t o ,  l a  s u c c ié n  y l o s  
movi mi e n t o s .
LTV
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SR
NiaOS < 3 DIAS  
4 0 , 7 7  ± 1 3 , 7 5
NiaOS > 3 DIAS  
4 3 , 1 9  ± 4 , 4 1
SNR 3 7 , 0 0  ± 1 0 ,2 3 3 6 , 6 3  ± 9 , 1 7
DES.DPR. 4 5 , 4 0  ± 1 8 , 0 4 3 9 , 3 8  ± 1 1 ,6 4
DES.DSU. 3 6 , 6 1  ± 5 , 0 7 4 6 , 3 5  + 1 9 ,0 0
D E S .D L I . 4 0 , 4 5  ± 1 2 ,9 4 4 4 , 1 4  ± 1 2 ,5 1
DES.DLD. 3 4 , 3 1  ± 7 , 0 9 5 4 , 1 8  ± 2 5 , 8 5
LLAN 4 6 , 6 3  ± 7 , 8 7 4 6 , 4 5  ± 1 4 ,1 0
MOV 3 6 , 8 7  ± 5 , 2 3 3 8 , 3 0  ± 1 1 ,6 0
SUC 3 9 , 5 3  ± 8 , 7 6 4 1 , 6 6  ± 1 3 ,3 6
La v a r i a b i l i a d a d  a l a r g o  p l a z o  fu e  mayor,  en ambos 
g ru p o s ,  d u r a n t e  l a  f a s e  REM d e l  sueno que d u r a n t e  l a  
fa s e  no REM. D u r a n t e  e l  sueno REM se o b t u v i e r o n  v a l o r es  
màs a l t o s  de LTV en l o s  n i  nos de 4 a 7 d i a s ,  mi e n t r a s
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que en SNR e s t o s  v a l o r e s  fu e r o n  m ayores  en l o s  n i  nos 
mâs pequenos .  En l a s  dos f a s e s  d e l  sueno,  no se  
o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos 
g r u p o s .
En l a  v i g i l i a ,  LTV f u e  mayor en l o s  n i  nos d e l  
segundo grupo  d u r a n t e  e l  d e c û b i t o  s u p i n o ,  d e c ù b i t o  
l a t e r a l  d e re c h o  e i z q u i e r d o ,  s i n  em bargo,  en d e c ü b i t o  
p ro n o ,  l o s  v a l o r e s  de LTV fu e r o n  m ayores  en l o s  n i  nos  
con t r è s  d i a s  o menos. E n t r e  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s ,  
hubo un v a l o r  d i f e r e n c i a l  mâximo de 1 9 , 8 7  Ipm p a r a  e l  
d e c ù b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o ,  1o que s u p o n ia  un in c r e m e n to  
d e l  5 7 ,9 % .  No se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  de ambos g ru p o s .
D u r a n t e  l a  s u c c io n  y l o s  m o v im ie n to s ,  LTV fu e  mAs 
a l  t a  en l o s  n i  nos m ayores ,  mi e n t r a s  que en e l  l l a n t o  
fu e  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  a l a  o b t e n i d a  en l o s  n i  nos 
meno r e s  con t r è s  d i a s  o menos. Tampoco se o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos g rup os  con  
r e s p e c t o  a e s t a s  a c t i t u d e s .
FRECUENCIA RESPIRATORIA
NIROS < 3 DIAS NIROS > 3 DIAS
SR 4 4 , 5 6  ± 1 1 ,6 3 4 3 , 5 2 ± 1 4 ,7 2
SNR 4 8 , 8 7  ± 1 5 ,1 9 5 0 ,  60 ± 2 4 , 2 2
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NIRÜS < 3 DIAS NIROS > 3 DIAS
DES.DPR. 4 2 , 7 4  ± 1 7 , 9 7 5 4 , 7 9  ± 1 1 ,0 1
DES.DSU. 4 5 , 1 7  ± 7 , 9 1 4 4 , 1 9  ± 9 , 0 5
D E S .D L I . 4 1 , 4 5  ± 6 , 0 1 4 7 , 0 9  ± 9 , 3 2
DES.DLD. 4 6 , 7 6  ± 5 , 5 6 4 0 , 4 4  ± 8 , 1 4
LLAN 4 4 , 6 9  ± 8 , 8 6 4 6 , 3 3  ± 9 , 9 3
MOV 4 0 , 5 0  ± 6 , 3 5 4 5 , 0 3  ± 4 , 3 9
SUC 4 8 , 9 4  ± 8 , 3 9 4 8 , 0 7  ± 1 0 ,0 0
La f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  d u r a n t e  e l  sueno y en 
ambos g rup os  es més a l  t a  d u r a n t e  l a  f a s e  no REM que  
d u r a n t e  l a  f a s e  REM. En l o s  n i  nos mâs pequenos,  e l  
i n c r e m e n to  de l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  d u r a n t e  e l  
sueno no REM e r a  mayor ( 1 6 , 2 6  % ) que en l o s  n i  nos mâs 
m ayores ,  en l o s  que l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  e r a  un 
9 ,67%  mayor d u r a n t e  e l  sueno no REM.
No hubo d i f e r e n c i a s  s i q n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos
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g ru p o s  con r e s p e c t o  a l  sueno.
D u r a n t e  l a  v i g i l i a  y a^  e x c e p c iü n  d e l  d e c ù b i t o  
l a t e r a l  d e r e c h o ,  l o s  v a l o r e s  de l a  f r e c u e n c i a  
r e s p i r a t o r i a  s ie m p r e  fu e r o n  mayores en e l  g rupo  de  
n i  nos mâs pequenos .  No hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  ambos g rup os  con r e s p e c t o  a l a s  d i s t i n t a s  
p o s i c i o n e s  mi e n t r a s  e s t u v i e r o n  d e s p i e r t o s .
D u r a n t e  e l  l l a n t o  y l o s  m o v im ie n to s ,  FR ta m b ié n  fu e  
mayor en l o s  n i  nos mâs pequenos aunque no se  o b s e r v a r o n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambas a c t i t u d e s  en l o s  
dos g r u p o s .
M i e n t r a s  l a  s u c c iô n  l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  e r a  
l i g e r a m e n t e  mayor en l o s  n i  nos de 4 a 7 d i a s  ,« aunque  
e s t e  in c r e m e n t o  e r a  s o l o  d e l  1 ,8%, no o b s e rv a n d o s e  
d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
ambos.
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Por ù l t i m o ,  se ha e s t u d i a d o  l a  p o s i b l e  d e p e n d e n c ia  
que e x i s t e  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a y su 
v a r i a b i l i d a d  .
Hemos e n c o n t r a d o  una buena c o r r e l a c i ü n  e n t r e  l a
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y l a  v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  con 
un c o e f i c i e n t e  de 0 , 7 6 .  E s to  nos p e r mi t e  a f i r m a r  que  
l a  d e p e n d e n c ia  que e x i s t e  e n t r e  ambas v a r i a b l e s  es
p r à c t i c a m e n t e  f u n c i o n a l .  El e r r o r  t i p i c o  de l a  e s t i m a  
fu e  de 2 , 6 1 .
S in  embargo, con r e s p e c t o  a l a  v a r i a b i l i d a d  a l a r g o  
p l a z o  , l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  apenas t i e n e  
c o r r e l a c i ô n .  E l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ü n  fu e  de 0 , 2 2  
y e l  e r r o r  t i p i c o  de l a  e s t i m a  de 1 4 , 9 6 .
Las s i g u i e n t e s  g r é f i c a s  r e p r e s e n t a n  l a s  r e c t a s  de  
r e g r e s i ô n  de cada uno de l o s  componentes de l a
v a r i a b i l i d a d  s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a .
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La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  e l  sueno es mayor 
d u r a n t e  l a  f a s e  REM que d u r a n t e  l a  f a s e  no REM. E s to s  
r e s u l t a d o s  c o i n c i d e n  con l o s  de THEÜRELL, 1974 ( 4 5 ) ,
HARPER, 1976 ( 1 7 ) ,  DE HAAN, 1977 ( 9 ) ,  S IA S S I ,  1979 ( 4 4 )  
y HERMAN, 1980 ( 2 2 ) .
SR ( Ip m ) SNR ( Ip m )
HARPER (1 9 7 6 ) 1 4 3 , 5  ± 9 , 7 128 ± 1 0 , 5
DE HAAN (1 9 7 7 ) 1 2 1 , 5 1 1 3 , 4
S IA S S I  ( 1 9 7 9 )  • 141 139
NOSOTROS 1 2 5 , 4 8  ± 1 3 /3 8 1 2 4 , 3 8  ± 1 3 ,6 1
N o s o t r o s  no hemos e n c o n t r a d o  d i f e r e n c i a s
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambas fa s e s  d e l  sueno,  m i e n t r a s  
que HARPER s i  e n c o n t r e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  en sus  
r e s u l t a d o s .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  es mayor d u r a n t e  l a  v i g i l i a
que d u r a n t e  e l  sueno,  en c u a l q u i  e r a  de sus f a s e s .  
Comparando e s t o s  r e s u l t a d o s  con HARPER (1 9 7 6 )  ( 1 7 ) ,
vemos que é l  ta m b ié n  e n c u e n t r a  una f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  
mayor cuando e l  n i n o  e s t é  d e s p i e r t o .  Al i g u a l  que
n o s o t r o s ,  o b t i e n s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l
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sueno ( REM y no REM ) y e l  e s t ado de v i g i l i a ,  en 
d e c û b i t o  s u p i n o .  Sus v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  en 
l a  v i g i l i a  son mâs a l t o s  que l o s  n u e s t r o s ,  e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l l o s .
FC ( Ipm )
HARPER (1 9 7 6 ) 163 ± 1 3 , 7
NOSOTROS 1 3 7 , 3 2  ± 1 1 , 6 2
FERNANDEZ en 1985 ( 1 1 )  e n c u e n t r a  unos ’ v a l o r e s  de  
f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  d u r a n t e  l a  f a s e  REM d e l  sueno de  
1 1 1 , 7  ± 1 1 , 7  1pm, c i  f r a  i n f e r i o r  a l a  n u e s t r a  en un
11%, e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas 
( p < 0 . 0 5 ) .
E s ta s  d i f e r e n c i a s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  e n t r e  1 as  
d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  sueno ta m b ié n  fu e r o n  a n a l i z a d a s  por  
CABAL en 1975 ( 5 )  en n i  nos meneres de t r è s  d i a s .  Al  
i g u a l  que n o s o t r o s  o b s e rv é  que l a  l l n e a  b a s a i  de l a  
l a  f a s e  REM.
En n u e s t r o  e s t u d i o  comparat ive» e n t r e  n i n o s  de 1 a 3 
d i a s  y n in o s  de 4 a 7 d i a s  observâmes que d u r a n t e  l a  
v i g i l i a  l o s  v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  son més 
a l t o s  en 1 »:,s n in o s  de 4 a 7 d i a s  que en l o s  mâs
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pequenos .  RICHARDS (1 9 8 4 )  ( 4 2 )  e s t u d i a  v a r i e s  grupos  de
e d a d e s ,  y en a q u e l l o s  g rup os  c uyas  edades  c o i n c i d e n  con  
l a s  n u e s t r a s ,  o b t i e n e  v a l o r e s  ta m b ié n  màs a l t o s  d u r a n t e  
l a  v i g i l i a  en e l  g ru p o  de n i n e s  m ayores .
NiaOS < 3 DIAS  
( Ip m )
NiaOS > 3 DIAS  
( 1 pm)
RICHARDS ( 1 9 8 4 ) 1 1 6 , 3 1 4 1 , 3
NOSOTROS 1 3 4 , 2 5  ± 7 , 9 2 1 3 9 ,5 1  ± 1 3 ,5 3
N o s o t r o s  no observâm es d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v as  
e n t r e  e s t a s  c i f r a s ,  m i e n t r a s  que RICHARDS s i  l a s  
e n c u e n t r a .  N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
d i f e r e n t e s  a l o s  suyos en l o s  n i n e s  13 d i a s ,  s i n
embargo, obtenemos v a l o r e s  s i  mi l a r e s  en l o s  n i n e s
mayores de t r è s  d i a s  de edad .
No observâm es d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas  con l o s  
r e s u l t a d o s  que o b t i e n e  JENKINS (1 9 8 6 )  ( 2 8 ) .  E s t e  a u t o r ,
en un grupo de n i n e s  meneres de 3 d i a s  y en v i g i l i a ,  
o b t i e n e  una f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  media  de 132 Ipm. en 
l o s  n in o s  de 24  a 72  h o r a s  de v i d a .
La f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  se i n c r e m e n t a de forma
c o n s i d e r a b l e  d u r a n t e  e l  l l a n t o .  VAUGHN ( 1 9 7 9 )  ( 4 8 )
c o i n c i d e  en a f i r m a r  e s t e  aumento,  o b se rv an d o  un 
in c r e m e n to  de a l  menos 7 Ipm con r e s p e c t o  a l  v a l o r
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b a s a l  de l a  f r e c u e n c i a .
Con r e s p e c t o  a l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  se o b s e r v é  que,  d u r a n t e  e l  sueno,  sus v a l o r e s  
t a n t o  en STV como en LTV, e r a n  mayores d u r a n t e  e l  sueno  
REM que d u r a n t e  e l  sueno no REM. CABAL ( 1 9 7 5 )  ( 5 )
ta m b ié n  e n c u e n t r a  v a l o r e s  màs a l t o s  en e l  sueno REM que  
en e l  sueno no REM, a p r e c i a n d o  e n t r e  e l l o s  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s .  N o s o t r o s ,  s i n  embargo, no observâm es  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambas f a s e s  d e l  sueno,  
p a r a  n in g u n o  de l o s  dos componentes de l a  v a r i a b i l i d a d .
DE HAAN ( 1 9 7 7 )  ( 9 )  t a m b ié n  e n c u e n t r a  v a l o r e s  mâs
a l t o s  de v a r i a b i l i d a d  en l a  f a s e  REM d e l  sueno.
La v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o  ( STV ) en n u e s t r o  
e s t u d i o  fu e  menor d u r a n t e  l a  v i g i l i a  que d u r a n t e  
c u a l q u i e r a  de l a s  dos fa s e s  d e l  sueno.  HARPER (1 9 7 6 )  
( 1 7 )  c o i n c i d e  con n o s o t r o s  en l a  o b t e n c i ü n  de v a l o r e s  
mâs a l t o s  de STV en f a s e  REM que en fa s e  no REM, s i n  
embargo, no c o i n c i d e  r e s p e c t o  a l o s  v a l o r e s  d u r a n t e  l a  
v i g i l i a .  E l l o s  o b t i e n e n  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  l o s  
de ambas fa s e s  d e l  sueno.
SR ( Ip m ) SNR ( Ip m ) V I G I L I A ( l p m )
HARPER ( 1 9 7 6 ) 1 1 , 6  ± 2 , 6 6 , 4  ± 2 , 3 1 1 , 2  ± 2 , 6
NOSOTROS 1 0 ,5 5  ± 3 , 4 3 1 0 ,3 4  ± 4 , 6 1 7 , 2 8  ± 2 , 3 5
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A d i f e r e n c i a  de n o s o t r o s ,  HARPER s i  e n c u e n t r a  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de STV en 
ambas f a s e s  d e l  sueno y e n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  sueno no 
REM, aunque no e n t r e  l a  v i g i l i a  y e l  sueno REM. 
N o s o t r o s  s o la m e n t e  l a s  enco n tra m o s  e n t r e  ambas f a s e s  
d e l  sueno y e l  e s t ado de v i g i l i a  con l o s  n i n o s  en 
d e c û b i t o  s u p in o  y p ron o  ( p < 0 . 0 5  ) .
Con r e s p e c t o  a LTV, n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  r e f l e j a n  un 
v a l o r  màs a l t o  d u r a n t e  l a  f a s e  REM d e l  sueno que  
d u r a n t e  l a  f a s e  no REM. C o in c id im o s  en e l l o  con S IA S S I  
( 1 9 7 9 )  ( 4 4 ) ,  q u ié n  ta m b ié n  e n c u e n t r a  unos v a l o r e s  màs 
b a j o s  de LTV en l a  f a s e  no REM d e l  sueno ,  s i n  embargo,  
e s t e  a u t o r  a p r e c i a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i vas  e n t r e  
ambos v a l o r e s ,  m i e n t r a s  que n o s o t r o s  no l a s  hemos 
o b s e rv a d o -
HERMAN (1 9 8 0 )  ( 2 2 )  en su t r a b a j o  s o b r e  r e c i é n
n a c id o s  de menos de una semana de v i d a ,  o b t i e n e  ta m b ié n  
v a l o r e s  de LTV màs a l t o s  d u r a n t e  e l  sueno REM. S in  
embargo, y a d i f e r e n c i a  de n o s o t r o s ,  sus v a l o r e s  de STV 
son mayores en sueno no REM.
En r e c i é n  n a c id o s  a t é r m i n o  y sanos hemos o b t e n i d o  
v a l o r e s  de LTV mayores en n in o s  de 4 a 7 d i a s  que en 
n in o s  con menos de t r è s  d i a s  de v i d a .  HÜRNCHEN ( 1 9 8 3 )  
( 2 7 )  ta m b ié n  e n c u e n t r a  en su t r a b a j o  que,  en l o s  n i  nos 
sanos ,  LTV es mayor c onfo rm e  a v an za  l a  edad p o s t n a t a l .
Con r e s p e c t o  a l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a ,  n u e s t r o s
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r e s u l t a d o s  r e f l e j a n  un v a l o r  màs a l t o  d u r a n t e  e l  sueno  
no REM que d u r a n t e  e l  sueno REM. E s to s  r e s u l t a d o s ,  s i n  
embargo, no c o i n c i d e n  con l o s  de PRECHTL (1 9 6 8 )  ( 3 9 ) ,  
HATHRON ( 1 9 7 4 )  ( 1 8 ) ,  BOLTON ( 1 9 7 4 )  ( 2 ) ,  FINER (1 9 7 6 )  
( 1 2 )  y S IA S S I  ( 1 9 7 9 )  ( 4 4 ) .
Todos e s t o s  a u t o r e s  e n c u e n t r a n  v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  
r e s p i r a t o r i a  mayores d u r a n t e  e l  sueno REM que d u r a n t e  
e l  sueno no REM.
HATHRON ( 1 9 7 4 )
SR ( rpm ) 
5 5 , 7
SNR ( rpm ) 
3 9 , 5
BOLTON ( 1 9 7 4 ) 5 9 , 4 9 4 6 , 3 6
FINER ( 1 9 7 6 ) 62  ± 12 50 ± 11
S IA S S I  (1 9 7 9 ) 40 39
NOSOTROS 4 4 , 0 4  ± 1 2 , 8 8 4 9 , 7 7  ± 1 9 , 9 7
HATHRON y BOLTON e n c o n t r a r o n  d u r a n t e  e l  sueno  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de l a  
f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  en ambas f a s e s .  FINER y " S IA S S I  
a l  i g u a l  que n o s o t r o s ,  no o b s e r v a r o n  e s t e  t i p o  de  
d i  f e r  enc i  as .
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E s t a  d i s p a r i  dad de r e s u l t a d o s  p o d r i a  d e b e r s e  a l a  
p o s i c i û n  d e l  n i n o ,  ya que l a  f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  se  
i n c r e m e n t a  con e l  d e c û b i t o  pron o  y e s t o s  a u t o r e s  no 
e s p e c i f i c a n  en sus t r a b a j o s  l a  p o s t u r a  d e l  n i n o .
D u r a n t e  l a  v i g i l i a ,  RICHARDS (1 9 8 4 )  ( 4 2 )  o b t i e n e  
v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  r e s p i r a t o r i a  màs a l t o s  en l o s  
n i n o s  que t i e n e n  de 4 a 7 d i a s  de edad que en l o s  n i n o s  
con menos de t r è s  d i a s .  M i e n t r a s  l o s  n i n o s  de n u e s t r o  
e s t u d i o  e s t u v i e r o n  en d e c û b i t o  p ron o  y en d e c û b i t o  
l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  l o s  v a l o r e s  ta m b ié n  fu e r o n  màs a l t o s  
en l o s  n i n o s  de màs e dad .  S in  embargo, m i e n t r a s  e s ta b a n  
en d e c û b i t o  s u p in o  y en d e c û b i t o  l a t e r a l  d e r e c h o ,  l o s  
v a l o r e s  de FR fu e r o n  mayores en l o s  n i  nos de mayor  
edad .
• N ia o s  > 3 DIAS N ia o s  < 3 DIAS
RICHARDS : i 9 8 4 ) 4 2 , 6 rpm 4 0 , 3 rpm
NOSOTROS
DPR 5 4 , 7 9 rpm 4 2 , 7 4 rpm
DLI 4 7 , 0 9 rpm 4 1 , 4 5 rpm
FERNANDEZ ( 1 9 8 5 )  ( 1 1 )  d u r a n t e  e l  sueno p r o fu n d o
e n c u e n t r a  unos p a t r o n e s  r e s p i r a t o r i o s  n o rm a le s  con  
r e s p i r a c i û n  r e g u l a r  y r î t m i c a .  En e s ta d o s  de v i g i l i a -  
sueno e s t o s  p a t r o n e s  son màs i r r e g u l a r e s .  N u e s t r o s
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t r a z a d o s  de f r e c u e n c i a s  r e s p i r a t o r i a s  r e f l e j a n  ta m b ié n  
e s t as d i f e r e n c i a s .
tcPCO,PRESS
60-120
f t i
SNR
RHP
•20&
■ * t
-50-
No hemos e n c o n t r a d o  d a t o s  r e l a t i v e s  a l  r e s t o  de  
p o s i c i o n e s ,  a l i m e n t a c i d n  y m o v im ie n to s .
Tampoco hemos h a l l  ado r e f e r e n c i a s  con r e s p e c t o  a l a  
c o r r e l a c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a  y l a  
v a r i a b i l i d a d  a c o r t o  p l a z o .
C O N C L U S I O N E S
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I . -  LA FRECUENCIA CARDIACA PRESENTÜ DIFERENCIAS  
S I G N I F I C A T I VAS DEL SUEmO RESPECTO A LA V I G I L I A ,  LLANTO, 
MOVIMIENTO Y SUCCION . LA FRECUENCIA MAS ALTA 
CORRESPONDIS AL LLANTO Y NO HUBO DIFERENCIAS ENTRE 
AMBAS FASES DEL SUEÜO.
I I . -  EL RECIEN NACIDO DE CUATRO A S I ETE DIAS DE EDAD
POSTNATAL PRESENTS DURANTE LA V I G I L I A  Y EL LLANTO UNOS 
VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA SUPERIORES A LOS RECIEN 
NACIDOS DE HASTA TRES DIAS DE EDAD.
I I I . -  HEMOS NOTADO UNA DISMINUCION DE LA VARIABIL IDAD  
A CORTO PLAZO DURANTE LOS MOPVIMIENTOS ESPONTANEOS DEL 
NEONATO.
I V . -  EL DECUBITO LATERAL DERECHO PRODUJO, DE FORMA
S I G N I F I C A T I VA, UN DESCENSO EN LA VARIABIL IDAD A CORTO
PLAZO EN LOS NEONATOS DE HASTA TRES DIAS DE EDAD.
V . -  LA VARIABIL IDAD A LARGO PLAZO NO SE VIO  
INFLUENCIADA POR EL SUErîO, V I G I L I A ,  LLANTO, 
MOVIMIENTOS, SUCCION Y EDAD POSTNATAL.
V I . -  LA FRECUENCIA RESPIRATORIA AUMENTA, DE FORMA 
S I G N I F I C A T I VA, DURANTE EL DECUBITO PRÜNO.
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V I I . -  APORTAMOS VALORES FISIOLOGICOS NORMALES EN
RELACION CON LA POSICION, LLANTO, MOVIMIENTOS
ESPONTANEOS Y ALIMENTASION.
V I I I . -  HEMOS ENCONTRADO UNA BUENA CORRELACION ENTRE LA 
FRECUENCIA CARDIACA Y LA VARIABIL IDAD A CORTO PLAZO.
B I B L I Ü G R A F I A
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